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P  Abdülhamit'in ölümü, OsmanlI hanedanı içindeki bölünmüşlüğü 
ve kırgınlıkları bir kez daha gündeme getiriyordu...
f m m
Y a z a n :  K e n i z e  M U R A T
Altın Gül ün rom anı
Küçük Selma Hanım  
Sultan, annesine 
biçyük amca 
Ham it’ın  ölüm ünü 
haber verdiğinde, 
annesinin 
üzülm esine hayret 
e tti O amca, 
dedesini tah ttan  
indirm iş, ¡28 yıl 
b ir saraya 
hapsetm işti 
V.Murat’ın 
evlatları, 
AbdiiUıamit’in. 
cenazesine 
katılmakta, 
başsağlığı 
ziyaretinde 
bulunmakta 
kararsızdılar. 
Hatice Sultan, 
kişisel duyguların 
etkisinde
V alm aTnalrtaT»
yanaydı. Oysa 
Şehzade Nihat, 
öfke içindeydi-
HAMÎT a m c a  ö ld ü !...  Hamit am ca öldü!...
Ortaköv Sarayı'nın, kristal 
avizelerin aydınlattığı beyaz 
mermer kaph büyük salonun­
da, küçük bir kız koşuyor, an­
nesine iyi haberi ilk yetiştiren 
olmak isti>x>rdu.
Telaşıyla, az kalsın, saçları 
itinayla taranmış ve kıymetli 
taşlarla donanmış süslü sorguç­
larından sarayda önemli yerleri 
olduğu belli, yaşlı iki saraylıyı 
devirecekti.
Biri:
-  Ne küstah kız! derken, 
yanındaki hiddetle, “N e bek­
lersin” diyordu, “Sultan onu 
öylesine şım artıyor k î... Bi­
ricik kızı, çok  büyüleyici ol­
duğu m uhakkak, am a, ileri­
de kocasıyla sorunları çık­
m asından kork arım . D ü­
zenli hareket etm eyi öğren­
m iş olm alıydı. Yedi yaşında, 
artık çocuk sayılm az. Hele, 
bir H am m -Suîtan ise .” 
Muhtemel bir kocadan ge­
lebilecek şikâyetler, onun umu­
runda bile değildi. Küçük kız 
koşmaya devam ediyordu. Ka­
dınlar bölümünün, haremin, 
başlarında yassı fesleri, Sudanlı 
iki harem ağasının koruduğu 
kapıya nefes nefese ulaştı. 0  
gün ziyaretçiler azdı. Bu yüz­
den, harem ağalan, oturmuş­
lar. rahat rahat laf ediyorlardı. 
Küçük Hanım Suitan'ı görün­
ce yerlerinden fırlayıp topar­
landılar, Prensese kapımn ka­
nadım araladılar. Hallerini an­
latmasın diye de, korkudan, 
onu olağanüstü bir saygıyla se­
lamladılar. Fakat, küçük kızın 
onlara aldırdığı yoktu. Kafası 
bambaşka düşüncelerle doluy­
du. Onlara bakmadı bile... Ka­
pının eşiğinden geçti. Kızıl saç- 
lannın buklelerini, mavi elbise­
sinin düzgün olup olmadığını 
kontrol için Venedik aynasının 
önünde bir an durdu. Sonra, 
görünüşünden memnun, kapıyı 
İtti ve annesinin akşamüstü, 
hamamdan sonra, dinlenmeyi 
âdet edindiği küçük salona gir­
di.
RAHAT BİR SULTAN
Gördüklerinden gururlanan 
küçük kız hareketsizleşti. 
Uzun kaftanı içindeki annesi­
ne, hayran hayran bakü. Hati­
ce  Su ltan , yabancıların ya­
nında daima, ondokuzuncu 
yüzyıl sonlarında İstanbul'a 
getirilmiş olan Avrupa moda­
sına uygun giyinirdi. Ama, 
evinde “alaturka” giyinmeyi 
ve yaşamayı yeğliyordu. Saray­
da korse ¡övmez, omuz başları 
kabank kollu, ya da dar etekli 
elbiselere rağbet etmezdi. İçin­
de rahat edebileceği geleneksel 
saray elbiseleri giyer ve sarayın 
geniş sofalarında rahat kana-
pelere uzanmayı tercih ederdi.
-  Yaklaşınız Selm a Su l­
tan!...
Osmanlı saraylarında, ha­
nedan mensuplarının kendi 
aralarında, evlatlarıyla bile 
senli benli olmaları mümkün 
değildi. Ana ya da babalar, 
evlatlarına hitap ederken ha­
nedandaki yerlerini vurgulayan 
payelerini kullanır ve onların
a küçük yaşlarında, asalet 
ve görevlerini sindirmelerine 
dikkat ederlerdi. Halayıklar, 
sadakat duygularını vurgu­
lamak için temennahlar atarak 
hizm et ederlerken, S e lm a , 
Hatice Sultan'm  nefis kokulu 
parmaklarını öpüp saygıyla 
başına koydu. Sonra, heyeca­
nım uzun boylu zaptedeme- 
yerek bağırdı:
-  A n n e c iğ im , H a m it  
am ca öldü.
Küçük kızın, yeşil gri göz­
lerde okuduğu zafer kıvılcım­
ları, bir anda gelip geçti. He­
men ardından soğuk bir ses, 
onu kendine gelmeye davet 
etti. (Devamı Sa.14, Sii.l'de)
KENİZE Murat, bugün Paris'te yaşayan bir Osmanlı Prensesi.Osmanlı imparatorluğu'na hükmetmiş V'inci Murat' ın torunu 
Selma Sultanin kızı. Kenize Murat, annesinin anılarında, inanıl­
maz bir yaşam macerasına tanık olmuş.Osmanlı İmparatorluğu­
nun çöküş yıllarında başlayan macera, işgal yıllarını. Millî Müca- 
dele'yi, mücadelenin büyük kahramanı Mustafa Kemal'i, saray 
insanlarını ve entrikalarını içeriyor. Kenize Murat bu zengin 
birikimini H ü rr iy e t  için değerlendirdi ve bir yazı dizisi haline 
getirdi. Dizinin en ilginç yşnı. Osmanlı Sarayı'nda "ALTIN GÜL" 
diye anılan Mustafa Kemal'le ilgili bölümler...
Hanedan. Mustafa Kemal'e nasıl bakıyordu O'ndan, neler 
umuyordu, beklentileri neydi? Tüm  bu soruların yanıtlarını yeni 
yazı dizimizde bulacaksınız. Ayrıca, hanedanın son yıllarına, sisli 
kalmış bir tarihe, duygusal bir pencereden bakacaksınız, işgal 
altındaki İstanbul'dan yola çıkıp Nazi işgali altındaki Paris'te sefalet 
içinde noktalanan dramatik bir yaşam öyküsünü izleyeceksiniz. 
Kenize Murat, yaşanan olayları, ayrıca bir romana konu yaptı.
"Ölü Bir Prensesten..." 
i  :  Îj î ; âdlı roman. Avrupa'da
-A  *' . - özellikle Fransa'da, sa­
tış rekorları kırıyor. Ke- 
* \ nize Murat'ın romanı,
L'Express ve Nouvel 
Observateur gibi dergi- 
„ lerin en çok satan kitap
listelerinde.
TALİHSİZ
HÜKÜMDAR
Osmanlı hanedanının  
bir talihsiz sultanı 
da V. M urat'tır... 
İmparatorluk 
üstündeki egem enliği 
sadece 93 gün  
sürm üştür... Sinir 
hastası olarak  
tahttan indirilm iş, 
yerine kardeşi 
Abdülhamit 
geçm iştir...
M * ,  f l j BASLARKEN
S '' *
■■
, im % İŞ ».
Kenize M urat, gazetem iz için hazırladığı 
yazı nedeniyle konuğum uz olarak İstanbul'a 
geldi... Rahmetli annesin in, saraylı 
ailesinin an ılan ın  tazeledi... Kenize Murat için 
İstanbul'un en ilginç köşelerinden biri, 
Çu-ağaa Sarayı id;... Annesinin dedesi 
V.M urat'la anneannesi Hatice Su ltan , yıl 
larca bu sarayda hapis hayatı yaşam ışlardı... . .. g
Öksüz Osmanlı Prensesi’nin 
geciken peri masalı...
OSM ANLI Sarayı'nda 30 yıl adeta tutsak hayatı yaşadıktan sonra tahta çıkan, ancak 3 ay salta­
nat yüzü görebilen padişah V. Murat' m büyük 
torunu Kenize Murat'ın da şansı uzun yıllar yaver 
gitmedi. V . Murat'ın kızı H atice Sultan'm  gözbe­
beği Selm a Sultan ile bir Hint mihracesinin kızı 
Kenize Murat'ın küçüklüğü, hiç de fotoroman 
mutluluğu içinde geçmeyecekti. Osmanlı ailesi, sal­
tanatın lağvedilmesinden sonra yurt dışına sürgüne 
gönderilince, Beyrut'ta şaşaalı günler yaşayan Sel­
ma Sultan, Badalpur Mihracesi'yle dillere destan 
bir düğünle evlendikten sonra nedense Hindistan' ın 
havasına bir türlü alışamayıp “doğum yapma” 
bahanesiyle Paris'e geldiğinde hiç de mutlu değildi. 
Dünya Savaşı'nın işgal Fransası'nda gözlerini dün­
yaya açan Kenize, anacığını doyasıya göremedi 
(Devamı Sa.19, Sü. 1 ’de)
AKIMDIR
¡OCMMM H M H I M H  M M İ  K
Altın Gül ün romanı
-  Tahm in ediyorum ki 
Sultan Abdülham it Hazret­
leri dem ek istiyorsunuz. A l­
lah rahm et eylesin! Allah 
onu cennette karşılasın. O, 
büyük bir hü k ü m d ard ı... 
Peki, bu acı haberi kim den  
aldınız?
Acı haber mi?... Çocuk şaş­
kın şaşkın annesine baktı. Sel- 
ma'nm büyükbabasım, öz kar­
deşini deli diye tahttan indiren 
bu acımasız büyük amcanın 
ölümü, nasıl oluyordu da acu 
haber oluyordu?
Dadısı ona sık sık dedesi 
V.Murat'ın öyküsünü anlatır­
dı. O sevimli, cömert bir şeh­
zadeydi. Tahta çıkışını halk se­
vinçle karşılamıştı. Zira, ondan 
büyük reformlar bekleniyordu. 
Çok yazık! V.M urat ancak üç 
ay hükümdarlık edebilmişti... 
Hassas sinirleri, tahta çıkışıyla 
oluşan saray entrikaları ve ci­
nayetleri yüzünden sarsılmış, 
çok ağır bir ruh çöküntüsüne. 
neden olmuştu. Zamanın bü­
yük uzmanı, AvusturyalI dok­
tor Lidersdorf, sultan hazret­
lerinin birkaç haftalık dinlen­
me ile kendine gelebileceği te­
minatını vermişti. Fakat çevre 
bunu hiç kaale alm am ıştı. 
V.Murat tahtından indirilmiş 
ve bütün ailesiyle birlikte Çı- 
rağan Sarayı'na kapatılmıştı.
Sultan Murat yirmi sekiz 
yıl, kendisini kardeşinin hesa­
bına devamlı kontrol eden
uşakların nezaretinde, bir esir 
hayatı yaşamıştı.
YALAN MI SÖYLÜYORDU?
Yirmi beş yıl Çırağan Sa- 
rayı'nda mahpus hayatı ya­
şamış ve oradan ancak Sultan  
Hamit'in ısrarıyla, baskısıyla 
korkunç bir kocayı kabul ede­
rek hürriyetine kavuşmuş an- j 
neciğinin, Hamit'in ölüm ha- j 
ferinden üzülmesi olanaksızdı 
Öyleyse, neden yalan söylüyor- | 
du?
Böyle küçültücü bir düşün- J 
ce Selm a'yı rüyasından uyan­
dırdı. Nasıl olup da mükemmel ( 
bir insan olan annesinin yalan 
söyleyebileceğini, bir an için ; 
dahi olsa, düşünebilmişti? Ya­
lan, cezalandırılmaktan kor- ! 
kan köleler için geçerliydi. Bir J 
Sultan için değil...
Şaşkın bir halde nihayet ce- i 
vap geldi:
-  Bahçeden geçiyordum , 
ağaların konuştuğunu duy- i 
dum !...
Aynı anda, oldukça şişman, 
beyaz eldivenli, klasik siyah 
uzun dik yakalı bir ceket giy- [ 
miş harem ağası, kapının eşi- 
ğinde göründü. Yerlere kadar ı 
eğilerek birbirini izleyen üç te- : 
mennahtan sonra doğrularak 
ellerini önünde kavuşturdu. İn­
cecik sesiyle bilgi verdi:
-  Çok m uhterem  Sul­
tanım ...
Ö ksü z Osm anlI Prensesi nin 
geciken peri m asalı...
bile. Selm a Sultan, büyük bir 
yalnızlık içinde yavaş yavaş 
sefaletin kucağına düşüyor ve 
sonunda hastalanıyordu. Sel­
m a Sultan Paris'te bir has­
tane koğuşunda öldüğünde 
Renize sadece 1.5 yaşındaydı. 
Emektar hizmetkâr Zeynel 
Efendi tarafından İsviçre Bü- 
yükelçiliği'ne teslim edilen m i­
nik Kenize'nin anası babası, 
ta beş yaşına kadar iyiliksever 
bir İsviçreli diplomat çift oldu. 
Renize, daha sonra bir Fran­
sız ailesi tarafından evlat edi­
nildi. Roskoca Osmanlı Pren­
sesi, artık tipik bir Fransız 
genç kızı yetişiyordu. 18 yaşın­
da Sorbonne adıyla anılan 
Edebiyat Fakültesi'nde psiko­
loji ve sosyoloji okumaya baş­
layan Renize, bir yandan da 
harçlığını çıkarabilmek için 
özel dersler verecekti. İşte bu 
sıralarda Hindistan'daki mih­
race babasıyla mektuplaşmaya 
başladı. Renize, babasını ilk 
kez 21 yaşındayken görebile­
cekti.
Hindistan ve Pakistan'da 
ypniden bir aile bulmanın sar­
hoşluğu içinde geçen yıllardan 
sonra. Renize tekrar Paris'e
döndü. Renize'nin kimlik ara- | 
yışı devam ediyordu. Batılı ol- i 
masına batılıydı, ama damar- ’ 
larmda Türk ve Hint kanı akı­
yordu. Bu arada bir sürü işe 
girip çıkan Renize, Fransız | 
Milli Kütüphanesi'nde de 2 yıl 
çalıştıktan sonra, sonunda ga- j 
zetecilikte karar kıldı. 1970 yı- | 
lında Ortadoğu ve Uzakdoğu j 
uzmanı olarak girdiği Le No- j 
uvel Observateur Dergisi'nde 
1981 yılma kadar çalıştı. Bu 
süre içinde Renize'yi bölgenin' 
kriz noktalarında her an gör- J 
mek mümkündü: Rıbrıs, Bey­
rut, Tahran, Bangladeş, Et- ! 
yopya, Türkiye. Yeniden Bey- ! 
rut. Renize'nin Nouvel Obser- 
vateur'deki röportajları ilgiyle 
okunuyordu.
Sonra Renize'ye yeniden 
bir bıkkınlık geldi. Paris'ten 
uzaklaşıp tam 1 yıl boyunca 
Kahire'de oturdu. Bu arada j 
çeşitli Fransız gazete ve radyo- | 
larında muhabirlik yaptı. Ama 
Mısır da, Renize'nin kimlik 
arayışını durduramayacaktı. 
Sonunda’ annesi Selm a Sul­
tan' m trajik yaşamım konu 
alan bir araştırma yazmaya | 
karar verdi.
Menderes için acı 
gecenin m utlu sabahı
“Olan olm uştu. M ende­
res de neticelerin acılığını 
h a z m e tm e y e  ç a lış ıy o rd u . 
Yüzünü büyük bir hüzün 
kaplam ıştı. Hayatımda ilk 
defa bu tür siyasi işler ba­
ş ım d a n  g e ç iy o r d u .  Çok  
am atör ve tecrübesizdim . 
İçimde kabaran öfkeyi, a- 
a k la n a n  isyan ı zorluk la  
a stır ıy o r d u m . B ir sü re  
sonra, naralara kan san  da-
Ararlar. Menderes'in son
ümidi de sönmüştür: M a­
nisa'da da kazanamamıştır.
Yeni kurulmuş olan D e­
m okrat Parti'nin en parlak j 
adlarından Adnan M enderes, i 
yeni Meclis'te bulunmayacak- ] 
tır. Sarol anlatıyor:
“Manisa'dan gelen ha- j 
berler Adnan Bey'i çok peri- j 
şan etti. Rarankk sokaklar- |
-  Biliyorum , diye Sultan 
onun sözünü kesti. Se lm a  
Sultan senden daha çabuk  
davrandı. Derhal kız kar­
deşlerim e haber ver, Fe- 
him e ve Fatm a Sultanlara  
ve yeğenlerim ize, şehzade 
Nihat ve Fuat efendilere. 
H em en bu akşam  onları bu­
rada bekliyorum!
Hatice Sultan, o esnada 
kırk sekiz yaşındaydı ve V. 
Murat'ın evlatlarının en yaşlı­
sıydı, zekâsı ve kişiliği aile ara­
sında ona otorite sağlamış ve 
tartışmasız lider olmuştu.
AİLE TOPLANIYOR
İki fayton sarayın harem 
dairesine bakan avlusuna gü­
rültüyle girdikleri sırada, ak­
şam olmuştu. Faytonların il­
kinde vücudunun hatlarını giz­
leyen açık menekşe rengi ipek 
çarşaf giymiş bir kadın indi. 
Ötekinden, tombul bir başka 
kadın çıktı. Çok klasik siyah 
ipek bir çarşaf giymişti. Çar­
şaflı iki kadın, kendilerine yol 
gösteren ve onları izleyen gös­
terişli harem ağalarını takip 
etmeden önce kucaklaştılar.
Birinci kattaki salonlara çı­
kan çift merdivenlerin başında, 
Sultan'ın baş kalfası misafirleri 
bekliyordu. Boynuna kadar 
düğmeli saten bir rob giymiş, 
başına muslinden geleneksel 
bir başörtüsü örtmüştü. Zira o 
günlerde bir kadın, evinde bile 
açık başla oturmamalıydı. Ve 
elinde, görevinin saygınlığını 
simgeleyyen, altın kabzalı bir 
baston tutuyordu.
Gelen Sultanların önünde 
henüz saygıyla eğilmişti ki. ge­
lenler onu kucaklayarak doğ­
rulttular. Eski evlerde kalfalar, 
aileden ya da ona yakın kimse­
ler sayılırlardı. Hiçbir protokol 
ve merasimden eksik olmazlar­
dı.
Hatice Sultan, merdivenin 
üst başında ilerledi. Kız kar­
deşlerinden daha boyluydu. 
Her haliyle, muhteşem dişiliği­
ni gözler önüne koyuyor, ha­
lılar üzerinde kayar gibi yürü­
yordu. Kendinden emindi ve 
en dik kafalılara bile kendini 
kabul ettirirdi. Aile arasında 
her ne kadar ötekiler de Sultan 
iseler de, Sultan denilince, çok 
açıkça anlaşılırdı ki, ondan 
bahsediliyor. Fatm a, ablasının 
önünde hayranlığın ı g izle ­
meden durdu. Huzursuzlaşan 
Fehim e ki, modaya ve ölçü­
lere göre ondan daha güzeldi. 
Hatice Sultan'ın etkileyici za­
rafetini bozmaya kalkıştı.
-B izi apar topar böyle 
çağırm anız için ne oldu sev­
gili ablacığım? Bu yüzden 
A vusturya-M acaristan Bü­
y ü k e lç iliğ in d e  bu akşam  
çok eğlenceli olabilecek sua­
reye daveti geri çevirm ek  
zorunda kaldım .
Henüz ne yapacağına kesin 
karar vermemiş olan Hatice 
Sultan hâkim bir sesle:
-Ş u  oldu ki, dedi, am ­
cam ız Sultan H am it öldü.
Fehim e omuz silkti.
-B u  m üsteb itin  ölüm ü  
bana bu daveti iptal ettir­
memeliydi!
-Bravo hala, çok doğru  
söylenm iş bir söz!
Bu erkek sesi hepsini ir­
kiltti. Arkalarından otuzbeş 
yaşlarında cüsseli bir erkek gir­
mişti. Merhum Şehzade Selâ- 
hattin Efendi'nin oğlu, Şeh ­
zade Nihat Efendi'ydi bu. 
Kardeşi Şehzade Fuat Efendi 
yanındaydı. Her zaman giydiği 
paşa üniformasıyla çok yakı­
şıklı görünüyordu. Kendisine 
“Paşa Şehzade” denilmesini 
isterdi. Zira savaş meydanla­
rında kazanılmış paşalık rütbe­
sini, şehzade payesinden üstün 
tutardı. Ağır yaralandığı doğu 
cephesinden birkaç gün önce 
gelmişti. İstanbul'da çekin­
meden, sıkılmadan çok keyifli 
bir nekahat geçiriyor, kahra­
manlık şöhretini kadınlara kar­
şı çok iyi kullanıyordu.
GÖRÜŞ AYRILIKLARI...
İki kardeş, su ltan ların  
önünde saygıyla eğildikten son­
ra, onların ardından, küçük 
kafaların yüz otuz yedi yağ 
kandilini yakmayı tamamla­
dıkları kristal avizenin süsle­
diği yeşil salona geçtiler. Hayri 
ile Selm a, fark edilmemek için 
ayaklarının uçlarına basa basa 
yürüyerek arkalarından süzül­
düler.
Hatice Sultan mütebes- 
sim, herkesin oturmasını bek­
ledi. İşinin kolay olmadığım, 
kazanmanın zorluğunu biliyor­
du. Bu da onun hoşuna gidi­
yordu.
-Yarın Sultan Hamit'in 
onuruna düzenlenecek ce ­
naze m era sim in e , katılıp  
k a tılm a y a ca ğ ım ıza  k arar  
verm ek üzere, aile konseyi­
m izi bu akşam  topladım.
Geleneğe göre şehzadeler 
şehri geçecek olan cenaze  
alayım  izlem ek zorundalar, 
j S u lta n la ra  g e lin c e , m e r ­
hum un eşlerine ve kızlarına  
başsağlığı ziyaretinde bu­
lunmalıdırlar. Size soruyo­
rum  -sesi oldukça temkinliydi 
-Sîzlerden kişisel duyguları­
nızın etkisi altında kalm a­
m a n ız ı h a lk a  g ö s te r e c e ­
ğim iz imajı düşünm enizi is­
tiyorum .
Sessizliği ilk bozan Fahim e  
’ oldu:
-  Bu çok öfkelendirici bir 
j düşünce, diye konuştu. Ben
h e r h a ld e  g itm e y e c e ğ im !  i Sevgili am cam ız yirm i beş 
yıllık hayatım ı berbat etti. 
Bir tek  günüm ü bile artık  
berbat edem eyecektir!
Fatm a Sultan mahçup bir 
edayla:
-  Aksine onu affetm ek  
için bugün bir fırsat değil 
mi? Zavallı cezasını yeterin­
ce çekti, tahtan indirildi, on  
yıl sürgün ve m ahpus hayatı 
yaşadı. Nihayet unutam az  
mıyız?
-  Unutm ak mı?
Şehzade N ihat, koltuğun­
da kıpkırmızı olmuş, Selm a
i onun öfkeden boğulacağı kor- j kuşuna kapılmıştı. O ise gözle­
ri yerinden oynamış, genç ha- 
| lasına bakıyordu.
-  P eki, ya sadakat? İfti- 
1 raya uğram ış, diri diri gö­
m ülm üş, büyükbabam Sul­
tan M urat'a sadakat nasıl 
olacak? N evrasteni yüzün-
j den ölen babama sadakat 
nasıl olacak? Bu cenaze m e­
rasim ine g itm ek bize işken­
ce yapanı aklandıracaktır. 
Gitm eyelim  ve böylece a ile­
m ize karşı yapılan onarıl­
m ası m üm kün olm ayan h a­
ta la r ı a ç ık ça  b e lir te lim , 
ölü lerim iz bizden bunu bek­
liyor...
-  Ağabey, çok rica ede­
rim , ölülerim izden bahset­
m eyi keselim !...
Bütün gözler sigaranın du­
manını savuran şehzade Fuat 
Efendi'ye çevriliydi.
YARIN: HATİCE 
SULTAN IN KÎNÎ
Kasım 1987 Pazartesi
altin  g  l'ün  Cenaze töreninin görkemi, Hailce Sallan ın
ROMANI içindeki kin duygularını dalgalandırıyortfum
Abdülhamitin ölüsü bile 
Murat'ı ezip geçmişti
OSMANLI-ALMAN DOSTLUĞU X?
terdiği günlerde, Osmanlı İm paratorluğu, Alm anya ile sıkı fıkı bir 
dostluk içindedir. İstanbul’da iktidarı elde tutan İttihat ve Terakkiciler; 
adeta Saray'ın da üstünde bir güç oluşturm akta, iki ülkenin askeri 
liderlerinden Enver Paşa (kartpostalda solda) ile Hindenburg'un (kart­
postalda sağda) resim lerini içeren kartpostallar sokaklarda satılm ak­
tadır... Kardeşi V. Murat'ı tahttan indiren Abdülham it de (üstte), 
sonunda kardeşinin akıbetine uğram ıştır. Bu defa, İttihatçılar, onu 
tahttan indirip 27 Nisan 1909 da Selanik'e sürgüne göndermişlerdir. Re­
nize M urat, yıllar sonra geldiği İstanbul'da Osmanlı nın izlerini arıyor 
(en solda). Belleğine yazdığı aile anılarım  gözlerinde canlandırıyor.
•  H atice Sultan, A bdüllıam it’in  cenaze tö re­
n in i izlem ek istiyo rdu  Gizlice b ir fayton 
k ira la ttı ve y an ın a  kızı Selm a’y ı k a ta rak  
kurdele alm a bahanesiyle saraydan  ayrıldı. 
Cenazenin görkem i onu şaşırtm ıştı. Daha 
on yıl önce ta h tta n  in işin i a lk ışla rla  k a rşı­
layan, A bdülham it’i m üstebit ila n  eden 
halk , bu  kez onu bağrına basıyordu..
PAŞA Şehzade Fuat da, aile konseyinin ılımlıların- 
dandı. Konuya daha bir yu­
muşak bakıyordu.
“ B urada b u lu n a n la r ın  
en  genci olduğum  halde, 
tavsiy ed e  bu lunu yor gibi 
göründüğüm  için beni affet­
m enizi rica  ederim . Fakat 
cephede geçirdiğim  ydlarda, 
Anadolulu, İzmirli, Karade­
nizli, basit basit insanlar, 
askerler bana bir şey öğret­
tiler. Bütün kusurlarım ıza  
ra ğ m en , ha lk  bize saygı 
b esliyor. B izim  bölü nm e­
m ize bir m ana verem eye­
cek lerd ir . A b d ü lh a m itin ,  
M urat'ın yerini alm ası ve 
kardeşi Reşat'ın da onun 
yerine geçm esi, onların na­
zarında bu değişm eler bir 
sü rec in  o la y lar ıd ır . E sas  
olan, ailem izin hüküm darın  
etrafında daim a kenetlen­
m iş olmasıdır. Bilhassa bu 
savaş fırtın a sın d a  halk ın  
sağlam  bir dayanağa ihti­
yacı var. A ltı yüz yıldır, Os- 
m anb hanedanı böyle bir 
dayanak olm uş, ö y le  kal­
m ası gerek. Yoksa acı acı
pişman oluruz.”
Bu esnada bir harem a|ası 
kapıda gözüktü. Padişahtan 
bir haberci geldiğini bildirdi. 
Bu iriyarı bir Sudanlı köleydi. 
Bir köle olmasına rağmen hep­
si ayağa kalktılar. Onun için 
değildi bu saygı.
Onlara göre, bu gibiler 
m evcut bile sayılm azlardı... 
Ayağa kalkışları, getirdiği ha­
bere saygı ifadesiydi.
“ H a şm e tm e a p  S u lta n  
R eşat, Em ir -  ül -„ M ü ­
m inin, Allah'ın yer yüzün­
deki gölgesi, Akdeniz'in ve 
Karadeniz'in hâkim i ve iki 
kıtanın im paratoru, zat -  ı 
şahanelerine şu m esajı gön­
derdiler: Çok sevgili karde­
şim iz H aşm etm eap II. Ab­
dülham it in vefatı m ünase­
betiyle H aşm etm eap V. M u­
rat'ın ailesine m ensup şeh ­
zadelerle su ltanları, gelene­
ğe uygun biçimde belli yer­
le r e  g e lm e y e  d a v e t  
ediyorum .”
PADİŞAH BUYRUĞU
Hepsi, saygıyla eğildi. Şüp­
hesiz bu bir davet değil, bir 
emirdi. Haberci henüz kapıdan 
çıkmıştı ki, Şehzade Nihat 
Efendi, omuzlarını kaldırarak 
homurdanmaya başladı:
“Ne olursa olsun, ben 
gitm eyeceğim . ”
Hatice Sultan onun kusu­
runu yüzüne vurarak müda­
hale etti:
“Nihat, sanırım  ki Fuat' 
m hakkı var. Durum  va­
h im . H anedan ın  b ir liğ in i 
k o ru m a m ız  m u tla k a  la ­
z ım .”
“Hanedanın birliği! Ah 
sevgili hala! Bir hanedan ki 
altı yüz yıldır iktidar için 
birb irin i ö ld ü rm ü ş. C ed­
dim iz III. M urat, “Iran F a­
t ih i ,”  kardeşlerind en  k a ­
çıran başım vurdurmuştur? 
Yanılm ıyorsam , on doku­
zunun. Babası daha m üte­
vazı idi, sadece beşini öl­
dürtm üştür.”
Hatice Sultan sözünü kes­
ti:
“Devletin var olm a sebe­
b ine dayan ıyordu. B ütün  
hüküm dar ailelerinde bu çe ­
şit dram lar y a şa n m ıştır . 
Yalnız Avrupa'da, kardeşler 
daha azdı. Görüyorsunuz, 
ben Sultan Ha mit'ten yana  
çıkm ıyorum . Bu güç koşul­
lar altında, İngiltere, Fran­
sa ve Rusya topraklarım ızı 
paylaşm ak istiyorlar. Hiç 
şüphesiz, devleti yönetm ek  
için onun gibi birine ihtiyaç 
var.
(Devamı Sa.20, Sii.tda)
( ? )  24 Kasım 1987 Salı
altin  g  L'ÜN Ata nın ölüm haberini
ROMANI
H M ‘m m
kahkahalarla karşılıyor
Selma, O'na hem hayran, hem düşman
İm parato rluk  çökm üş, 
M illi M ücadele 
kazan ılm ıştır. Selma 
Sultam Hamım da, 
hanedanım  diğer üyeleri 
gibi sürgündedir. Bu 
arada  yak ışık lı b ir 
H in tli m ihrace üe 
evlenip H ind istan’a 
yerleşm iştir.
Hindistan, 
Türkiye’nin 
kurtarıcısı Mustafa 
Kemal’e adeta 
tapmaktadır. ö> 
kurtuluşun 
simgesidir. Ölüm 
haberi, H in tlileri 
acıya ve gözyaşına 
boğmuştur. Selma 
ise karm akarışık  
duygular içindedir.
B ir yandan nefret 
etmekte, öte yandan 
hayranlık  
duygularını hiç 
değilse kendinden 
gizleyememektedir.
“ | J  UZUR, Huzur, yalva- 
r ır ım  u y a n ın ız !” . .. 
R assulan, beyhude yere per­
deleri gürültüyle çekmiş, defa­
larca öksürmüş, gömme dolap­
ların kapılarını gürültüyle ka­
patıp açmış, banyonun mermer 
zemini üzerine fırlattığı ötebe­
rinin gürültüsünü artırmış, 
hatta yataktaki hanımının  
üzerine eğilerek, bet sesiyle 
şarkı bile söylemişti. Nafile... 
Hanımı, yatağında dönüp ba­
şını daha da yastığının altına 
sokuyordu. Rassulan, delir­
mek üzereydi. Öğle vakti çok­
tan geçmiş, Raca’nın ona hanı­
mım uyandırmasını emrettiğin­
den bu yana bir saat dolmuştu. 
Efendisinin hiddeti ya da hanı­
mının öfkesinden hangisinin 
daha korkunç olduğuna, bir 
türlü karar veremiyordu.
MÜTHİŞ BİR HABER
Yatağın yanma diz çök­
müş, hanımının kızıl buklele­
rini hayranlıkla seyrediyordu. 
Öfke ile ümitsizlik arasında 
bocalıyordu ki, aklına bir kur­
nazlık geldi:
“Huzur, dinleyin, m üthiş 
bir haber v ar .”
Heceleri teker teker söylü­
yordu:
“ T ürkiye'n in  k ra lı ö l­
m üş!”
S'astığı, birden suratının 
orta yerinde buldu. Yeşil iki. 
güzel gözün bakışlarını gözle­
rinde gördü.
“Sen ne diyordun? Hangi 
kral?”
“Türkiye'nin kralı. Hu­
zur. Müezzinlerin ezan ses­
lerini işitm iyor musun? Ş a­
fak vaktinden beri bütün  
cam iler halkı duaya davet 
ediyor.”
Tamamıyla uyanıp kendine 
gelmiş olan Selm a toparlandı. 
Halife Abdülm ecit mi ölmüş­
tü? Düşünceye daldı. Onun 
kırlaşmış sakalım ve çocuklu­
ğunda ürktüğü eflatun bakış­
larını hatırladı. Onu görmeyeli 
on dört yıl olmuştu. Birbirleri­
ne çok uzak kalmışlardı. Sür­
gündeki yaşantısını Fransa'da 
N ice Şehri'nde kurm uştu. 
Üzüntülü görünmeye çalış­
madı. Onu asla sevmemişti. 
Sadece bir özlem sanki, son . 
Halife'nin ölümüyle impara­
torluğun yok olması tamamla­
nıyormuş gibi bir duyguya ka­
pıldı. Gözlerinin önünden bem­
beyaz Dolmabahçe Sarayı geç­
ti. Binlerce kristalin parılda­
dığı salonlardan, küçük bir kız, 
göz kamaştıran madalyalarla 
süslü ünifonnalar, pırıldayan 
mücevherler halesinin arasın­
dan, altın tahta doğru ilerli­
yordu. Allah'ın yeryüzündeki 
gölgesi, Emir ül-Müminin...
“Bu sabah çok dalgın­
sın ız ...”
Amir odaya girmişti, üze­
rinde siyah bir şirvanı vardı.
“Görüyorum  k i haber al­
m ışsınız. M erasim bir saat 
sonra Büyük Cami de başla­
yacak. Katılmayı arzuluyor 
musunuz?"
“Bu ne hiçim  soru! E l­
bette. Neden öyle şaşırdınız?
"O h! H iç , d ü şü n d ü m  
k i... Sizi vatansever bilir­
dim , am a generale karşı 
saygınız olduğunu bilm iyor­
du m !...” '
“General m i?...”
“ö y le , başkan M ustafa  
K em al.”
“Kemal! Öldü?...”______
“ DUAYA GİTMEM“
Selm a hırçın bir kahkaha 
atarak kendisini yastıkların 
üzerine bıraktı.
“Türkiye'nin kralı! Ben 
de sanm ıştım  k i... Çok tu ­
haf! Şüphesiz hayır. Kemal 
için duaya g itm eyeceğim .”
Am ir in giydiği siyah şir- 
vaniye şöyle bir göz attı.
“Ü m it ederim  ki, siz de 
gitm eyeceksiniz! ”
Raca, ona sert ve donuk 
baktı.
“P renses unutuyorsunuz 
ki, biz Hintliler için M ustafa 
K em al bir k a h ra m a n d ır . 
Hayallerimizi gerçekleştirdi. 
İngilizleri ülkesinden kovdu. 
Bugün, Hindistan'ın bütün  
ş e h ir le r in d e , c a m ile r d e ,  
m üm inler ruhunun huzura 
kavuşinası için ağlayıp dua 
ediyorlar. ”
Selm a ona hakaret dolu 
gözlerle dik dik baktı.
“Peki, siz efendim , hara­
retli K em alist o luşunuzla  
Osm anlı hanedanına olan  
aşkınızı nasıl bağdaştırabi­
liyorsunuz?”
Daha açık konuşamazdı. 
Onu ikili oynamakla suçluyor­
du. O anda Raca onu memnu­
niyetle tokatlayabilirdl. Ama, 
daha etkin bir silahı vardı:
“ O sm anlı oluşunuzdan, 
ülkenizi kurtardığı için g e ­
nerale m innettar olabilece­
ğinizi düşündüm . U nutm a­
yınız k i, o olm asaydı Tür­
kiye artık m evcut olm aya­
c a k tı...”
“Yanlış! Sultan bunu o n ­
dan bizzat istedi... Oh! Neye 
yarar ki?”
Hükümdarın generale .Ana­
dolu'daki direnişi teşkilatlan­
dırmasını emanet etliğini, eğer 
makul davranmazsa, İstan­
bul'u Yunanhlar'a verme teh­
didinde bulunan Ingilizler'e re­
hin olarak payitahtta kaldığım 
ona nasıl anlatabilirdi? Başlan­
gıçta Kemal'in Sultan adına 
halkı ayaklandırdığım, zaferi 
elde edince de bunu kendisi 
için sakladığım nasıl anlatabi­
lirdi? Aralarındaki gizli anlaş­
mayı saklamış ve padişahı düş­
mana teslim olmakla suçlamış­
tı. Selm a, ülkesinin bu devre­
sine ait gerçeği ne zaman orta­
ya koymak istese, alaycı, mer­
hamet dolu bakışlar, rahatsız 
edici gülümsemelerle karşılaş­
mış, onun, aile şerefini koru­
maya çalıştığı düşünülmüştü. 
Açıkça anlamıştı ki. sadece ga­
liplerin, iddialarını gerçek diye 
empoze etmeye hakları var­
dır...________
HAPSEDEN BAKIŞLAR
Ya Amir? Onun, koca­
sının, saltanatın ihanet ettiğine 
inandığını ve hanedan mensup­
larını birer alçak sayabileceğim 
asla aklına getirmemişti. İçin­
den kusmak geliyordu. Bu 
alaycı bakışlara yüzüne karşı 
açıklanan bu yalana bir darbe 
gibi vurulan bu hor görmelere 
artık dayanamıyordu. R a ca . 
onu bu isyancıyı tecrit etmenin
çaresini bulmuştu. Hapishane­
nin duvarları, onu hapseden 
bakışlar yanında neydi ki. Bu 
soğuk kişinin karşısında bütün 
protestolar kırılıyordu. Bunal­
mış bir halde sustu.
Selm a'yı bu imajı ile utanç 
içinde boğmaya çalışıyordu...
Peki... Eğer kendisini yar­
gılamalarına müsaade etmeye­
cek olursa^ Eğer, kapalı tutul­
duğu hücresinin derinliğinde, 
deli ile cani kabul edilmiş suç­
larının ve pişmanlıklarının ce­
zası olan zincirlerini fırlatır ve 
faziletli suçlayıcılarım da suç­
lamaya cesaret ederlerse? Me- 
dusamn gözleri ancak onun 
kudretine inananları taş kesil­
miş hale getirir...
ŞAMPANYALI KUTLAMA
Selm a yavaşça başım kal­
dırdı. Amir'e baktı. Bir 2afer 
duygusu hafif hafif benliğini 
sardı. Rahat bir gülümsemeyle 
kararını bildirdi.
“ P ekâlâ... Siz duaya g i­
derken, ben de dostlarım ı 
bu m utlu olayı şampanyayla 
kutlam ak için davet edece­
ğ im !”
Amir in narin elleri kasıldı. 
Hiçbir şey söylemeden döndü. 
Belki de onun şaka yaptığım 
düşünmüştü.
Uşaklar, Lucie ve kocası 
binbaşıya, Raşit Han ile Zeh­
ra'ya mesajı götürmek için 
aceleyle yola koyuldular. Selm a  
salonda çiçeklerle donanmış 
masayı, gümüş kovalara yer­
leştirilmiş altı şişe Roederer 
roze şampanyayı kontrol etti. 
Beyrut'taki gecelerden beri bu 
marka şampanyayı daima ter­
cih etmişti. Kemal'in ölümünü 
değerli bir marka şampanya ve 
asaletle kutlamahydı...
Değerli! Onlara ihanet et­
miş biri için mi? Evet, ne us­
talık ve serinkanlılıkla! Bunca 
rüyalarına giren “Altın G ül” 
den nefret ediyordu. Bununla 
beraber, cesaretine cüretine 
hayran olmaktan kendini ala­
mıyordu. Galip gelmek için
bunlar mutlaka gerekli nitelik­
lerdi. “Hem çocuk sahibi o l­
m ak, hem de bekâretini ko­
rum ak kabil değildir.” An­
nesinin sık sık tekrarladığı bu 
cümle Solma nın kulaklarında 
çınladı. Onu, Abdülham it öl­
düğü gün Ortaköy Sarayı' 
ndaki hali ile görür gibi oldu. 
Aile toplanmış, otuz yıldan 
fazla bütün aileyi yok yere 
hapsedene saygı gösteriyor ve 
yeğenlerine iktidar oyunlarına 
dayanamayacak kadar hassas 
ve dürüst olan büyük babaları 
Sultan Murat'ı değil, Sultan  
Hamit'i örnek almalarını tav­
siye elliyordu.
(Demini Sa.23, Sii.l'de)
Mirliva (Tüm general) M ustafa K em al, Saray'm  da çok  
beğendiği bir askerdir. Çanakkale'de yarattığı m ucizeler, O'nu 
İm paratorluğun en gözde paşalarından biri yapm ıştır. Bu 
arada, saray m ensubu pek çok  genç haram sultan gibi, Selm a  
da, sık sık bu genç paşayı düşünm ektedir. A ncak olayların  
gelişm e zinciri içinde, M ustafa Kem al, Türk halkım  ve 
ülkesin in bağım sızlığını, sarayın ikbal vaatlerine  
yeğleyecektir... Genç Türk Dİevleti'nin ilk işlerinden biri, 
hilafeti kaldırıp hanedanı ülkeden sürm ek olm uştur... Selm a  
Sultan da sürgünden nasibini alacaktır. Galata Rıhtımı ndan 
kalkan bir gem i ile bilinm ezlere doğru denize açılan Selm a  
Sultan'm  ilk durağı, Beyrut olacaktır. Sonra H indistan, sonra  
F ran sa ... Sürgün hayatı böyle sürüp gidecektir.
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Onun
“P ren ses!...”
Raşit Han kapının eğiğin­
de duruyordu. Anıları içinde 
kaybolmuş olan Selnıa, onun 
geldiğini fark etmemişti bile. 
Hayret! O da siyah şirvani giy­
mişti.
Aldatıcı bir edayla ona gü­
lümsedi.
”Bu form aliteleri kaldı­
rınız, Raşit. Biz artık kar­
deş değil miyiz? Zehra nere­
de?”
“Cam ide... Ben de oraya 
döneceğim . Size, ku tlam a­
nıza katılm ayacağım ızı söy ­
lem ek için geld im .”
“Peki, niye?”
Raşit Han onun yanına 
oturdu. Yüzüne endişeyle bak­
tı.
“Bir süredenberi m utsuz  
bir haliniz var. Ne oluyor, 
rahatsızlık veren nedir?”
Oh, onun kolları arasına sı­
ğınmak, bir çocuk gibi salla­
masına müsaade etmek, teselli 
edilen bir küçük kız olmak, 
onu etkileme çabasını artırdı.
“Ne hayal! B enim  dün­
yanın , üstüne en çok  tit­
renen, en çok sevilen kadım  
olduğumu bilmiyor m uydu­
nuz? ’
Raşit, Selma'nm ellerini 
avuçlarının içine aldı, kuvvet­
lice sıktı. Şaşkın şaşkın ona 
bakıyordu. Daha önceleri böy­
le bir harekete cesaret edeme­
mişti.
“Ne kadar değiştiniz?...
cesaretine hayrandı
tki yıl evvel Bombay'da kar­
şıladığım heyecanlı genç kız 
şim di nerede? Selm a, diren­
m elisiniz. Yoksa, kendi ken­
d in izi m a h v e tm ek  ü z e re ­
sin iz ...”
“ B ü yü k  bir kay ıp  o l­
m az.”
“Eğer beni biraz seviyor­
san ız... L ü tfen ...”
Raşit sustu. Selm a sessiz­
ce duruyor, onu gözlüyordu. 
Samimi olarak onu bir kardeş 
gibi sevdiğine inanıyor muydu? 
Bir hareketle onu yanıltabilir 
ve Am ir ile Zehra'dan inti­
kam alabilirdi. Zehra! Zehra' 
dan da mı? Israrlı hafif bir ses 
kulaklarında çınlıyor, onu hay­
retlere sürüklüyordu. Bu sese 
göre, elbette ve bilhassa Zeh­
ra'dan intikam  alm alıydı. 
Am ir, nihayet bir erkekti. Ar­
tık hiçbir erkek onu hayal kı­
rıklığına sürükleyemezdi. Oysa 
Zehra!... İçine düştüğü acı 
duygular onu etki altına almış, 
bu gencecik insanı, Zehra'yı, 
onun masum halini, canlılığını, 
çekici bakışlarım bir kere daha 
ne kadar sevdiğini anlamıştı. 
Ve şimdi, ondaki mutlu evli­
liğin budalaca teminatı sayılan 
huzurun dayanağı gebeliği ar- 
zuluyordu.
Yanağım geniş omzunun 
üzerine yasladı.
“Beni götürünüz Raşit! 
A rtık  ta h a m m ü lü m  k a l­
m adı.”
Bunu söyledi mi, yoksa sa­
dece aklından mı geçirdi? Te­
selli edici bir el saçlarını ok­
şadı. Çok uzun zaman (incele­
rini hatırlatan başka bir eli dü­
şündü. Hıçkırarak Raşit Han' 
a sıkı sıkı sarıldı.
“Beni asla terk e tm ey i­
n iz !...”
Gözyaşlarıyla ıslanmış yü­
zünü onun boynunda gizleme­
ye çalıştı. Tek bir arzusu vardı. 
Hiçbir şey sormadan onu ahp 
götürmesi.
Raşit, yüzü sapsan, onu 
çenesinden tuttu, büyük men­
diliyle acemice göz yaşlarını sil­
di.
“Selm a, ben de sizi sevi­
yorum . O büyük gem iden  
nh tım a  ayak bastığınız a n ­
dan itibaren kendinizde de­
ğildiniz k i, o  kadar nazik  
idiniz ki. Fakat, m üm kün  
deği 
ye 
di...
“Ve şim di?...”
“Belki de sizi daha çok  
seviyorum , a m a ...”
“ A m a , ben i y e ter in ce  
sevm iyorsunuz! ”
Selm a, acı acı güldü.
“Bu benim  kaderim , h a­
yat hikâyem . H erkes beni 
seviyor, am a hiç kim se beni 
korum ak için yeterince sev­
m iy o r ... H erk ese  k a r ş ı. ..  
Bana k arşı...”
“Ya Amir?”
İdi. D ostum la evlenme- 
geliyordunuz. Ve şim-
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Sultan'm kalbndeki 
Mustafa Kemal fırtnası
S ELMA, ondan biraz uzak­laştı, birden bitkinlik his­
setti.
“Biliyorsunuz, Am ir be­
nim le değil, asaletim le, ai­
lem le evlend i.”
Raşit ne diyeceğini bile­
meden oradan çıkıp gitti. Ona 
iyilikten başka hiçbir aykırı 
avranışta bulunmayan tek in­
san olmasına rağmen, onu 
mutsuz ettiğine üzülmüştü.
Selm a, aynada süzülmüş 
bir yüz, halka halka olmuş göz 
altlarını gördü. Yaşlanmaya 
başladığı doğruydu. İhtiyar­
lıyor muydu? Belki. Beyrut'ta 
film çevirmek istediği günler­
deki dolgun yanakları, çukur- 
laşmıştı. Bir heykeltıraşın elin­
den çıkmış gibi incelmişti. Ya 
dudakları, ki onları ipince bu­
lurdu, aksine sanki kabarmış 
gibiydiler. Bu yeni görünüşünü 
seviyordu. Filmlerdeki “femme 
fataie” (dayanılmaz, karşı ko­
nulamaz) gibiydi... Am ir ona.
‘güzel m ah luk’ diyordu...
Saat altı olmuştu... Davet­
lilerden henüz hiçbiri gelme­
mişti. Artık gelmeyeceklerini 
de anlamıştı. Şüphesiz bunun, 
bir ölüye meydan okuma al­
çaklığı, bir tahrik, densiz bir 
mukabele olduğunu zannetmiş­
lerdi. Hiçbir şey, ama hiçbir 
şey anlamamışlardı.
Bir insan öldüğünde, son­
suza dek, daha canlı kalabilir 
miydi?
İşte M ustafa  K em al'in  
muazzam ağırlığını hissettirdiği 
bu anda, ona meydan okumak 
istemişti. Ve, bu eşitsizlik sayı­
labilecek hareketi, tanıkların 
önünde yapmak istem işti... 
Oysa, kimse davete gelmemiş­
ti. Kutsal bir şeye gelmekten 
ürkmüşlerdi. Bu büyük adama 
karş olan saygıları öylesine 
nahif idi ki, en ufak bir fiske 
vurulmasından korkuyorlardı. 
Selm a, kendine daha çok de­
ğer veriyordu. Yenilgiyi kabul 
etmiyordu. Bu savaşı vermek 
bile, onun için zafer sayılırdı.
KIRIK KANATLAR...
Onun kaderini, dünyanın 
dört bir köşesine yayılacak şe­
kilde param parça eden bir 
Tanrı gibi, onun varlığından 
habersiz hayatını ve en başta 
duygularım ve düşüncelerini en 
küçük ayrıntılarına kadar de­
ğiştiren birine meydan oku­
mak... Bazen ona minnettar 
olması gerektiğini düşünürdü. 
Her şeye rağmen yuvayı yık­
mış ve onu uçmaya mecbur 
bırakmıştı. Ama aynı anda 
gökte yükseldiği yerde alıp ka­
natlarını kırmıştı...
Sürgün... Sürgüne gönder­
diği bu aileden bu kadar mı 
korkuyordu? Bununla beraber, 
güçlü idi. Kaybedecek hiçbir 
şeyi olmayan, hiçbir geçmişi 
bulunmayanlar, bu kudretin 
yarattığı ortamla, her ne paha­
sına olursa olsun, kendilerine 
yeni bir hayat yaratmak ihti- 
yacmdadırlar.
Ondaki, mağlup etmeyi ba­
şaran cesaret ve zekâsından 
(Devamı Sa.23, Şii.I'de)
İKTİDARIN YILDIZI
İm paratorluğun son  
günlerinde, ittih a t-ı 
T erak k in in  Şefi Enver 
Paşa, iktidarın yıldızı 
sayılıyordu. M em leket 
kötüye gidiyor, koca bir 
devlet yıkılıyordu.
A ncak Enver P aşa , gerek  
yakışık lılığı, gerek  
görkem li yaşam ı ile 
İstanbul'un önde gelen  
çevrelerini etkiliyordu...
M I
Selm a Sultan, ülkesinden binlerce kilometre uzak­
ta, Mustafa Kemal'in ölüm haberi karşısında kar­
makarışık duygulara kapılmıştı. O'nun, mağlup 
etmeyi başaran cesaret ve zekâsından çok, hâkim 
olma arzusunu kıskanıyordu. Am a, hanedanı kov­
maya ihtiyacı mı vardı? işte, tanıklar huzurunda, 
"ölm üş generale” bu soruyu sorm ak istiyordu...
Ancak, anılarına dönerek sükûnet bulabiliyordu... 
İlk protokol sınavını hatırlıyordu... Sarayda el 
öpme merasimlndeydi... Küçük Hanım Sultan, 
seçkinlerin arasında, kalbi çarpa çarpa dolaşıyor­
du. İnsanların kıyafetleri, salonların görkemi, 
B e e th o v e n 'in  m ü ziğ i, soluk k e s ic iyd i...
lU I I  IM A R A  l i r F ' l l F  Ç A R  AYA T A K I t lM  Kenize M urat, Selm a Sultan'm  anılarında en çarpıcı olaylardan 
U U L I T lH D H n y C  u t  O H n H I r l  IMIYUIITI b£ri olarak, sarayda düzenlenen el öpm e m erasim ini saptam ış. Bu, 
bir anlam da, küçük Selm a Sultan'm  saraya resm en takdim i de sayılabilir. Kenize M urat, İstanbul'da Dolm abahçe 
Sarayı'nı ziyaretinde, annesinin duygularını daha da iyi anladığım  belirtiyordu...(Fotoğraf: Hayrettin KARATEKE)
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Sultan ın kalbindeki 
Muştala Kemal fırtınası
çok, hâkim olma arzusunu kıs­
kanıyordu. Son Osmanlı hü­
küm darlarının, tıpkı H int 
prensleri gibi, mücadele etmeyi 
kendilerine layık görmemeleri, 
yüzyıllar boyunca yavaş yavaş 
her şeylerinin kaybolmasına 
seyirci kalmaları, onlarda hük­
metme arzusunu kurutmuştu. 
Böylece toplum değişmiş, ikti­
dar el değiştirmişti.
ÇEKİNECEK NE VARDI?
Kemal, Sultan'dan daha 
çok hükm etm ek istiyordu. 
Ama onları ülkelerinden kov­
maya ihtiyacı mı vardı? Va­
tanlarına bir daha ayak bas­
malarını yasaklamalı mıydı? 
İstanbul'un aydınlık sabahları, 
dışa kapalı sakin bahçeleri ve 
ahşap evlerle çevrili dar sokak­
ları; Haliç'te, suya beyaz, tit­
rek akisler yansıtan camileri... 
K em al hangi hakla hanedanı 
bütün bunlardan mahrum et­
mişti?
Veliaht, tüm hanedan men­
supları adına tahttan feragat 
etmişti. Sarayına kapatılmış, 
göz altında en ufak bir hareke­
ti bile casuslar tarafından izle­
niyordu. Artık, halifenin gölge­
sinden başka bir şey değildi. 
Hükümete, memurlara, ordu­
ya, bütün memlekete K em a­
list deniliyordu, öyle ise, bü­
yük adamın hanedandan bu 
kadar çekinmesi için ne sebep 
vardı? Kendisine “Atatürk*’ 
adını verdiren, Türklerin baba­
sı adını verdiren Kemal, hal­
kın bu yeni babalığı reddetme­
sinden mi ürküyordu?
Selm a, ölmüş generale, ta­
nıklar huzurunda bu soruyu 
sormak istiyordu...
Anılarına dönerek sakinleş­
meye çalıştı...
İLK PROTOKOL SINAVI
O yıl, Selm a protokol sına­
vına tabi tutuluyor ve sarayda 
el öpme merasimine katılıyor­
du. Onun, görgü düzeyini hoş­
görüsüz ölçme hazırlığı içinde­
kilerin dikkatli bakışları altın­
da, küçük hanım sultan, seç­
kinler toplantısının etrafını, 
kalbi çarpa çarpa dolaştı. Se­
lamladığı kişinin önemine göre 
temennalarının ölçüsünü iti­
nayla ayarlıyordu. Bu önem, 
karmaşık bir denklemin sonu­
cundan doğuyordu. Doğuş, 
sıra ve yaş, çocuğun mükem­
mel bir bilgi ve saray örfünü 
öğrenmiş olmasını gerektiriyor­
du. Etrafındaki alaycı gülüş­
melerin hızla kaybolduğunu 
anlayınca, Selm a derin bir ne­
fes aldı. Sınavı başarıyla atlat­
mış olduğunu anlamıştı.
Birden bir uğultu duyuldu. 
Padişah, selamlık duasından 
gelmişti. El öpme merasimi 
başlayacaktı. Dedikodu ve gü­
müş tepsilerde dağıtılan şeker­
lere itibar etmeden, herkese 
asalet sırasının elverdiği nispet­
te, tahtın bulunduğu salonun 
galerisine doğru aceleyle ilerli­
yordu. Burada, kadınları er­
keklerden ayıran bölmenin ar­
dında kadınlar, yılın en muhte­
şem ve en eğlenceli gösterisine 
tanık olacaklardı. Cüsseli iki 
kadın arasına sıkışan Selm a, 
ancak nefes alabiliyordu. Ama 
bulunduğu ve olanları en iyi 
görebileceği bu yeri, hiçbir şey 
karşılığında değişmeyi aklın­
dan geçirmiyordu.
Otuz metre kadar uzağın­
da, kırmızı feslerden, siyah ve 
gri redingotlardan, değişik 
renkteki askeri üniformalardan 
sanki bir orman oluşmuştu. 
Taht salonunda Avrupa'nın 
en büyüğü olduğu söyleniyor­
du binlerce lambanın ışığıyla 
gözleri kamaşan Selma'nm, 
bazı yüzleri ayırt edebilmesi 
için uzun zamana ihtiyacı 
oldu. Sultan Reşat, heybetli 
görünüşüyle salonun dibinde 
değerli mücevherlerle süslü al­
tın masif tahtında oturmuştu. 
Sağında, yaş sırasıyla impara­
torluk şehzadeleri, merasim 
üniformalarıyla yerlerini almış­
lardı.
Selm a, ayaklarının ucuna 
basarak, en çok sevdiği, kendi­
sinden iki yaş büyük yeğeni 
Vassip Efendiyi görmeye ça­
lıştı. Mesafe öyle uzaktı ki, 
onu ayırt edemedi. Padişah'ın 
solunda duran damatların ara­
sındaki babasını da göremedi. 
Karşıda, müşirler, askeri pa­
şalar ve göğüsleri madalyalarla 
donanmış vezirler, yüksek rüt­
beli subaylar merasim ünifor­
malarını giymişlerdi. Üst gale­
ride ise merasim elbiseleri için­
de kordiplomatik mensupları 
dikkat kesilmiş kargalar gibiy­
diler.
KORKU VE HEYECAN..
Bu yüksek rütbeliler, sıra­
ları geldikçe tahta doğru ilerli­
yorlar, üç defa yerlere kadar 
eğiliyorlar, hiç kimsenin do­
kunmaya mezun olmadığı, sa­
ray başmabeyincisinin tuttuğu 
Padişah'ın elini değil, hüküm­
darlığın simgesi sayılan, altın 
işlemeli kırmızı kadife örtüyü 
öpüyorlardı.
Artlarından, çeşitli bakan­
lıklara mensup yüksek dereceli 
memurlar, redingotları içinde 
sıra sıra geliyorlardı. Nihayet, 
kişisel davranışları mükâfat­
landırılmak istenen seçkin kişi­
ler, bu muhteşem görünüş kar­
şısında gözleri fal taşı gibi açıl­
mış, şaşkın bir halde ilerliyor­
lardı. Protokol kurallarına ay­
kırı yapılabilecek bir hareketin 
endişesinden doğan korkuların­
dan çok, kendilerine atfedilen 
şereften duyduktan heyecanla, 
altın işlemeli, kırmızı kadife 
kumaş sofuca öpüyorlar, son­
ra geri geri giderek, oradaki­
lerin alaycı bakışları arasında 
ayrılıyorlardı.
Birden, bir sessizlik ortalığa 
hâkim oldu. İmparatorluğun 
en yüce dini otoritesi Şeyhü­
lis la m , topuklarına kadar 
uzun beyaz bir cüppe içinde, 
başında değerli kumaştan bir 
sarık, ilerledi ve Sultan, bir 
imtiyaz nişanesi olarak, onu 
karşılamak üzere ayağa kalktı. 
Ardından din uleması, yeşil, 
kahverengi cüppeleriyle geli­
yorlardı. Onları, imparatorlu­
ğun çeşitli dinlerini temsil 
eden, siyahlar içinde, Rum Or­
todoks Patriği, Ermeni Patriği, 
ve Musevi Hahambaşısı izli­
yordu. XVI. Yüzyıl'dan beri 
Avrupa'da hor görülen, işkence 
edilen bu cemaatleri, Osman­
lIlar himaye altına almıştı. Üç 
saatten beri devam eden mera­
sim sırasında, beyaz elbiseleri 
üzerine altın işlemeli göğüslük­
ler giymiş imparatorluk or­
kestrası sanatçıları, sırasıyla 
Osmanlı marşları ve B eetho­
ven'in coşturucu senfonilerini 
Çalıyorlardı. Orkestrayı, Şark'a 
aşık olmuş bir Fransız orkestra 
şefi Lange B ey yönetiyordu.
Kendilerine ayrılan böl­
menin ardında kadınların hoş 
gülüşmeleri, neşeli bir ortam 
yaratıyordu. Birbirlerine Al­
man Askeri Kuvvetlerinin şefi 
General Liman von Sanders'i 
gösteriyorlardı. Katılığı ve te­
peden bakışıyla onu, Prusyalı 
bir subayın karikatürüne ben­
zetiyorlardı ve Avusturya- 
-  Macaristan'ın, akşamları al 
atma binip dolaştığına sık sık 
rastlanan sevimli büyükelçisi 
M arki Pallavicin i... Onun, 
her şeyden haberi olduğu söy­
lenirdi. Buna rağmen, anlatı­
lanları yeni duyuyormuş, bil­
miyormuş gibi hayretle dinler­
di. O, mükemmel bir diplomat­
tı.
MEMLEKETİN
EFENDİLER!
Kadınların, bilhassa gör­
meye çalıştıkları, memleketin 
gerçek efendileriydi. Sadrazam 
Talat Paşa, bir boğayı andırı­
yordu. Muazzam kırmızı elleri 
mütevazı bir aileden geldiğini 
gösteriyordu. Bahriye Nazırı 
soluk benizli Cemal Paşa, de­
diklerine göre nazik tavrının 
ardında dizginlenemez bir ka­
tılık gizliyordu. 1915'te Su­
riye'ye gönderildiği zaman, ba­
ğımsızlık için başlatılan isyanı 
öylesine acımasızca bastırmıştı 
ki; ona “Şam  K asabı” adım 
takmışlardı.
Toplantının yıldızı, yakışık­
lı Enver Paşa idi. ince, zarif 
Harbiye Nazırı, triyumviranın 
şefi, bütün kadınları etkiliyor­
du. Sonsuz cesareti, mağrur ve 
mütekebbir oluşu da... Kendini 
askeri alanda bir deha sanıyor­
du. 1918'in ilk aylarında Os­
manlI Ordusu bütün cepheler­
de ricat ederken, bazılarının 
onunla alay etmek için taktık­
ları Napolionik lakabı giderek 
etkisini kaybetmeye başlamış­
tı. Ve sivri diller, vaktiyle o 
kadar hayran olunan bu adamı 
şimdi eleştirmeye başlamışlar­
dı.
Kadınlardan biri:
“Şu sıkıntılı yokluk dev­
rinde tertip ettiği resepsi­
y o n la r  u ta n ç  v e r ic id ir .”
dedi.
Bir başkası şu yorumu 
yaptı:
“Bir Su ltan  ile evlenen  
bu küçük m em ur oğlu, bü­
tün ölçüleri a ltüst e tt i .”
Gerçekten de, ihtilalin lide­
ri, Sultan Reşat'ın yeğeni N a­
ciye Sultan ile evliydi. Karı­
sıyla iftihar eden Enver Paşa, 
savaşın en çetin kıtlık anında 
bile çok tantanalı, gösterişli 
suareler tertip etmeyi sürdürü­
yordu. İmparatorluk sarayında 
yemeklerin sayısı ağırbaşlılıkla 
azaltılırken, onun sofrası, bü­
yük masraflarla donatılıyordu.
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Payitaht ın işgali sonrasında, 
Rum tebaanın şımarıklıkları 
Hatice Sultan ı çok üzüyordu
Osmanlı
hanedan C f lI  İMİM D İD  E f l T İ l P R A F  Sultan Reşat, Osm anh imparatorluğu nun en yum uşak, en O U L U U ra  D i l i  T U  I U U n H »  sevim li hüküm darlarından biriydi. Tahta oturduğu dönem , 
ülkem izin en  zor koşullarda yaşadığı yıllardı... Çeşitli cephelerde verilen savaşlar, içerideki
korkunç yoksulluk, bir de padişaha bile em irler veren İttihat ve Terakki Fırkası sultası, 
yum uşak başlı sultam  gerçekten son derece bunaltıyordu. Bir sandık köşesinde yıllar sonra 
bulunan bu solgun fotoğraf, Sultan Reşat'ı Saray’ın önünde bir tören sırasında belgeliyor...
kaderiyle baş başa i Selma Sultan için ilginç olaylar, durmadan birbirini izliyordu... Sevimli Padişah Sultan Reşat ölmüş, yerine Vahdettin Padişah olmuştu... Bu arada savaş da kaybedilmiş, Bogaz’ı, İşgal Kuvvetleri’nin donanması, sokakları yabancı ülkelerin askerleri doldurmuştu. Selma, annesinin büyük üzüntülere kapıldığını görüyordu...
ENVER Paşa, eğer impara­tormuş gibi davranmasa. 
hanedan onu affedebilirdi. An­
cak o. ihtiyar hükümdarı aşa­
ğılıyor. böylece de herkesi aşa­
ğılamış oluyordu: ona emirler 
dikte ettiriyordu.
Birkaç ay evvel, Enver 
Paşanın , hükümdarı, Alman­
ya İmparatoru Kaiser Gul- 
laume Il'yi karşılamak için 
tren istasyonuna kadar gitme­
ye zorladığı için, sultanlar: 
"Bakınız Sultan Hazret­
leri ne kadar da hasta  görü­
nüyor! Böbrek taşları öyle­
sine ıstırap veriyor k i ...” 
diye yakınıyorlardı.
Aslında, padişahı bu yor­
gunluktan çok. nazırının onu 
düşürdüğü utanç verici davra­
nışları kırıyordu. Hanedanın 
kuruluşundan bu yana, bir pa­
dişah, kim olursa olsun, kral 
ya da imparator: onu karşı­
lamak için sarayından çık­
mamış. ayağına gitmemişti.
Bilhassa, padişahın yeğeni 
Münire Sultan in, genç, yakı­
şıklı kocası Salih P aşanın
asılmasını asla unutamıyorlar- 
dı. İttihat ve Terakki Fır- 
kası'na karşı komplo tertiple­
diği suçlamasıyla Enver Paşa, 
onun başım istemişti. Münire 
Sultan, hükümdarın ayakla­
rına kapanmış, o da, Enver 
Paşa'dan damada zarar ver­
memesini boşuna rica etmişti. 
İsteği reddedilen padişah, çok 
kırgın olarak idam fermanını 
imzalamak zorunda bırakılmış­
tı.
Deniliyordu ki. Sultan Re­
şat. gözyaşlarının engellemesi 
yüzünden, imzalamayı üç kere 
geri çevirmişti.
Enver Paşa'ya dair, yo­
rumlar, eleştiriler almış yürü­
müştü. Selm a, bütün dikkati­
ni bunları dinlemeye verdiği 
bir sırada, orkestra sustu. Or­
talık birdenbire sessizleşti. Pa­
dişah ayağa kalktı ve mera­
sime son verdi. Salonu terk 
ederken şehzadeler ardından 
yürüyorlardı. İmparatorluğun 
geleneğine uygun olarak, ule­
manın yüksek sesle bağırdık­
ları duyuldu
ŞEHZADE Nam ıki:
l i'
M ağ r u r  o lm a  P a d i-
Senden büyük Al- 
r .. .”
BİR SULTAN 
DAHA GÖÇÜYOR...
Efendi
ile Mukbile S u ltan in  ha­
bisi Şehzade Öm er Hilmi, 
büyük üniformasıyla parkın 
ucunda göründüğü zaman, va­
kit hayli ilerlemişti.
Mukbile Sultan hayretle:
“Babam ız neden böyle 
g iy in m iş?  Ü ste lik  bugün  
bayram da değil” dedi.
Sadiye Sultan, onu, hor­
layan bakışlarıyla süzdü:
"Nasıl olur da bilmezsin? 
Büyükbaban Sultan Reşat 
ö ld ü . B abam  da v e lia h t  
oldu ...”
Mukbile Sultan, kırbaç 
yemiş gibi yerinden fırladı. 
Duyduklarına inanmayarak 
kuzinine baktı. Bir anda göz­
yaşları bütün yüzünü kapladı. 
S e lm a , öfkeyle S a d iye'ye  
döndü:
“ D efol la n et o la s ı ! . . .”  
diye bağırdı.
Sadiye. alaycı bir davra­
nışla omuzlarını silkerek arka­
sını onlara döndü.
Yumuşak huylu S u lta n  
Reşat. Eyüp Sultan Camii'- 
nin, daha önceleri padişahlar­
dan bazılarının defnedildikleri 
muhteşem türbelerin uzağında, 
mütevazı bir türbeye gömüldü. 
Burasını kendisi seçmişti. Zira, 
kuşların cıvıltısı ve çocuk sesle­
rini rahat duyabileceği, sakin 
ve gölgelik bir yer olmasını is­
temişti.
Birkaç gün sonra Sultan  
Vahdettin'in cülus merasimi 
kutlanacaktı. VI. M ehm et 
Vahdettin, kırk dört yıldır 
birbirini takiben tahta çıkan 
dört kardeşin sonuncusuydu. 
İktidardaki İttihat ve Terak­
ki F ırkası'n ın  şefi Enver  
Paşa, cülus merasiminin muh­
teşem olması ve askeri geçit 
resminin eşine rastlanmamış 
biçimde tertiplenmesi için titiz­
lik gösteriyordu. Bunun nede­
ni. savaştan bitkin, perişan 
hale gelmiş halka, güç gösterisi 
yaparak moralini yükseltmek­
ti. Eğer halk, etkilenebilecek 
bile olsa. Britanva Hava Kuv­
vetleri aynı gün başkentin üze­
rine bombalarım bıraktıkları 
için bütün hazırlıklar beyhude 
olmuştu. Bu, yeni hükümdara 
bir ikaz mıydı? Padişah Vah­
dettin, gerçek iktidarı hakkın­
da hayal kurmuyordu. Bütün 
merasim boyunca yüzü asıktı. 
Hanedan mensuplan ertesi gün 
onu tebrik etmek için saraya 
geldikleri zaman, onları şu söz­
lerle karşılamıştı:
“Beni niye tebrik ediyor­
sunuz? Üzerinde oturduğum  
taht, dikenli bir ta h ttır !...”
Kimse bu sözlerin üzerinde 
durmamış, kimse anlamına 
dikkat etmemişti. Vahdettin, 
karamsar bir insan olarak tanı­
nırdı. Saraydaki çocuklar ona, 
“baykuş” lakabını takmışlar­
dı. Zira, her an felaket haberi 
verecekmiş gibi bir hali vardı. 
Onlara göre, yine durumu 
abartıyordu. Ordunun güç du­
rumda olduğu muhakkaktı.
Ama bu, geçiciydi. İmparator­
luk, bunun gibi nice çok güç 
durumlar görmüş geçirmişti. 
Üstelik müttefikimiz Almanya 
o kadar güçlüydü ki...
NİHAYET BARIŞ...
İKl ay sonra. 30 Ekim 1918;kara haber alınacaktı. Os- 
m anb İmparatorluğu, müt­
tefikleri, A lm anya, Avustur- 
ya-M acaristan gibi mütareke
du. On dört gün sonra, kasım 
ayının soğuk ve sisli bir saba­
hında, galiplerin donanmaları 
Çanakkale Boğazı'm geçip 
İstanbul Boğazı'na geldikleri 
zaman, iyimserler yelkenleri 
suya indirmeye başlamışlardı.
İngiliz, Fransız, İtalyan
(Devamı Sa.23, Sü.S'de)
talep etmişti. Nihayet savaş 
sona ermiş, perişan durumdaki 
halk, nefes alabilmişti.
S e lm a , neşeliydi. Artık 
hastaneler, yaralılar, ölüler ol­
mayacaktı. Hastaneyi ziyaret­
lerinden beri onu bunaltan 
manzaralar yoktu artık. Niha­
yet onları unulabilecekti. Ha- 
yat, eskisi gibi devam edecekti, hatta Yunan bandıralı altmış
Peki, annesi neden bu ka- 8avf  | emisi- Boğaz'da ilerli- 
dar kederliydi? Mütarekeye se- yorlardı. 
vinenler, buna “su lh” diyor-
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H I T lM f lA  Asya, Afrika, Avrupa'ya yayılm ış koca bir im paratorluk, işgal altında. 1. Dünya Savaşın ın  
■ H im k  HLS l i l l l H  galipleri İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunan donanm aları, Türk m ülkünün başkenti İstanbul 
da Dolm a bahçe Sarayı önlerine dem ir atm ış, bir zam anlar yedi düvele hükm etm iş sultanlara adeta caka satıyorlar...
OsmanlI hanedanı kaderiyle baş başa
M ütarekede öngörülen  
şartlara rağmen, Yunanblar'- 
ın, gemilerini gönderme cesare­
tini, Türkiye'nin protesto ede­
bilme gücünden mahrum oldu­
ğundan, hatta ülke idaresinin 
başıboş kalmış olmasından al­
dığı aldığı muhakkaktı. Türki­
ye'yi savaşa sürükleyen tri- 
yumvira; Enver, Talat ve Ce­
m al paşalar, mütarekenin im­
zalandığı gün yurt dışına kaç­
mışlardı. Destroyerlerin ön­
cülük ettiği savaş gemileri, ür­
küntü verici biçimde, yavaş 
yavaş yol alıyorlar, Boğaz'ın 
hâkim noktalarında demir atı­
yorlardı. Gemilerin bütün top­
ları padişahın sarayına ve Ba­
bIali'ye çevriliydi.
H atice Su ltan , salonun 
pencerelerinin ardından onlara 
bakıyordu. “ Çok a şağ ılan ­
dık” diye düşündü. Cetlerinin 
bu şehri zaptettiklerinden bu 
yana, yaklaşık beş yüz yıl geç­
mişti. Yüzyıllar boyunca Av­
rupa'yı titreten bu imparator­
luk, şimdi onların insafına kal­
mıştı. Babasının böyle bir fela­
keti görmeden ölmüş olmasın­
dan mutluluk duyuyordu. Hiç 
değilse bu aşağılayıcı işgali ya­
şamayacaktı.
Selma'nın, Galata'va doğ­
ru bir noktayı göstermesi üze­
rine düşüncelerinden sıyrıldı.
“ N e le r  o lu y o r  a n n e ­
ciğim? Sanki bir savaş... Ya 
da bir bayram denilebilir...”
600 YIL ÖNCE.
BÜYÜK bir kalabalık hare­ket ediyor denilebilirdi. 
Meraklanan Hatice Sultan, 
amcasından hatıra kalan bü­
yük dürbünü getirtti. Gördük­
lerinden hayretler içinde kaldı. 
Şehrin Hıristiyan yakasındaki 
rıhtımı üzerinde toplanmış 
olan büyük bir kalabalık, bay­
raklar sallıyorlardı. H atice  
Sultan, İngiliz, Fransız, İtal­
yan bayraklarını, renklerini ta­
nırdı. Oysa, görünenlerin çoğu­
nu mavi zemin üzerine beyaz 
çizgili Y’unan bayrakları oluş­
turuyordu. Gözlerine inana­
m adı. Dürbününü yeniden 
ayarladı. Sonra hışımla onu 
koltuğun üzerine fırlattı. Bir­
denbire kendini ölecekmişçe­
sine bitkin hissetti. ‘Niçin,
am a n i ç i n d i y e  mırıldandı. 
Rumlar, OsmanlI'dırlar! Öte­
kiler gibi Hıristiyandırlar... ol­
sunlar, ama dinlerinin gereğini 
yapmakla serbesttirler. Hatta 
patrikleri. İmparatorluğun en 
saygın kişilerindendir. Aslında, 
verimsiz toprakları kendisini 
yıpratarak ekip biçmeye çalı­
şan Anadolu Türkleri'nden çok 
daha hoş tutuluyorlar. Yuna­
nistan'ın bağımsızlığını elde et­
tiği sırada; doksan yıl evvel, 
isteselerdi oraya gidebilirlerdi. 
Burada kalmayı tercih ettiler. 
Ermeniler ve Yahudilerle bir­
likte ticareti de parayı da elle­
rinde tutuyorlar. Daha ne isti­
yorlar? Aslında onların ne iste­
diklerini çok iyi biliyordu. Fa­
kat, bu isteklerini öylesine zır­
va buluyordu ki, üzerinde dur­
maya bile lüzum görmüyordu. 
Altı yüz yıl geriye dönmek, 
Türkleri doğu Trakya’dan, bil­
hassa İstanbul'dan kovmak, 
Bizans'ı yeniden kurmak isti­
yorlardı. Ve bunu gerçekleştir­
mek için işgal kuvvetlerine gü­
veniyorlardı.
SELMA'NIN ÇILGINLIĞI
8Şubat 1919, her çarşamba olduğu gibi, Selm a yine 
matmazel Rose (dadısı) ile so­
kağa çıkacaktı. Patrik Ky- 
ra k o s H'nin inşa ettirdiği 
Akaleptos Manastırı'nı ziyareti 
kararlaştırmışlardı. Ama o çar­
şamba olağanüstü bir gündü. 
Fransız Generali F ranchet 
d'Esperey'nin başkente gel­
mesi bekleniyordu. H atice  
S u lta n , önce, kalabalıktan  
korkarak, sokağa çıkmalarına 
engel olmayı düşünmüştü. Fa­
kat küçük Selm a öylesine bir 
ümitsizliğe kendisini kaptırmış 
görünmüştü ki, teslim ve razı 
olmuştu. Üstelik manastır, 
şehrin eski yakasında Şehzade- 
başı Camii'nin yakınlarınday­
dı. Geçit resmi, Galata Köp­
rüsü'nden, Fransız Elçiliği'nin 
bulunduğu Pera'ya i Beyoğlu) 
doğru yola çıkacaktı. Karşılaş­
maları diye bir tehlike yoktu. 
Manastır ziyareti çabuk bitti. 
Her sokağa çıkışta, zamanı 
uzatmak için binlerce soru sor­
mak alışkanlığındaki Selm a, 
nedense bugün bir an önce 
dönmek için sabırsızlanıyordu.
Ancak araba, Ortaköy tarafına 
sapmak üzereyken arabacıya 
bağırdı:
“Çabuk Pera'ya!...”
Arabacı, şaşkın bir halde 
durdu. Yanındaki Zeynel yere 
atlayıp kapıya geldi.
“Sultanım , bu m üm kün  
değil, geçit resmi var.”
Selm a, emreden bir tavır­
la:
“ T a m a m ... G eçit r e s ­
m in i g örm ek  ist iy o ru m ”
dedi.
“Anneniz Sultan buna 
m üsaade etm eyecektir.”
“Son zamanlarda m üze­
lere yaptığım ız ziyaretlere 
de m üsaade etm em işti...
Matmazel Rose, daha ön­
celeri küçük kızın ısrarlarına 
dayanamayıp boyun eğmiş ol­
maktan ötürü kendini çok ha­
talı buldu. Ama bu geziler, za­
rarsız, masum gezilerdi. Şimdi 
ise köşeye sıkışmıştı. Bu küçük 
canavarın, ona şantaj yapacağı 
aklının kenarından dahi geç­
memişti. Eğer olanları annesi­
ne söyleyecek olursa, hiç kuş­
kusuz, Sultan'm güvenini kö­
tüye kullandığı için kovulurdu. 
Zeynel'e gelince... hanımının 
uğrayacağı hayal kırıklığını 
düşünmeye bile cesareti yoktu. 
Yıllar boyu aralarında kurul­
muş imtiyazlı ilişkilerin böyle- 
sine ufacık bir suç yüzünden 
gölgelenebileceği düşüncesini 
sindiremiyordu. Bununla bera­
ber... Hatice Sultan'm, mah­
pus bulunduğu sürede, uğra­
dığı bunca ihanetin oluşturdu­
ğu hassasiyeti, ona, mutlak sa­
dakat beklediği çok kimseye 
güvenmeyi öğretmişti. Ancak 
küçük kıza karşı büyük zaafı 
vardı. Sevdiği yegâne evladıy­
dı... öfkeli, ama hayran baka­
rak, iyi bir manevra yaptı, ona 
itaat etmek daha doğru ola­
caktı. Matmazel Rose ile bakı­
şarak:
“Sadece birkaç dakika”
diye istenileni kabul etti.
“Evet, sadece beş daki­
ka, m ersi A ğa!” diye bağıran 
Selm a, onu, şirin bir gülümse­
meyle mükâfatlandırdı.
Araba, Pera'ya, coşkuyla 
bağrışan neşeli kalabalıkların 
tıkadığı dar sokaklardan ağır 
ağır ilerleyerek ulaşabildi. Yan 
sokaklardan birinde durduğu
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zaman, üzerinde üsmanlı ha- ı 
nedam arması bulunan araba- 
dakiler dikkatleri elbet çeke- ı 
çeklerdi. Bu yüzden fark edil- 
metnek için indiler. Selm a ile 
Matmazel Rose önde yürüyor- ! 
lar, arkalarından da Zeynel j 
onları takip ediyordu. Kala­
balık arasında kendilerine yol 
açmaya çalışıyorlardı. Sadece 
Zeynel nasıl bir tehlikeyle kar­
şı karşıya olduklarının farkın­
daydı. Hiç kimse bu kızıl buk­
leli küçük kız ile modası geç­
miş bir istanbulin giymiş yaşlı 
adamın Müslüman olabilecek­
lerini aklına getirmezdi. Mat­
mazel ise tipik bir Fransız ka­
dınıydı. Askeri bandonun zil­
leri ve trampetlerin kulakları
tırmalayan sesleri duyulduğu 
anda Fransız generali göründü. 
Tahmin edildiğinden daha haş­
metliydi. Kırmızı şapkası, sır­
tında bir pelerin, şahane bir 
beyaz atın üzerinde etrafını se­
lamlıyordu. Beyaz atın ne an­
lama geldiği kimsenin dikka­
tinden kaçmamıştı. 1453’te 
Fatih Sultan M ehmet, bir 
beyaz atın üzerinde Bizans'a 
girmişti. Yine bir beyaz atın 
sırtında, işgal kuvvetleri ku­
mandanı Fransız generali, şeh­
re hâkimiyetini ilan ediyordu.
Y A R IN :
SARAY KARIŞTIRAN 
DEDİKODU
“ İşin Türkçesini BBC söyledi. M
“Türkiye kendisine yeni 
bir Başbakan seçti; adı, Bü­
lent E cev it...”
SONUÇ
SÜRPRİZ OLDU...
B
U uzun seçim gezisinden j 
13 yıl sonra, dumanlı ve | 
karanlık bir Ankara gü­
nünde DSP Genel Başkanı 
Bülent Ecevit'le o günü konu­
şuyoruz. 14 Ekim gecesi alınan 
sonuçların onun için bir sürpriz 
olup olmadığını soruyorum: 
“Benim  için de bir sürp­
rizdi, çünkü ben 12 Mart 
rejimi ile partim in işbirliği 
yapm asını protesto ederek  
Genel Sekreterlik'ten ayrıl­
d ığ ım d a  s iy a sa l y a şa m ı-  
mırnn sona erdiğini varsayı­
y o r d u m . A m a  o k a d a r  j 
em ek le , inan çla  b a ş la ttı­
ğım ız dem okratik sol hare- I 
ketin  sona erd ir ilm em esi j 
için m ücadelem i sürdürme 
ereği duym uştum . Fakat i 
ir yıl iki ay sonra Genel 
Başkan olacağım , ondan bir 
yıl sonra da partim in en 
yüksek oy alan parti duru­
m una gelip hüküm etin başı­
na geçeceği hayalim den bile
g eçm em işti. O bakım dan  
sevindirici bir sürpriz oldu."
“Bu başarıyı nasıl açıkla 
diniz?”
“Bu oy artışında benim  
g ö rü şü m e göre etk en  12 
M art dönem inde partinin 
bir kanadının, sonra gide­
rek partiye egem en olan ka­
nadının, verdiği inandırıcı 
dem okrasi m ücadelesiydi. O 
zam ana kadar CHP ile a s­
keri müdahale özdeşleştin - 
lirdi. CHP'nin halka ters ge­
len seckinci görünüm ü ağır 
basardı. Biz, 12 M art döne­
minde verdiğimiz m ücadele 
ile bu izlenimleri büyük öl­
çüde silm eyi başardık.”
...Ve daha ben sormadan 
sözü bugüne bağlayarak ekli­
yor:
“Bugün seçim  tahm ini 
yapm ak  çok  daha z o r ...  
Türk toplumu çok hızlı bir 
değişim  içindedir. Gerek ya­
pısı, gerek eğilim leri, sağhk- 
b, bilimsel yöntem lerle yete­
rince saptanam ayan bir top­
lumdur."
YARIN:
1977 SEÇİMLERİ...
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başarısızlıklar içinde, bir yıldız gibi parlam ıştır... Dehasıyla, y e n g id e n  
venilgive sürüklenen Osm anlı ordularına m oral kazandırm ıştır... b u  sa ­
la ş ta k i en büvük başarısı da, Çanakkale de dev düşm an donanm asını 
durdurması olm uştur. Artık "Anafartalar Kahram anı olarak andan  
M ustafa Kem al, Saray ın dikkatle izlediği, takdir ettiğ i bir kom utandır.
İSTANBUL DA İŞGAL GÜNLERİ
İşgal kuvvetlerine m ensup askerler, özellikle 
azınlıkların yaşadığı Pera'da (Beyoğlu) iyice 
azmışlardır. Türkler, m ecbur kalm adıkça  
Pera’ya geçm em ektedirler. Yine, bir sandık 
köşesinden çıkm a kartpostal, İstanbul'un o 
acılı günlerdeki görünüm ünü yansıtıyor 
(yanda)... Saray çevreleri ise M ustafa 
Kemal Paşa nın, Sultan Vahdettin in (üstte) 
sevgili kızı Sabiha Sultan'a talip olduğu 
söylentileriyle çalkalanm aktadır.
Mustafa Kemal, Sabiha Sultan a talip mi olmuştu?
Sarayı karıştıran dedikodu...
Ç OKTAN etki altına alınmış bir azınlık  
kalabalığını daha da 
etkilemek için, tören 
m — titizlik te tertip len ­
mişti. Büyük üniformalarım 
fiymiş jandarma subaylarının 
yol açtığı kortejin birkaç metre 
önü nd e. B aşk um an dan  
F ran ch et D 'E sperey. başı 
dik ve mağrur... Arkasında 
bayrak taşıyan bir asker ve 
yardımcıları, generalin emir 
subayları, hatırı savılır bir ara­
dan sonra, mavi üniformalar 
giymiş uzun mızraklarıyla bir 
süvari takımı ve peşlerinde bir 
takım piyade geliyordu.
Britanya Generali M ilne, 
İskoç askerleri eşliğinde, daha 
sonra da İtalyan generali, baş­
larına sülün tüylü şapkalar 
giymiş Bersaglieri (İtalyan  
askerlerine bu ad verilm iş­
tir) Bölüğünün önünde ilerfi- 
yorJu. Nüukvfct, göster itlini: en 
eğlenceli numara-,!, beyaz pli­
se!) kısa eteklikleriyle, başla­
rında ponponlu kırmızı takke­
leri. bir Yunan Efzun Alayı. 
Türkler'den kurtardıklarını id­
dia ettikleri ırktaş kardeşle­
rinin "Zito!" Yaşa narala­
rına karşılık vermekten kendi­
lerini ahkoyamayarak ilerliyor­
du.
Kortej, henüz onların bu­
lunduğu binaların oluşturduğu 
btokun önünden geçmişti ki, 
Selm a. Zeynel ve Matmazel 
Rose. bir kadın sesi duydular; 
hemen ardından da bu ses. 
ağza alınmayacak küfürler ve 
hakaretlerle boğuluverdi. Bağı­
rışlar giderek artıyor, öfkeli bir 
grup, hışımla onlara doğru ge­
liyordu. Selm a siyah çarşaflı 
bir kadın gördü. Yarım düzine 
kadar acımasız adama karşı, 
kendini korumaya çalışıyordu. 
Peçesini çekip .attılar; onu öl­
düresiye hırpalarken de bağırı­
yorlardı:
Haydi vre! Bayrağımızı
selam la! Zito Venizelos, diye 
bağır!
Oysa, etraflarım sarmış bir 
suni adam, olayı, müdahale et­
meden alaycı bakışlarla seyre­
diyordu,
Selm a, imdat diye bağı­
racak hale geldiği sırada. Mat­
mazel Rose, elini sıkarak teh­
dit dolu bir seste:
K ım ıld a m a n ız ı m en  
ederim . Yoksa bunlar bizi 
boğazlarlar!...
Küçük kız hareketsiz kaldı. 
Şu sözleri durmadan tekrarlı­
yordu :
“ A l la h im ,  bu k ad ın ı 
kurtar, sana yalvarırım , bu 
kadını kurtar!”
Ve Allah, bardan çakırkeyif 
çıkıp gürültüye koşan Fransız
•  İşgal a ltın d ak i İstanbu l, a rtık  çok s ık ın tılı gün ler yaşıyordu... 
İşgalci a sk e rle rin  kaba d av ran ışla rı, halk ı, en  çok da h anedan ı 
üzüyordu. Selm a S u ltan  b ü tü n  o lay ları g arip  b ir  ilgiyle izliyordu.
Bu s ık ın tıla r içindeki günlerde, b ir  h ab er bom ba gibi patladı... Çö­
k ü n tü  g ü n lerin in  tek  um udu, tek  b a şa n lı ask eri M ustafa Kem al 
P aşa da, P ad işah’ın  çok sevgili k ızı Sabiha S u ltan ’a  ta lip  olmuştu...
denizcilere müdahale ettirdi. 
Denizciler bir yandan kadını 
kurtarırken, bir yandan da bu 
Hıristiyan mahallesinde böyle- 
sine bir riske girmiş olmasın­
dan ötürü onu küfür yağmuru­
na tutuyorlardı.
Selm a ve iki koruyucu me­
leği. litreye litreye arabalarına 
ulaştılar. Merak içinde bekle­
yen arabacı, atlarım kırbaç­
ladı.
Tam akşam kahvaltısı za­
manı Saray'a varacaklardı...
Macera sona ermişti. Sel­
m a'utanç içindeydi. Hayatın-, 
da ilk defa bir alçak gibi dav­
ranmıştı. Matmazel Rose itaat 
etmekten başka yapacak bir 
şeyi olmadığını, en ufak bir 
Imyktnşının Zeynel'i tehlikeye 
atabileceğini söyleyerek utan­
cını hafifletebilirdi. Oysa, ger­
çekten çok korktuğunu biliyor­
du.
Dürüstlüğü onu. bu olayda 
meydana çıkan yeni kişiliğine 
eğilmeye zorluyordu. O. bir 
korkaktı! Gurur ise bu gerçeğe 
tahammül etmesine engel olu­
yordu. O ki, kahramanlık efsa­
nelerini hayal eder, ecdadı sul­
tanlarının şanlı zaferleriyle bö- 
bürlenirdi.
Çok rezilce hareket etmişti.
Geceler ve geceler boyunca 
kâbus yaşadı. Kendisini tatmin 
edebilecek bir bahaneyi boş 
yere arayıp durdu.
Nihayet, yorgunluk ve za­
man huzursuzluğunu dağıttı ve 
hayat, zevkleriyle bunun üste­
sinden geldi.
tŞGAL BASKISI...
Bütün olguların müthiş bir 
bozgun ve acımasız bir yenil­
giyi. önceden haber verdiği sa­
vaşın son aylarında. İstanbul 
sosyetesi umursamazlık ve ba­
siretsizliğini ne kadar açığa 
vurmuşsa, başkentin işgalinden 
beri düşüncelerdeki karamsar­
lık ve ümitsizlik de o kadar 
açıkça görülebiliyordu. Artık 
sadece işgal orduları askerleri­
nin haraç istekleri, yıldırım hı­
zıyla hizaya gelmeyen yayaları, 
at üzerinde dolaşan İngiliz'in 
kırbaçlaması, İskoç askerleri­
nin yoldan geçen kadınlara 
eteklerini kaldırıp erkeklik 
uzuvlarını göstermeleri. Fran­
sız ve İtalyanların içki âlem­
leri ve bilhassa Senegalliler'in 
kabalığı, ağızdan ağıza. kulak­
tan kulağa konuşuluyordu. 
Türkler için kötü hakareti de, 
köle, olarak bildikleri zencilerin 
ki İmparatorlukta daima köle
olarak kullanılmışlardır amir 
gibi davranmaları ve Türkler'i 
itaate mecbur bıraktıkları 
emirler vermeleriydi. Toplu­
mun her çevresinde giderek 
büyüyüp yayılan haraç isteme 
ve hırsızlık olaylarından, dai­
ma “uygar” saydıkları Avru­
palılaşın kötülüklerinden gide­
rek telaşlanıyor, endişe duyu­
yorlardı.
ALTIN GÜL VE
SABİHA SULTAN...
Bütün bunlara meydan 
okurcasına, Hatice Sultan'ın  
Ortaköy sarayında tertiplediği 
bir “ H am am  P a rtis i” nde,
saraylılar, dönüp dolaşıp sözü 
politikaya getirmişlerdi.
Davetlilerden bir sultan, 
meraklandırın bir ses tonuyla 
haberi vermenin zamanını seç­
ti;
-  En son haberi biliyor 
musunuz?
Herkes ona doğru döndü, 
konuklar heyecanla bağrıştılar: 
Çabuk söyle, bizi m e­
raklandırm a!...
Uyandırdığı merakla, değe­
rinin daha da arttığı havasına 
girerek sözlerine devam etti: 
Pekâlâ öyleyse: Altın
G ül...
Davetli saraylıların ve ev 
sahiplerinin gözleri yeniden 
parladı. Altın Gül ne yapmıştı?
-  Altın Gül, Sabiha Su l­
tan ile evlenm eye talip ol­
m uş...
Saraylılar hayretle hay­
kırıştılar...
- Nasıl? H aşm etm eap pa­
dişah ım ızın  kızıyla ev len ­
m ek m i istem iş? Bu, m üm ­
kün değil!
Verdiği habere gölge düşü­
rülebileceği kaygısıyla, sultan 
derlendi toparlandı:
-  Kesin olarak doğra, 
bizzat Sabiha Sultan'm  a n ­
nesinden haber aldım.
Kışkırtma son haddini bul­
muştu: Vahdettin'in en çok 
sevdiği kızı, güzel Sabiha ve 
savaş sırasında Gelibolu'daki 
kahramanca zaferiyle İstan­
bul'u. Çanakkale Boğazı'nı 
zorlayan İngilizler'den kurta­
ran genç general! Hepsi “Altın 
GüP’ü, bir efsane adam olarak 
görüyorlardı Amirlerinin dü­
şüncelerine karşı çıkarak sa­
yıca çok daha üstün ve daha 
güçlü silahlara sahip müttefik­
ler ordusuna meydan okumuş­
tu. Cüreti, kendine ve askerle­
rine olan mutlak güveni saye­
sinde fstanbul'dakilerin ve
M
cephedeki uzmanların ümitsiz 
gördükleri bir muharebeden 
muzaffer çıkmıştı. Askerlik de­
hasıyla gerçekleştirdiği bu za­
fer onu bir anda halk nazarın­
da efsaneleştirmiş, meşhur et­
mişti. Birkaç ay sonra da, Rus
ordusuna karşı savaş vererek 
Bitlis ve Muş şehirlerini düş­
manın elinden geri almıştı. 
Bövlece, biribirini kovalayan 
bozgun ve yenilgiler zincirinin 
arasında parmakla gösterilebi­
lecek hemen hemen tek başarı­
ları gerçekleştirmişti.
Genç kuşak, politikacıların 
birbirini kovalayan hataların­
dan, yaşlı paşaların yenilgile­
rinden hayal kırıklığına uğra­
mıştı. Onu herkesten üstün tu­
tuyorlar, kadınlarsa ona deli
oluyorlardı. Zira sadece cesur 
değil, aynı zaman da yakışıklı, 
kibirli, temiz yüzlü, elmacık 
kemikleri yukarıda, şimşek 
gibi çakan, fakat zaman za­
man çok yumuşak bakabilen 
mavi gözler, harika sarı saçlar
... Ki. ona Altın Gül adını lak- 
tırtmıştı... Selanik doğumluy­
du. Söylendiğine göre Arnavut 
asıllıydı. Babasının küçük bir 
gümrük memuru olmasına rağ­
men o, çok iyi dikilmiş ünifor­
masının içinde, dinç, dimdik, 
soylu görünüyordu. Savaşın ni­
hayete ermesinden sonra onu 
sarayda görmüşlerdi. Padişah, 
ordunun haleti ruhiyesi konu­
sunda onunla fikir alışverişinde 
bulunmayı ve onun törelere 
bağlı olmayan fikir ve düşün­
celerini dinlemeyi severdi. Onu 
1917'den beri, ta veliahtlık 
günlerinden takdir ediyordu. 
Alman İmparatoru Kaiser'e 
iadei ziyarette bulunmak için 
Almanya'ya gittiği zaman, bu 
genç albayı yaver olarak ya­
nına almıştı.
(Devamı Sa.!9, Sili'de)
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Vahdettin, Mustafa Kemal'i 
Anadolu 'ya neden göndermişti?
Paşa, m em leketi
kurtarabilirsin... ’ ’
BATI HAYRANI ŞEHZADE K r £ !
rayın son şehzadeler indendi... B a tıy a  hayran, 
Batı kültürüne vurgundu. Klasik Batı m üziğin­
den büyük tat alıyordu. Padişah Vahdettin'in  
kızı Sabiha Sultan'la Abdülm ecit'in oğlu Ömer 
Faruk'un aşk ı, dillere destan  o lm uştu ...
O  D A D A  K İL E R İN  hepsi, haberin etkisiy­
le çarpılmış gibiydiler. 
"A nadolu 'ya m ı?” 
diye birbirlerine soruyorlardı, 
"Am a niçin? Resm i olarak  
m em lekette asayişi sağla­
m ak için. Savaşın nihayete 
erm esinden sonra Anado­
lu'da ça tışm a la r  başladı. 
Daha doğrusu, eşkıyalık  a l­
m ış yürüm üş. İşgalcilerin  
ellerinde «ilahlarını bıraktı­
ğı esk i tebaam ız Rumiar, 
Türk köylerini basıyor, ta ­
li. r. d ip  y a ğ m a lıy o r la r .
T >f- çıkan Türkler de,
• k ö y ler in i... Ü stelik  
G t... rai fcarabekir odada 
bulunan genç subaya bakıp 
devam etti dostunuz Kara- 
bekir Paşa adam akıllı deli! 
M ütarekeden habersizm iş­
çes in e , birliklerini terh is  
etm eyi reddediyor. Altı tü ­
m eniyle Erzurum'da karar­
gâhını kurm uş. Ora halkı 
İle Enver ve Talat Paşa ta­
raftarları, ona katılm ışlar. 
K ısacası îngilizier öfke için­
de ve buralarda asayişi sağ ­
lam ak için birliklerini hare­
kete geçirm ek tehdidinde 
bulunuyorlar.”
idadakılerden biri bağırdı: 
"Şu küçüK îngiliz ier'i 
adolu dağlarında düşü- 
biüyor musunuz? Türk- 
ler. bu n lan  bir lokm a gibi 
y u ta r ...”
Harbiye nezaretinde gö­
revli yeni gelen ufak tefek 
beyefendi devam etti:
"Padişah, eğer yabancı 
birlikler Anadolu içlerine  
girecek olurlarsa, buradan 
bir daha hiç ç ıkm am aların­
dan korkuyor. İşte bu se­
beple ülkede asay işin sağla­
nacağına şahsen kefil oldu. 
Emirüi müminin sıfatıyla, 
zira devlet başkanlığı onun  
için bir unvandan ibaret 
kaldı. K argaşanın üstesin­
den geleceği vaadinde bu­
lundu.”
Odadakiler ona şüphe ve 
tereddütle bakıyorlardı, 
" î n g i l i z i e r  m u ta b ık ım ? ”
•  M ustafa  K em al, a r tık  A nadolu’daydı, tü m  
sa ra y  çevresi, Padişah .’m  o n a  v erd iğ i gö­
rev i ta r tış ıy o rd u  O sm anlI’n ın  h u  değerli 
p aşası, d ev le tin  e linde  k a la n  so n  to p ra k  
p a rç a s ın d a  a sa y iş i m i sağ lay acak tı, y o k sa  
b ir  d ire n iş  h a re k e ti m i b aşla tacak tı? ...
“D enem eyi uygun bulu­
y o r la r .  A s k e r le r in i  ö l ­
dürtm eye hevesli değiller. 
Böyle bir hareket İngilte­
re'de çok fena tepkiler ya­
ratır. Çünkü, her şeye rağ­
m en savaş sona erdi. K im ­
se artık  savaşm ak istem i­
yor.”
Sarayda sultanların rüya­
larına giren M ustafa K em al’ 
den. Altın Gül'den bahsedil- 
meye başlandığından beri Sel- 
ma, tamamıyla toparlanıp 
kendine gelmiş, konuşmaların 
kelimesini bile kaçırmamak 
için pür dikkat kesilmişti.
ÎNGİLİZLER ÖFKELİ...
Hayri Bey sordu: 
“Kemal'in tam  olarak  
yetkileri ne?”
“ P a d işa h  o n u  k u zey  
bölgesi m üfettişi ve doğu  
bölgesi askeri valisi olarak  
tayin etti. Sınırlı yetkileri 
var, am a bunlar çok yay­
gın hale gelebilirler. Çok iyi 
bir te rc ih . K ah ram an lık  
şöh reti onu n  ta r tışm a sız  
başkentin kararlarına saygı 
sağlayabilecek kişi olduğu­
nu gösteriyor.”
Sarayda yüksek mevkii 
olan ve o ana kadar konuşma­
lara önem vermiyormuş gibi 
sessiz duran soluk benizli bir 
misafir:
“Azizim , siz çok  sa f­
s ın ız ” diye sözünü kesti, 
“ H aşm etm eap 'm  bu te r ­
cihi, yapılabileceklerin en  
kötüsü. Padişah hazretle­
rine, Anadolu'ya gönderile­
bilecek yetenekli uygun ge­
nerallerin listesini sunar­
ken Kemal'in çok haris ve 
y eten ek li oluşu  yan ın da, 
kurnaz biri olduğu, em ir­
lere uyacağı yerde, aksine  
bir ayaklanm anın başına
geçebileceğini vurguladık. 
Padişah , tercih inde ısrar  
e tti.”
Harbiye nezaretinde gö­
revli olan, bunu kabul ederek 
devam etti:
“ îngilizier de zaten bun­
dan korkuyorlar. B aşku­
m andan Milne öfke içinde. 
Kemal'in tayini, onun şehri 
teftiş ettiği bir sırada yar­
dımcısı tarafından im zalan­
m ış. M akam ına dönüşünde 
iptal etm ek için çok çaba  
sarf etm iş. Fakat, Kemal 
çoktan yola çıkm ış. G ene­
ral M ilne, peşinden çok sü ­
ratli bir savaş gem isi olan 
bir torpido gönderm iş. Çok 
g eç ... Kuş kafesten uçup 
gitm iş b ile ...”
Şû lanet olası Britanyalı- 
lar'ı oyuna getirmiş olmak 
hepsini kahkahalarla güldürü­
yordu.
“Aram ızda kalm ak şar­
tıyla, M ehm et B ey” diye so­
luk benizli misafir sordu: 
“ Padişah hazretlerinin, Ke­
m al'e  b ö lgen in  a sa y işin i 
sağlam anın dışında başka 
bir görev em anet etm iş ola­
b ile c e ğ in i  d ü şü n ü r  m ü ­
sünüz? Bu, riskli bir şey  
olur. Unutm ayınız k i, m ü­
ta r e k e  a n la ş m a s ın ın  6. 
m addesi isyan halinde, iş­
galcilere İstanbul'u kesin­
likle işgal ve su ltanın göre­
vine son verm ek hakkım  
tanıyor.”
GÖREV NE?
M ehm et B ey iç geçirerek: 
“Padişahın ne düşündü­
ğünü kim  bilebilir? O kadar 
ketum  ki, size aktarabile­
ceğim  ancak onun M ustafa 
Kemal'e son sözleri. Padi­
şa h ın , başyaveri bana söy­
ledi. İzmir'in işgal edildiği
gün  Paşa’ dem iş. Bugüne 
kadar devlete büyük hizmet­
ler gördünüz. Ama şimdi bun­
ları unutunuz. Bunlar geç­
mişte, tarihte kaldı. Şimdi ve­
receğiniz görevler, ötekilerden 
daha önemli! Paşa, memleketi 
kurtarabilirsiniz!...'
Subay üniformalı misafir 
gözlerini kırpıştırdı:
" B u , n e  d e m e k  
oluyor?” Memleketi kurtara­
bilirsiniz! “Bu sözleri iki 
türlü anlam ak m üm kün, 
işgale m ani olabilm ek için 
bölgede huzur ve asayişi 
sağİayımz! Yahut da, A na­
dolu'daki ku vvetleri top­
layıp m ukavem et hareke­
tinin başına geçin iz!...”
M ehm et Bey cevap verdi:
“G erçek, her zam an ol­
duğu gibi ikisinin arasında. 
P a d işa h ım ız  e fen d im iz le  
aynı dişçinin hastası olmak 
onuruna sahibim . Haşm et- 
m eap her m uayenesi ya da 
tedavisinden sonra bu cel­
latla tartışm ayı sever. Bilir 
m isiniz Tooth Paşa'nın (Diş­
çi Paşa) ne dediğini? Ona 
göre padişahım ız, ocakta  
iki dem ir kızdırıyor. Bu­
yanda m üm kün olduğu ka­
d a r  e lv e r i ş l i  b ir  b a r ış  f 
antlaşm asını sağlam ak için I 
işgalcilere karşı çok esnek  I 
davranıyor görüntüsü veri­
yor, öte yandan Anadolu' 
da bir ayaklanm aya karşı 
o lm a y a c a ğ ın ı .. .  i ş t e  bu 
yüzdendir ki, bunca yete­
nekli general arasından Ke­
m al Paşa'yı gönderdi. Padi­
şah hazretleri işgalcilere, 
Türk m illetinin insaf ve 
m erham etlerine kalm adığı, 
kendisine her şeyi zorla ka­
bul ettirem eyeceklerin i is­
patlam ak istiyor. Anadolu' 
daki karışıklıklar genişle­
yecek olursa, barış m üza­
kerelerinde çok değerli bir 
koz o lacaktır.”
50 BİN ALTIN...
Maliye nezaretinde memur 
olan misafir, alay edercesine: 
(Devamı Sa.23, Sü.l'de)
D A V İT A U T T A  T E R f l R  İstanbul, işgal kuvvetlerinin terörünü yaşıyordu. r m ilH lI  I IH I c n u n  M ustafa Kemal'in Anadolu'da yaptığı çalışm alar, düş 
m an kom utanlarını iyice çileden çıkarm ıştı. Artık her köşe başında, her sokakta  
M ustafa Kem al yanlıları aranıyor, sokaklar “ölüm  ferm anları”yla donatılıyordu...
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30 Kasım pazartesi
08.00 GÜNAYDIN TÜRKİYE
15.01 HABERLER_________
15.15 ÖĞLEDEN SONRA
17.00 HABERLER_________
17.15 UZAY SAATİ
17.30 ÇİZGİ FİLM________
18.00 HER SEV 
İNSANLAR İÇİN
19.00 DİZ! FİLM
______“Palmer Kasabası”
20.00 HABERLER
21.00 YERLİ DİZİ
‘Kaynanalar”______
21.55 EKONOMİ DÜNYASI
23.05 DİZİ FİLM
"Buddenbrook Ailesi”
23.55 HABER DOSYASI
K A N A L .
19.00 HABERLER
19.10 MERHABA 
ÇOCUKLAR
19.35 BİZİM SAZIMIZ 
BİZİM SÖZÜMÜZ
20.00 KLASİK MÜZİK
20.10 MAUPASSANT 
HİKÂYELERİ
21.00 BELGESEL
21.30 HABERLER
22.12 DİZİ FİLM 
“Kaybolan
______İmparatorluklar”
23.00 TELE MOZAİK 
23.45 HABERLER
M  05.00 Açılış, 07.40 Gü- nün İçinden. 09.40 A r­
kası Yarın, 15.05 Öğ­
leden Sonra. 16.05 Okul Radyosu, 
18.00 Çocuk Bahçesi. 21.30 Türk Halk 
Müziği, 23.15 Gecenin içinden 
p p H  07.00 Açılış, 09.15 Ç o  
■  I  ¡1 W M  cuk Bahçesi. 10.40 Ta - 
İ M İ â l  rihten Sayfalar, 1620 
Arkası Yarın, 17.30 Çeşitli Müzik, 
18.15 Türküler Geçidi, 22.30 Bir Ro­
man /  Bir Yazardan Hikâyeler, 23.40 
Hafif Müzik, 23.55 Ünlü Eserler
07.00 Açılış, 08.00 Sa­
fi t  ’ I  &  f l  öah İçin Müzik, 10.00 
Metronom , 11.00 ö ğ ­
leye Doğru. 13.30 Türküler, 14.00 
Konser Saati. 15.25 Soiistier Geçidi, 
17.15 Sîzler İçin, 18.00 Stüdyo FM, 
20.00 Müzik Demeti. 24.00 G ece ve 
Müzik.
Selma, teyzesine gittiği ALT IN G
Mevlevi âyininde, kendini Midi D A . . A  K , ,  
Mücadeleciler arasında buluyor K  w  I V 1 A  İM İ
Tekkedeki sır
' Genç S ultan  Ham m , adeta 'bir rü y a  âlem indeydi. Bu sem a- 
zenler, b u  m üritler, bu  şeyh, hüküm ete isyan  edenler m iy­
di? Refik E niştesi, Fatm a Teyzesi de m i öyleydi? O kadar 
arzuladığı bu  unvanı, kendisi de h ak  etm iş m iydi? Zevkten 
titriyordm  H ayat, b irden  çok çekici b ir h a l alm ıştı...
F a y t o n , gölgeli v.iki yanında serv  
ağaçları yükselen  
parke ta°.ı döşeli yolda 
ilerliyordu. Ziyaretin hedefi 
olan tekkeye yaklaşıyorlardı 
Nereye gittiklerini merak et 
miyordu. Selm a, teyzesinin 
onu nereye götürdüğünü bili 
vordu. Kardeşlerin en büyüğü 
Hatice, en akıllıları ise Fe- 
hime artist olanı, Fatm a ise 
mistik olanıydı. Evlendikten 
sonra, kocası Refik Bey'in 
Mevlevi müritlerinden oluşu 
yüzünden, o da ruhi yapısı ge­
reği Mevleviliğe yönelmişti. 
Demir bir kapıdan girdikten 
sonra, araba gölgelik bir bah­
çede durdu. Şeyhin mütevazı 
evi, yeği yapraklarla örtülü gi­
biydi. Fatm a Sultan, evin bi­
raz gerisinde, başuçlarında us­
talıkla yontulmuş taşlar bulu­
nan mezarları yeğenine göster­
di. Bunlar, eski şeyhlerin ka­
birleriydi. Çarşaflı olan Fatma 
Sultan, Selma'yı geniş bir 
tüle sararak onu tekkenin ka­
dınlara ayrılmış bölümüne 
doğru yöneltti. Dar bir merdi­
venle yuvarlak bir salona çıkı­
lıyordu. Burada her yaştan ka­
dınlar, açık renk peçeleriyle 
kendilerine ayrılmış seccade­
lerin üzerinde oturuyorlardı. 
Dua eder haldeydiler. Selma, 
boş bir yer ararken tombulca 
bir kadın, Fatm a Sultan'ın 
elini öpmek için üzerlerine gel­
di. Bu, şeyhin eşiydi. Sultan'ı, 
seçkinlere ayrılmış bölüme gö­
türmek için ısrar etti. Fatma 
Sultan, serbest hareket edebi­
lecek bir yerde olmayı tercih 
etmesine rağmen, hiyerarşik 
bir muameleye tabi tutulmak­
tan sıkılmış olarak, teklifi geri 
çevirmeye çalıştıysa da ev sa­
hibesi onu anlayamadı. Niha­
yet. bu zorunlu ayrıcalığa iç 
geçirerek razı oldu.
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•  Tekkede dört subayla konuşan  şeyh, M ustafa Kem al’i de, 
M illî M ücadeleyi de destekliyordu Sandık sandık  silah  
ve sağladığı m anevi takviye bunu kanıtlıyordu. Şeyhin 
tek  kuşkusu, M ustafa Kem al’in  Sovyetlerle g iriştiğ i iliş­
k ile rd i B undan rahatsız lığ ım  açıkça dile getiriyordu...
C C V U I E R IİE N  R IIY III f  R F C T F K  M ustafa Kemal, Anadolu'da başlattığı 
y F  I f lL C n U C I l  O U  I U lt  U t  O  I t l \  Millî Mücadele sırasında, vatansever din 
adamlarından ve aydın kafalı şeyhlerden büyük destek gördü... Sonra bunların 
bazısı ilk Meclis te yer aldı. Bunlardan biri de Dersim Mebusu Diyep Ağa idi...
YOLUN SONUNDAKİ SÜRPRİZ Tekkeye uzanan yolun ikp yanında, ulu serviler yükseliyordu... özen le  yontulm uş m ezar taşları, şeyhlerin
■ kabirlerini belirliyordu. Selm a, yolun sonundaki tekkede kendisini bekleyen sürprizlerden habersizdi.
TEKKEDE 4 SUBAY
Yüzünü parmaklığa da­
yamış olan Selm a, müritlerin 
toplu halde bulundukları salo­
nu inceliyordu. Orta yerde 
mihraba açılan bir boşluk var­
dı. Aniden tam bir sessizlik
oluştu. Dervişler göründüler. 
Beyaz elbiseler, siyah pelerinler 
giymişlerdi. Başlarında da çu­
hadan külahlar vardı. Şeyh en 
sonra geldi. Hafif hafif bir ilahi 
sesi duyulmaya başladığı sıra­
da, mihrabın önünde eğildi. 
Merasim başlamış devam edi­
yordu.
Şeyh, müritlerini kabul et­
mek üzere odasına çekildi. Sel­
m a, hayret ve şaşkınlık içinde, 
kadınların da oraya kabul edil­
diklerini ve yüzlerinin peçesiz 
olduğunu gördü.
Oda gitgide kalabalıklaşı­
yordu. Gelenlerin yüzlerinden 
mutluluk okunuyordu. Birden-
II I" . ...................
bire kapı açıldı, üniformalı 
dört Türk subayı ilerlediler. 
Kalabalık onlara yol vermek 
için kenara çekildi. Selm a, bi­
raz önce ayinde semaya ka­
tılan bu gençleri tanır gibi 
oldu. Şeyhin elini büyük bir 
saygıyla öptükten .sonra karşı­
sına oturdular. İkramlardan
şonra konuşma hararetlendi. 
İmanın esası üzerinde tartışılı­
yordu. Gençlerden biri, iyiliğin 
timsali olan Allah'ın yarattığı 
bir âlemde, kötülüğün varlığı­
na şaştığım söylüyordu. Ora­
dakilerin her biri kendi anla­
yışlarına göre konuşmaya baş­
lamışlardı. Subaylar, oturduk­
ları yerde sabırsızlıklarım açığa 
vuran hareketlerde bulunuyor­
lardı, İçlerinden biri:
“Kötülüğün varlık nede­
ni ne?” dedi. “Gerçek sorun 
bu mu? Gerçek kötülüğün  
burada m evcut olduğudur! 
Hatta dinimizin en yüksek  
mevkiinde oturan tarafın­
dan, Şeyhülislam tarafın­
dan kötülüğün desteklen­
m ekte oluşudur!”
Herkes susmuş, bütün göz­
ler konuşan subaya çevrilmişti. 
O. devam etti:
“ M ü slü m an  â le m in in  
önderi H alife su ltan ım ız, 
kafirlerin elinde rehine, gö­
revimiz, onu ve Türkiye'yi 
Hıristiyanlar ın bir daha bas­
kı altına alamayacakları ve 
k o n tro l e d e m e y e c e k le r i  
tarzda kurtarm aktır.”
Kendisini ciddiyetle dinle­
yen şeyh, ona ısrarla baktı:
“Haklısınız evladım, bu, 
bizim başta gelen görevimiz 
olmalıdır.”
“Öyleyse” diye subay sö­
züne devam etti: “Şeyhülis­
lam neden M ustafa Kemal 
tarafından Anadolu'da baş­
la tıla n  Milli M ücadele'y i 
m a h k û m  e t t iğ in i  h a lk a  
açıkladı? Niçin bizi hainlikle 
suçlayan ve bizlere karşı 
halkı silaha sarılmaya ça ­
ğıran fetvayı ilan etti?”
Sessizlik, bütün ağırlığıyla 
salona çökmüştü. Hepsi sessiz 
iç geçiren şeyhe bakıyordu:
“Diyorsun ki sultan hür 
değildir, bu doğru. Şeyhülis­
lam da öyle, o  da hür değil­
dir.”
“Hiç değilse, konuşmaz, 
susardı.”
“Evet, bunu yapabilirdi, 
cesur olabilirdi! Fakat, belki 
de sam im iyetle, tıpkı birçok 
vatanseverim iz gibi, Millî 
Mücadele nin çıkar yol ol­
madığım düşünüyordur. Ve 
böyle davranm akla barış 
antlaşm asının daha ağır ko­
şu lla r a  b a ğ la n m a s ın d a n  
korkmuş olabilir.”
“Zafere ulaşacağız şey­
h im , b aşk a  se ç en eğ im iz  
yok!”______________________
MANEVİ TAKVİYE...
Subaylardan en yaşlısı aya­
ğa kalktı ve orada bulunanları 
tanık göstererek konuşmaya 
başladı:
“İstanbul'un kabaca iş­
galinden sonra, m emleketin
dört bir yanından m ücahit­
lerin akın akın geldiklerini 
görüyoruz. Hatta kadınlar 
ve genç kızlar, yarakları­
m ıza bakm ak için, bazıları 
da canlarım tehlikeye ata­
rak haberlerimizi, cephane­
lerimizi taşım ak için, k ı­
yafet değiştirip kahram anca  
görev yapıyorlar. Bundan 
başka, İstanbul’dan genel 
karargâhımız Sinop'a ka­
dar, yol boyunca, bizi karşı­
layıp, yediren, içiren ve sak­
layan  v a ta n sev er ler im iz . 
Bunlar arasında çok sayıda 
Mevlevi tekkesi yer abyor. 
işgalciler, buraları aramayı 
akıl edemiyorlar.”
Gülümseyerek eğilip şeyhi 
selamladı:
“Biliyorsun şeyhim iz, bu 
bizim için muazzam bir m a­
nevi takviye oluyor.”
Selma, kulaklarına inana- 
mıyordu. Farkında olmadan 
Milli Mücadele merkezlerinden 
birinin ortasında bulmuşlardı 
kendilerini. Giderek benimse­
meye başladığı bu semazenler, 
bu müritler, bu şeyh, demek, 
evvelki akşam babasının oda­
sında duyduğu kelimeyi arı­
yordu, “ co n sp ira teu r’Mer, 
hükümete isyan ederler miydi? 
Refik Eniştesi ve Fatm a Tey­
zesi de mi öyleydi? Artık sır­
rım öğrenmiş olduğu tekkede 
bulunduğu için o da mı öyley­
di? O kadar arzuladığı bu un­
vanı hak etmiş miydi? Zevkten 
titriyordu. Hayat birden çok 
çekici bir' hal almıştı.
Çeşitli düşüncelerden do­
ğan konuşmalar, bir hizmet­
kârın salona girip sandıkları 
saman arabalarına yüklediğini 
ve subaylar için gerekli değişik 
elbiselerin hazır olduğunu bil­
dirmesiyle kesildi.
Şeyh, dört genç subaya 
dönerek:
“ M ü k e m m e l,”  dedi, 
“Nöbetçilerin uyuklam aya  
başladıkları gece yarısına 
doğru hareket edersiniz. Bir 
derviş size en em in yolu 
gösterecektir.”
(Devamı Sa.15, SiL.Vde)
Tekkedeki sır
Selm a, rüyalar içinde yü­
züyordu sanki. Sandıklar mı? 
Bunlar elbet cephanelerdil Ve 
hemen yanında da cepheye 
ulaşmaya çalışacak kahraman­
lar! Orada bulunmuş olmaktan 
gurur duyuyordu. Bu genç 
adamlara hayran hayran bak­
tı. Ne de güven veren tavırları 
vardı. Elbette savaşı kazana­
caklardı...
Sanki arada olağan dışı hiç­
bir şey olmamış gibi, konuşma­
lar yeniden başladı. Subaylar, 
İngilizlerin burnu dibinden, si­
lahları nasıl kaçırdıklarını alay­
cı gülümsemelerle anlatıyorlar­
dı.
Şeyh ise tasalı ve düşünce­
liydi. Söze şöyle başladı:
“ D iyorlar k i, M ustafa  
Kemal, Bolşevik h ü k ü m e­
tinin dostu imiş! Yakında 
kendisi de kom ünist olacak­
m ış... Bu doğru m u?”
Subaylardan biri, buruk bir 
gülümsemeyle cevap verdi:
“M ustafa K em al... Ben 
ne kadar kom ünist isem , o 
da o kadar kom ünist!... D e­
m ek bu, m üsavat, eşitlik  il­
kelerine dayanıyor? Sizi te ­
min ederim  ki bütün bunlar 
onu h iç  i lg ilen d irm iy o r .  
Eğer Sovyetler'e göz kırpı­
yorsa, bunu onların yardı­
mını elde etm ek için y a ­
pıyor. Cephanem iz, paramız 
yok. Sovyet hüküm eti bize 
yakında altm ış bin tüfek, 
yüz kadar kam yon ve iki 
milyon altın verm eyi taah­
hüt etti. İtiraf ediniz k i, Ha­
life yi dinsizlerin altınlarıyla  
kurtarm ak hiç sıradan bir 
iş değil!”
Herkes gürültüyle gülüyor­
du, ama şeyh tatmin olmamış­
tı.
“ B olşev ik ler  düzenbaz­
dırlar” diye ısrar etti. “ Rus­
ya'daki M üslüm anları, ko­
m ünizm  ile İslam'ın aynı 
ideale sahip oldukları iddia­
sıyla ikna etm eye çalışıyor­
lar. Hatta Kuran dan bazı 
ayetleri delil olarak gösterip  
kandırmaya çalışıyorlar. Al­
lah'ın sahip olduğu yeryüzü  
nim etlerin in , insanlar ara­
sında eşitlikle, işleyene geri 
d ö n e c e ğ i id d ia s ıy la  p ro ­
pagandalar yapıyorlar. Ş im ­
did en  İra n 'ın  k u ze y in d e  
m o lla la r ın  b e n im se m e y e  
başladıkları öylesine fik ir­
lerle o n la r ı zeh irliyorlar. 
Galiba Anadolu'da M ustafa  
Kem al'e yakın olduğu iddia 
edilen bazı şeyhleri bu yolda 
işliyorlar. Taraflarına çek ­
m eye çalışıyorlar."
Çok ciddi bir tavırla süs­
lenen tok sesi duyuldu:
“ G en era le  ta ra fım d a n  
şunu söyleyin iz!... Türkiye' 
yi kurtarm ak bahanesiyle  
herhangi bir kom ünist dü­
şüncenin halk arasına so­
kulm asına m üsaade ederse, 
onu d estek lem ey iz ...”
“ Ş ey h  e fe n d im iz , h iç  
korkm ayınız! Eğer kom ü­
nistler çok önem  kazanacak  
o lu r la rsa , in a n ıy o ru m  ki 
Kemal Paşa onların kökünü  
kazıyacak ilk insan olacak­
tır .”
Bu sözler üzerine şeyh tat­
min olmuş göründü ve elinde 
tuttuğu bardaktaki şerbeti yu­
dumladı. Vakit geç olmuştu. 
Bütün düşüncelerde yer etmiş 
olan en önemli soruyu, kimse 
yöneltmeye cesaret edememiş­
ti. Nihayet subaylardan biri 
sordu:
“Şeyh efendi, rüyaları­
nızda ne görüyorsunuz? Sa­
vaşı kazanacak m ıyız?”
Şeyh düşüncelerine dalmış 
gitmişti. Selm a onun bu soru­
yu duyup duym adığından  
emin değildi. Bir süre sonra 
dalgınlığından sıyrılarak hafif 
bir sesle konuşmaya başladı: 
“ M ücadele uzun sü re­
cek. Türkiye kâfirleri ko­
vacak ... A m a, kendi kendi­
ni m ağlup ed ecek .”
Salondakilerin  arasında  
mırıltılar duyuldu:
“Nasıl olacak? Bize izah 
ediniz, bu ne dem ektir?” 
“Ben daha fazlasını bil­
m iyoru m . A sk eri a land a  
Türkiye galip gelecek. Fa­
kat bu zaferden hem en son­
ra Avrupa, buraya fikir ve 
d ü şü n celerd e  h âk im  o la ­
ca k .”
Bitkin bir halde sustu.
YARIN: SELMA DA, 
BABASI DA GENERALE  
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30 km. ötedeki Kemalist 
kuvvetlerin İstanbul 'u 
kurtardıklarım düşlemek 
ne kadar güzeldi... TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAYACAK Hatice^Sultan, K em alist birliklerin İstanbul'un yakınlarına sokulm alarından telaşlanm ış-
kalm ayacaktır. Payitaht'm  gururu cam iler, oym a gibi saraylar yerie
alcileri kızdıracak ve canım , güzelim  İstanbul'da taş üstünde taş 
olacak ve belki saray bile işgalcilerin çizm eleriyle ç iğnenecekti...
Selm a, Mustafa 
Kem al 'e inanıyordu
is t if a  e t t i  s
cadele'ye başından beri 
karşı çıkan ve M ustafa 
Kemal in başarı kaza­
nam am ası için  çaba  
harcayan Sadrazam  
Dam at Ferit, K urtuluş 
Savaşı nın son dem le­
rinde istifa  e tm ekten  
başka çare bulamadı.
S ELMA ile teyzesi sara­ya döndüklerinde, Ha­tice Sultan ile kız kar­deşi Fehim e Sultan, bir yandan tartışıyor, bir yan­
dan da onları bekliyorlardı. 
Aralarında oldukça hararetli 
bir tartışma sürüyordu. Hati­
ce  S u lta n , kız kardeşine, 
Fransız Elçiliği'nde tertiplenen 
resepsiyonlara devamlı olarak 
katıldığından ötürü serzenişte 
bulunuyordu.
“En ufak bir utanç duy­
gunuz yok!... Bizi işgalleri 
a ltın d a ” tu tu y o rla r , bunu  
unuttunuz mu? Düşm an el­
çiliğine nasıl olur da boy 
gösterm eye gidersiniz?” 
F eh im e S u ltan  kendini 
savunmaya kalkarak:
“Azizem , evvela” dedi. 
“ A ilen in  böyle d avranan  
tek ferdi değilim . Şehzadele­
r im iz d e n  b a z ı la r ı ,
ı K üçük Sultan, a n n e sin in  en d işe lerin i pay­
laşm ıyo rdu  M ustafa K em al gelecek, yabancı­
la r ı kovacak, p ad işah  da onu  sadrazam  ta ­
y in  edecekti A m a d ö rt gün  sü re n  h a s ta lık ­
ta n  kalk ınca  dünyan ın  değ iştiğ in i gürdü, 
M ustafa K em al P aşa a rtık  gelm eyecekti Sel- 
m a k en d isin i ih an e te  uğ ram ış sayıyordu...
Bu cesaretinden ötürü ür­
perti geçiren Selm a, üç çift 
gözün kendisine dikildiğini gör­
dü. Onu kim böyle konuşması 
için dürtüklemişti? Utancından 
yer açılsa dibine saklanabilse, 
bunu çok isterdi. Genelde dilini 
tutmayı bilmesine rağmen, na­
sıl olmuştu da bu sözler ağzın­
dan kaçmıştı?...
F ransızlar'ın  sa lon lar ın a , 
r ese p s iy o n la r ın  h iç b ir in i  
kaçırm adan devam  ediyor­
lar. Bunda ne fenalık var? 
Bana söyleyin iz!... Eğer bir 
rahibe hayatı y a şa y a ca k ­
sak, vatanın daha çabuk  
kurtulacağım  m ı sanıyor­
sunuz? F a tm a 'n ın  zev k i, 
tekkeye gitm ek , benim ki ise 
balolara, resep siyon lara ... 
Türkiye'nin iyiliği için o  ne  
yapıyor ki? Siz ne yapıyor­
sunuz ki?”
“Biz isyan ediyoruz” di­
yen cılız bir ses duyuldu.
SULTANİN
HİZMETLERİ..
Fehime, alaycı bir tavırla 
onlara baktı:
“ H ük üm ete isyan  ed i­
yorsunuz dem ek? Çok m ü­
k em m el! D ü şü n ü n ü z  k i ,  
b en  de isy a n  ed iy o ru m . 
Şüphesiz sizden daha etkili 
olarak . Y üksek diplom asi 
yapıyorum . Paris'e her gün  
rapor gönderen Fransız ye t­
kinlerine, Türkler'in uygar 
olduklarım  ispathyor, onla­
rın dostu olduğum uzu, g eç­
m işteki hatalarım ızı anladı­
ğım ızı, bilhassa Alm anlar la 
olan ittifak ım ızın  m eşum  
bir tercih olduğunu, ileride 
hüküm etin dizginleri ele  al­
dığı zam an Fransa'nın en  
sadık ortağı olacağım ızı an ­
latıyorum .
Selm a, müteredditti. Tey­
zesinin nutku ona tatmin edici
§örünmüştü. Fakat, H atice  iultan omuz silkerek onu ce­
vapladı:
“Fransızlar, m enfaatle ­
rine en  
caklardır.
uygun olanı yapa- 
 Sizin gülücükle­
riniz ve zarif endam ınızla  
kafalarındaki niyetlerini de­
ğiştirecek değillerdir karde­
şim . B un a  k arşılık  siz in  
Türk m illetini ezenlerin da­
vetlerine devam lı gittiğinizi
gören halk, bir gün  bizden esap sorabilir, sizden ve 
bütün ailem izden ...”
Burada söze Hayrı Bey ka­
rıştı:
“ B r a v o  d o ğ r u s u  
azizem !... Bir defacık da 
olsa, H aşm etm eap kararlılı­
ğım  gösterdi. M ustafa Ke­
m al'i ölüm e m ahkûm  etti! 
M illetinin kendisini bir kah­
ram an olarak gördüğü biri­
ni, işgalcilerin  em irlerine  
karsı koyup reddeden birini, 
redde cesaret eden birini, 
orduyu yeniden kurup sa­
vaş verecek hale getiren bi­
rini, ölüm e m ahkûm  etti. 
İnanılacak gibi değil!.. Oysa 
padişahın onu nişanla onur­
la n d ır m a s ı b e k le n ir d i . . .  
Yok... Hayır. Su ltan , en iş­
tesi, şu İngiliz uşağı Dam at 
F erit'ten  başkasın ı d in le­
m iyor. H üküm etinize, Türk 
m illeti ve devleti yerine In- 
g iliz lere  hizm etten ne m en­
faat beklediğim  sorm ak la-
DAMAT FERİT'TEN  
KURTULMAK...
Hatice Sultan, uğradığı 
bu ağır hakaretten sapsan ol­
muştu. Kocası, birkaç hafta­
dan beri padişahın tutumun­
dan sanki o sorumlu imiş gibi, 
aynı sahneleri ve sözleri tekrar 
edip duruyordu. Gerçek te ne is­
tiyordu? Sultanı, padişahı in­
kâr etmesini mi? Böyle bir ha­
rekette bulunmayacağını pekâ­
lâ biliyordu. Aileye gözü kapalı 
sadakatinden değil, zekâsına 
(Devamı Sa.23, Sü.l'de)
FRANSIZ _____________
dışlı ilişkilerini sürdürürken bir gözlem inde haklıdır: 
Fransızlar, Türkiye'ye daha yum uşak bakm aktadırlar. 
Ancak, yanıldığı nokta, Fransızlar'ın ilgisi Osmanlı 
Sarayı'ndan çok, Anadolu'da başarıdan başarıya ko­
şan Millî M ücadele'ye ve önderi M ustafa K em al Paşa' 
"yadır. N itekim  K urtuluş Savaşı'm n başlarında, A nka­
ra'ya önce bir heyet gönderm işler, hem en ardından da 
bir askeri tem silci atam ışlardır. M ustafa Kem al, Fran­
sız tem silci Albay M oulin'le (solda) görülüyor...
■ ■ M M
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Selm a, Mustafa 
Kem al'e İnanıyordu
ve maharetine inandığı, ikili 
oynadığım fark ettiği için Ke­
mal'in kolayca ulaşılamayacak 
yüzlerce kilometre uzakta bu­
lunuşu, ölüme mahkûm ediliş 
kararını sembolik bir hale ge­
tirmiyor muydu? Kemalistlerle 
savaşmak üzere gönderilen hi­
lafet ordusu, gerçekte disiplin­
siz bir gönüllü grubundan ku­
ruluydu. Dağdağalı biçimde 
aktarılan birkaç ufak başa­
rıdan sonra, şimdi peş peşe 
bozguna uğrayıp duruyorlardı. 
Bütün bunlar, îngilizler'i sa­
bırlı olmaya sevk için göz bo­
yamaktan ibaretti. Ancak böy- 
lece Padişah, Sadrazam  D a­
m at Ferit'ten kurtulabilecek­
ti. Uzun zamandan beri eniş­
tesi hakkında da kararını ver­
mişti. Ama Britanyalılar ısrar­
la tu tu yorlar  ve yerind e  
bırakılması için baskı yapıyor­
lardı.
Hatice Sultan, sükunetini 
korumak için büyük çaba sarf 
ediyordu. Kocasının saldırgan 
tutumundan öfkelenmiş görün­
meyi asaletine yediremiyordu.
“D in ley in iz” , diye söze 
başladı, “G eçen gün  birlikte 
y e m ek  yed iğ im iz  Sab iha  
S u lta n ın  bana anlattığına  
göre, D am at Ferit Paşa ye­
niden sadrazam  tayin edildi­
ği zam an babası, padişahı 
görm eye gitm iş. Sabiha Sul­
tan , babasına dem iş k i” Sizi 
artık anlayamıyorum. Altı ay 
evvel sadaretten ayrıldığınızda 
o kadar memnun idiniz ki? 
“Padişah şöyle cevap ver­
m iş” , “Ah... Sabiha”, dem iş, 
bir b ilsem .. Yapabileceğim  
bir şey yok .”
Hayri B ey, onu hor gören 
biçimde bakarak dudak büktü: 
“Am canızın hiçbir ik ti­
dara sahip olmadığı doğru­
dur. A m a, bu kukla  hükü-r 
m eti reddedebilirdi!..”
“ H a y r i... B ir h ü k ü m ­
darın kendisini ispatlam ası
K ' ine inanıyor musunuz?kalırsa padişah, g ü ­
v e n s iz l ik  d u y g u la r ın ı  
uyutup Kem al'e, ordusunu 
güçlendirm ek iç in  zam an  
kazandırm aya çalışıyor. Bu 
ordun un g ü c ü , h a zır lan -  
m akta olan barış anlaşm a­
sında başlıca kozum uz ola­
ca k . M üttefik  d ev letlerin  
yeniden  silaha  sarılm aya  
İnç niyetleri yok. Anadolu' 
da çok güçlü bir direnişe 
çarparlarsa, hırslarım , isti­
lacı iştiha lann ı frenlem ek  
zorunda kalacaklardır.” 
Hayri B ey, müstehzi bir 
biçimde omuz silkti:
“Her zam an olduğu gibi 
hazır cevapsınız. Gerçekten  
padişahın bu davranışının  
izahı m üm kün değildir.” 
Hatice Sultan onu hışımla 
süzdü:
“ö y ley se  dostum , m a­
d em k i b ö y le  d ü şü n ü y o r ­
su nu z, A nadolu'ya geçip , 
neden general ile birlikte 
sa v a şa  k a tılm ıy o rsu n u z?  
Cesaretinizi ve vatanseverli­
ğ in iz i isp a tla m ış  o lu r su ­
nu z!...”
Damat'ın ellerinden gelen 
sert bir kırık sesi duyuldu. 
İnce fildişi bastonu, parmakla­
rının arasında kırılmıştı. Par­
çalarım sultanın ayaklarının 
dibine fırlattı ve hiçbir şey söy­
lemeden çıkıp gitti.
ÖLÜM F E R M A N I-
Fayton, sokaklarda güçlük­
le ilerliyor ve bilhassa kala­
balık caddelerde zorlanıyordu. 
Heyecanlı, hareketli insanlar, 
küçük gazete müvezzilerinin 
etrafında birikmişler, yoğun 
gruplar oluşturmuşlardı.
“Ne oluyor? Ne var?...” 
Sultan, endişeli endişeli sor­
du. Harem ağası Z eynel'i 
olanları öğrenmeye gönderdi. 
Birkaç dakika sonra harem 
ağası perişan bir halde geri 
döndüğü zaman, dili tutulmuş 
bir halde, siyah çerçeveli bir 
gazeteyi ona uzattı. Hatice 
Sultan, sabırsızlıkla onun elin­
deki gazeteyi kaptı. Birinci 
sayfada, galiplerin Türkiye ile 
barış anlaşmasını imzalamak 
için ısrarla talep ettikleri ağır 
koşullar yayınlanmıştı. Bunları
çabucak okuyuverdi. Sonra 
yüzü sapsan kesildi ve kendini 
arabanın yastıklarına bırakı­
verdi.
“Bunlar delirmişler. Biz­
den istedikleri ölüm  ferm a- | 
m m ra im zalam am ız...”
Hatice Sultan'm  sarayın­
da, harem ağaları dışarı ile irti­
batı sağlıyorlar, bütün söylenti 
ve dedikoduları harfi harfine 
saraya yetiştiriyorlardı. Bir 
gün öğle vakti Zeynel, gözleri 
pırıl pırıl hanımının karşısına 
geldi:
“K em alistler, halife or­
dusunu ezm işler. H atta în -  
ler'in ileri karakoluyla 1 
karşıya gelm işler ve j 
ı'ya varm ışlar. Buraya  
ancak otuz kilom etre uzak­
talar. ö y le  anlaşılıyor k i ni­
yetleri bir haftaya kadar İs­
tanb ul'a  u la şm a k , Ş ek er  
Bayramı'mn son g ü n ü ...”
Sultan ürperdi:
“ B unları nered en  b ili­
yorsun?” diye sordu.
“Sadrazam ın kız yeğe­
ninin dostu olan Alem dar 
g a z e te s in in  b a şy a za r ın ın  
arabacısından...”
SANKİ BİR
_________ K ABÛS..._________
Hatice Sultan'm  önce göz­
lerinde alaycı şimşekler çaktı. 
Fakat zafer duyguları kısa za­
manda yerini endişelere bırak­
tı. Kemalist ordusu daha da 
yaklaşacak olursa, düşmanlar 
hareketsiz kalm ayacaklar, 
mutlaka karşı koyacaklardı.
Gözlerini kapadı, İstan­
bul'u baştan aşağı tahrip edil­
miş halde gördü. Yirmi beş pa­
dişahın içinde barındığı Top- 
kapı Sarayı enkaz haline dö­
nüşmüştü. Boğaz'm beyaz rü­
yası Dolmabahçe Sarayı yıkıl­
mış, yerlebir edilmişti. Halife 
şehri İstanbul'un gururu bin 
cami, kervansaray, eski medre­
seler, yanmış kül olmuş bir 
halde... Hatice Sultan anla­
mıştı ki bu görüntü, onun için 
insan hayatından daha büyük 
bir önem taşıyor, bunu düşün­
mek bile onu perişan ediyordu.
Selm a, annesinin içine düş­
tüğü endişeleri paylaşmıyordu. 
Ona göre sorunun halli çok ba­
sitti. M ustafa K em al gelip 
yabancı orduları kovacak, pa­
dişah da onu sadrazam tayin 
edecekti. Zira sadık hizmetkâr­
larım mükafatlandırmayı iyi 
bilirdi.
“M ustafa  K em al P a şa  
artık gelem eyecek ... Yun­
anlılar ona karşı altı tü ­
m enle taarruza geçtiler... 
Birlikleri hem  daha az, hem  
de silahlan daha a z ... Bütün  
cephelerde ricat ediyorlar.”
Dünyanın değişmesi için 
küçük Selma'nın dört gün ya­
tağında kalması yeterli olmuş­
tu. Hastalık! Dikkatini onun 
üzerinden çekmiş, dualarım ih­
mal ettirmiş ye işte Allah onla­
rı bırakıvermişti... Öyle ki yen­
ilgisiz Kemalist ordusu, şimdi 
ricat ediyordu. Selm a kendim 
ihanete uğramış sayıyordu...
Şeyhülislamın fetvası hal­
kın kafasın ı karıştırm ıştı. 
M ustafa Kemal, gerçi Sultan 
Halife için savaştığım açıkla­
mıştı. Ama halkın yarısı ona 
inanmış, öteki yansı onunla iş­
birliği yapmaktan çekinir ol­
muşlardı. Bütün halkın güve­
nini yemden sağlamak için 
M ustafa Kem al, Milli Müca- 
dele'ye karşı sempati duyduğu­
nu bildiği veliaht şehzadeyi ya­
nına getirtmeyi düşünmüştü. 
Ama, Abdülm ecit, bir hayal­
ci, bir artistti. Bir aksiyon 
adamı değildi. Tereddüt etti ve 
akıl danıştı... Nihayet İngiliz- 
ler, şehzadenin kararsızlığına 
bir son vermek için, yüz kadar 
askerle evini kontrol altına al­
dılar.
Bunun üzerinedir ki oğlu 
Şehzade Ömer Faruk Efen­
di, Kemal'e bizzat iltihak et­
mek için Anadolu'ya geçmeye 
karar verdi.
YARIN: ŞEHZADENİN  
ANADOLU MACERASI
¿ 2 AraiiK 198/ u a rs a m o a
"Sgm* I ALTIN G ^  L Ü
ROMANI2  A r a lık  ç a r ş a m b a
06.30 AÇIK Ö Ğ R ETİM
08,00 GÜNAYDIN 
TÜRKİYE
10.00 KAPANIŞ
15.00 AÇILIŞ
15.01 HABERLER
15.15 ÖĞLEDEN SONRA
II*--------------------- --------------------
17.00 HABERLER_______
17.15 AZ G İTTİK  
UZ G İTTİK
f --------------------- v-------------- --------
17.50 AKŞAMIN 
i!______GEtİRDİKLERİ
19.20 SEVGİLİ
ÖĞRETMENİM
00 HABERLER
20.45 HAVA DURUMU
21.00 DİZİ FİLM 
“Annemin 
Ricasiyla-2”
21.55 BEN BİLİRİM
22.50 DİZİ FİLM 
"Quincy-4”
,1.23.40 HABER DOSYASI
«!--------- ----- - ----—
f 23.55 KAPANIŞm----------------------■£—-----------
18.58 AÇILIŞ
; 19.00 HABERLER
I
.: 19.10
D1
MERHABA
ÇOCUKLAR
19.35 DÜNDEN
BUGUNE
MUSİKİMİZ
20.00 MEDENİYET
“Tecrübenin
Aydınlığı-8”
22.45 PERİHAN ABLA 
^ Ş a k a ” ________
21.30 HABERLER VE 
İNGİLİZCE
___  H A B E R L E R ______
22.12 DÜNYA
SİNEMALARINDAN 
-  “Macarlar”
00.45 HABERLER
01.00 KAPANIŞ
EKRAN KUŞU
Seçim gecesi 
acemilikleri
TELEVİZYON istasyon­larının, kapalı devre 
kurslarında bile rastlanıl­
mayacak acemilikler, 
TRT'nin gövde gösterisi 
olarak lanse ettiği “Seçim 
gecesi yayınr’nda sergi­
lendi.
Bünyesinde 6 bin dola­
yında personel çalıştıran 
TRT Kurumu, böylesine 
önemli bir gecede yayını 
götürebilecek bir usta su­
nucu çıkaramıyor ve ek­
ranı acemiliklere terk ede­
biliyorsa, “Vah, bu kuru­
mun haline!” demek ge­
rekir.
TRT yönetimi, milyar­
ların bir bölümünün “sa­
bun köpüğü” yapımlar 
yerine, biraz da insanlara 
yatırılması gerektiğini aca­
ba ne zaman düşü­
necek?... Çünkü, “çağ at­
layan” Türkiye'de, artık 
bu ilkelliklere seyircinin 
hoşgörüyle bakması güç- 
le^tyor...
TRT 1
Í
i 05.30 Solistlerden  
Birer Şarkı, 06.10 
i G ü n a y d ın . 07.40  
Günün İçinden, 09.40 Arkası Ya­
rın. 11.05 Okul Radyosu. 15.05 
Öğleden Sonra, 16.05 Okul Rad­
yosu, 38.00 Çocuk Bahçesi. 18.50 
Hafif Müzik, 23.15 Gecenin İçin­
den. 01.05-05.00 G ece Yayın».
TRT 2
I 08.30 Sabah Kon­
seri, 09.15 Çocuk 
I Bahçesi, 10.20 T ü r ­
küler, 11.45 Hafif Müzik, 14.30 
Yabancı Dil Dersi, I6.20 Arkası 
Yarın. 18.00 Kadınlar Topluluğu, 
2000 Beraber ve Solo Şarkılar. 
21.30 Halil /VlUztk, 22 30 Bir Ro­
man Bir Yazardan Hikâyeler. 
23.55 Müziği Yaşatanlar.
| 08.00 Sabah İçin 
Müzik, 10.00 Tem - 
I po, 11.00 Öğleye  
Doğru. 13.00 Kadınlar Topluluğu 
(TSM ), 14.00 Konser Saati. 15.55 
İki Solistten Türküler. 16.30 C a z  
Duygusu, 18.00 Stüdyo FM. 20.00 
Her Hafta Sîzlerle, 22.16 Gecenin 
Getirdikleri, 23.00 Bir Konser.
TRT 3
TRT 4
r
I 09.30 Türküler G e ­
çidi, 10.05 Sabahın 
ı Getirdikleri, 11.05 
Solo. 11.35 Beraber ve Solo Tür­
küler, 12.05 Müzik Bahçesi, 13.00 
Solistler Geçidi, 14.15 Sazlarla  
Türk Sanat Müziği, 15.00 Sizin 
için Seçtiklerimiz, 16.05 Türküler 
ve Oyun Havaları, 16.30 iki So­
listten Şarkılar, 17,05 Türküler 
Geçidi, 17 30 Karma Fasıl.
y e n d e  M O R A 1
Padişah m  damadı Ömer Faruk ,
İnebolu'da, Ankara'dan 
davet bekliyordu...
ustafa Kem al'
ŞEHZADE ÖMER
Şehzade Ö m er Faruk  
Efendi, O sm anlı Sa- 
rayı'nın en seçkin  
m ensuplarından bi­
riydi. Son Halife Ab- 
dülm ecit'in oğlu  
olan Ö m er Faruk, Pa­
dişah V ahdettin in  
kızı Sabiha S u lta n la  
m utlu bir evlilik  
yapm ıştı. Şehzade'nin  
Anadolu m acerası, 
Selm a Sultan'ı da m üt­
hiş etk ilem işti...
layran
B İR D E N B İR E  , s a ­rayın içini aydınlatan 
ışıklar karardı ve bir 
gölge önünden geçti.
I Gözlerini pür dikkat açan Sel­
m a, onun salona doğru uzak­
laştığını gördü. Gözlerinin ka- 
, ulaşmasına rağmen onu tanı­
yormuş gibi geldi. Yıldırım 
11 amcası! Bu, mümkün olamaz-
IJ dı, imkânsızdı. Yıldırım amcası 9 Anadolu'daydı. M ustafa Ke- 
ı mal'in yanında savaşıyor ol- 
: malıydı! Hatice Su ltan  ın sa- 
rayında misafir olarak kalmak- 
B  ta olan eşi Sabiha Sultan, 
H daha henüz gelen bir mektubu- 
■  nu onlara okumuştu. Selm a, 
I  yine de gözlerini ovuşturarak 
■  dikkatli baktı. Onun, Şehzade 
j |‘ Ö m er Faruk Efendi olduğu 
R  söylenebilirdi! Yerinden fırladı. 
H Ve ayaklarının ucuna basa 
■  basa peşine düştü.
HAYAL KIRIKLIĞI...
-  -------------— ----------- ------— ----------------- —
Mavi salonun önüne geldiği 
H  zaman hırçın ve keskin bir ses 
B duydu:
“B eni istem ed i... Hepsi 
î5f bu kad ar...”
Gelen, gerçekten Şehzade 
:; Ö m er Faruk'tu. Ellerini arka- 
fy sına kavuşturmuş, odanın için- 
■  de bir aşağı bir yukarı dolaşı- 
B  yordu. Eşinin ve halasının çe- 
p  kingen sorularından, asık yüzü 
| |  daha da geriliyordu. Hiddetle 
H  patladı:
“ K em a l'in  T ü r k iy e 'y i  
k u rtarm ak ta  yardım ım ızı 
iŞ kabul edeceğine inanm akta  
L çok sa f imişiz! Kom ünist­
t i  lerin, haydutların yardımla- 
rina evet! Am a bilhassa, 
V im paratorluk şeh zad eler i­
mi n in k in e , h a y ır ! .. .  D ü şü - 
2 nünüz, halk bu ülkeyi haş- 
pî m etli hale ailemizin getirdi­
ğini biliyor. Eğer m ücade­
le leye katılm am ıza müsaade 
edecek olursa, zaferine göl- 
{|: ge düşürmemizden endişele- 
- niyor. Tamamıyla kavbetti- 
K ğini zannettiği anda bizi ya- 
y nına davet etti. Ama İnönü 
zaferi ve Bolşeviklerle yaptı- 
; ğı son anlaşma onu kurtar­
dı. Artık, bize m uhtaç ol­
madığı inancında. Bizi ta sfi­
ye etm ek ve iktidarı elde 
etm ek için hepimizi hain  
ilan etm eyi aklûıa koyduğu  
m uhakkak. Am a buna, he­
m en yarın m uvaffak olam a­
yacak!”
Kendini müthiş bir öfkeye 
kaptıran şehzade bir geridonu 
yumruklayarak kırdı. Buna hiç 
aldırış etmeden sözlerini sür­
dürdü:___ __________
“Türk halkı bizi seviyor. 
Sahile ayak bastığım  zam an  
İnebolu halkının beni karşı­
layışım  görecektin iz... Bu 
m ert adam lar, sanki bizzat 
padişah onlarla birlikte sa­
v a şm a y a  g e lm iş  g ib i s e ­
v in ç ler in d en  ağ lıyorlard ı. 
Orada yaptığım  tek liflere  
Kemal'den gelecek cevabı 
beklediğim  günlerde, çevre 
deki köylerden beni
•  M ustafa K em al’in  A nadolu’da b a ş la ttığ ı 
M i l l î  M ücadele, b az ı h a n e d an  m en su p la n  
ta ra fın d a n , ro m a n tik  b ir  iç ten lik le  k a rş ı­
la n m ış tır. B u n la rın  a ra s ın d a n  Şehzade 
Ö m er F a ru k  Efendi, gizlice A n ad o lu y a  geç­
m iş, K em alistlere  k a tılm a k  iste m iştir. A n­
cak  Şehzade’ n in  arzu su , M ustafa K em al 
P aşa  ta ra fın d a n  k ib arca  g r i  çev rilm iştir...
•  Selma Sultan, M ustafa Y. mal’in  kazan­
d ığı zaferden en m utlu oıanlardan b ir i­
dir... İzm ir’in  dü 
tn ıTu ş u  nedeniyle, 
yapılan törene kat ilanlardan  
odur. Ve hâkim  olam adığı b ir  duygusal 
lık la  sevinç gözyaşları dökmektedir...
şman işgalinden kur- 
Ayasofya Camiii’nde 
b ir i de
bana
örm ek  
dok u n ab ilm ekıçm ,
için padişah tarafından terk  
e d ilm e d ik le r in i a n la m a k  
için akın akın geliyorlardı. 
Beni Anadolu'ya götürecek  
vapurun Ingilizler tarafın­
dan tepeden tırnağa kadar 
nasıl arandığını tekrar tek ­
rar anlatm am dan usanm ı­
yorlardı. A ltı saat bir do­
labın içinde, şayet yakala­
n ır sa m  e s ir  o lm a k ta n sa  
beynim i parçalam aya ka­
rarlı olarak elim de taban­
cam , nasıl saklandığım ı bık­
m adan dinliyorlardı.”
IEHZADELER 
’ARTIŞI YOR...
‘Eğer böyleyse, neden
geri döndünüz?”
Bunları söyleyen Şehzade 
Osman Fuat Efendi’ydi. Bir­
kaç dakika önce salona gelmiş, 
alışılmamış biçimde, sabırsızca 
bu soruyu yöneltmişti.
Ömer Faruk Efendi ağır 
ağır onıf döndü ve yeğenine 
dik dik bakarak soğuk bir ifa­
deyle:
“Ve â z  Şehzade Efendi, 
neden oraya gitm ediniz?”
diye sordu.
Ortalığın elektriklenmesi 
üzerine Hatice Su ltan müda­
hale etti.
“Çok rica  ed erim ...”
Şehzade Faruk Efendi'ye 
hayranlık ifade eden bir tavırla 
döndü:
“Sonra ne o ldu ... Al­
tes? ...”
“Birkaç gün  sonra A n­
kara'dan bir m esaj aldım. 
G eneral, en nazik biçim de, 
oraya gelm ekle gösterdiğim  
cesareti övüyordu. Am a be­
nim  riski göze alm am ı iste­
miyordu. M illetin en yüksek  
m enfaatleri yolunda daha 
önem li görevler için kendi­
m i m uhafaza etm em i isti­
yordu. K ısacası, çok  nazik  
bir davranış, am a yardı­
m ım ı ve beni açıkça red­
deden bir ta v ır ...”
Şehzade'nin genç eşi Sa­
biha Sultan iç geçirdi.
“ K o r k u y o r u m ...  P a şa  
şüphesiz, askeri bir deha, 
hırslı bir canavar. A nlattık­
la r ın ız  P a d işa h  bab am ın  
k a y g ı la r ın ı  d o ğ r u lu y o r .  
H aşm etm eab, M ustafa Ke­
m al'i, Anadolu'ya gönder­
diği zam an ona güvenm işti. 
Şim di ise onun her şeyi ya ­
pabileceği inancında...”
Mavi salonda sessizlik yo­
ğunlaştı. Şehzade Faruk'un 
anlattıklarından allak bullak 
olan H atice Sultan, kendi 
kendine Vahdettin 'in  haklı 
olup olmadığım ve her zaman 
savunduğu M ustafa Kemal'in 
onlara ihanet etmek yolunda 
olup olmadığım soruyordu.
Bir kere daha Kemalistler, 
İnönü'de Yunanlıları püs­
kürtmüşler, çarpışmalar geçici 
olarak durmuştu. İstanbul, bu 
başarıları yeniden kutlamak 
için, bunu vesile saymıştı. Ar­
tık nisanın yarısına gelinmişti.
ÜMİTSİZ G Ü N L E R -
Bu sevinç kısa sürmüştü. 
13 Temmuz 1921'de, Yunan 
Kralı K onstantin, seksen bin 
askeriyle İzmir Limam'na de­
ğil, haçlı ordularının ayak bas­
tığı noktadan Anadolu'ya gel­
mişti. Hedefi, direnişin kalbi 
olan Ankara'yı ezmek ve İs­
tanbul'u ele geçirmekti. Allah 
onunla beraber değil miydi? 
Papa Jan, ekimden önce Batı­
klar için Constantinople olarak 
kalmış olan başkente Hıris­
tiyan kralın gireceği ve barbar­
ları sonsuza dek oradan kova­
cağı kehanetinde bulunmuştu, 
Bu kehanete inanan Yunan- 
Kralı, 13 Ekim'de Ankara'ya
karşı büyük bir taarruza giriş­
mişti.
İstanbul şehri paniğe uğ­
radı. Daha kalabalık ve daha 
iyi silahlandırılmış olan Yunan 
ordusu, hızla ilerliyor, Türk 
birlikleri ise geri çekiliyorlardı. 
Başkentin Kemalistlerden olu­
şan büyük bir bölümü, hatta 
milletvekillerinin bazıları kaç­
maya hazırlanıyorlardı. Bu al­
çaklıktan ötürü M ustafa Ke­
m al müthiş bir öfkeye kapıldı, 
o güne kadar padişaha ait olan 
başkumandanlık sıfatım, bü­
tün köylüleri ve halkı silah al­
tına almak yetkisini istedi. 
Planı Yunanlıları, en son doğal 
sınır olan Ankara'dan yüz kilo­
metre uzakta, Sakarya Neh- 
ri’nde durdurtmaktı,_________
İSTANBUL'UN
UMUTSUZLUĞU
İstanbul halkı bütün ümi­
dini kaybetmişti.
Buna karşılık levantenlerin 
oturdukları Pera (Beyoğlu) 
semtinin bütün mahallelerinde, 
M ustafa Kemal'in esir düş­
tüğü söylentileri yayılıyordu. 
Onlar için bu sevindirici haber, 
içkili kutlamalara neden olu­
yordu. Bilhassa şehrin en lüks 
eğlence yerlerinden biri olan 
Rose Noire'da. Bolşeviklerden 
kaçıp İstanbul'a sığınmış Rus 
Çarhğı'mn asil prensesleri, fev­
kalade kibar tavırlarıyla hiz­
met ediyorlar, sabahlara kadar 
da müşterileriyle vals yapıyor­
lardı.
Yirmi iki gün, yirmi iki 
gece Kemalistler, Yunan saldı­
rısına karşı koydular. Bu, 
ümitsiz bir muharebe gibi ka­
bul ediliyor ve herkes vatanın 
geleceğinin, bu muharebeye 
bağlı olduğunu biliyordu. 11 
Eylül günü Yunan ordusu kaç­
maya başladı.
j3ütüıı millet bayram edi­
yordu. İstanbul'da camiler do­
lup taşıyor, halk işgalcilerin 
tepkilerine maruz kalabilecek­
lerine aldırış etmeden, zaferi
hak ettiği gibi sevinç çığlıkla­
rıyla kutluyordu... Artık eskisi 
gibi ürkek ürkek, duvar diple­
rinde değil, aksine cadde orta­
larından başlar dimdik yürü­
nüyor ve bir Britanya askeriy­
le karşılaşılınca ona sanki: 
“Sen  pilim pırtım  topla, 
yakında g ideceksin !...” der 
gibi alay edercesine bakılıyor­
du.
BİTMEYEN SAVAŞ
Bununla beraber savaş he­
nüz bitmemişti. Başkent ile be­
raber, vatanın hemen hemen 
yarısı işgal altındaydı. Fakat, 
yabancı ülkelerde, hükümetler 
artık rüzgârın tersine döndü-
finü anlamaya başlamışlardı.ransa'mn başkenti Paris'te 
hükümet dakika bile kaybet­
meden, iyi niyet elçisi olarak 
levantenlerin prensi adı verilen 
Franklin Bouillon'u, M usta­
fa K em al ile görüşmeye gön­
dermişti.
(Devamı Sa.23, Sü.4'de)
M ustafa Kem al'e hayran 
bir Şehzade
Fevkalade elçi bagaj­
larında en kaliteli konyaklar­
dan birkaç kasa da getiriyor­
du. Fransız Hükümeti, M us­
tafa  Kemal'in zaaflarım öğ­
renmeye çalışıyordu. Franklin  
Bouillon bilhassa, Fransız bir­
liklerinin Kilikya'yı terk bilgi­
sini ve bir banş teklifini de 
beraberinde getiriyordu. Bunu 
Londra'nın sert ve öfkeli tepki­
sine rağmen yapıyorlardı.
Aylar geçiyordu M ustafa  
Kem al zaman kazamp ordu­
sunu takviye ediyordu. Karşı­
sındaki Yunanlılar da, boş dur­
muyorlar hazırlanıyorlardı. 
Atina'da ise savaşa devam  
edilmesine karşı, giderek sert 
tepkiler oluşuyor, cephedeki 
Yunan askerleri arasında da 
cesaret kırıcı bir ümitsizlik ya­
yılıyordu___________ .________
MUTLU S O N -
Aşağı yukarı bir yıldan beri 
karşılıklı tek bir kurşun atıl­
m adığı halde, n ihayet, 26 
Ağustos 1922'de Türk ordusu 
taarruza geçti. M ustafa Ke­
mal'in “O rdular... İlk hede­
finiz Akdeniz iler i!...’’ emri 
üzerine, tarihte rastlanmamış 
bir hızla birlikler, İzmir yönün­
de ilerlemeye başladı. Yunan 
ordusu bozgun halinde geri çe­
kiliyordu.
İstanbul h a lk ı, şaşk ın , 
buna inanmaya bile cesaret 
edemez haldeydi. Ama kısa za­
manda Uşak, Manisa, Aydın 
geri alındı. Heyecan doruğuna 
ulaşmıştı.
D olm abahçe Sarayı'n ın  
lüksünü, yaşadığı günler yü­
zünden kendine y a k ış t ır ­
mayan, bu yüzden de Yıldız 
Sarayı'nda oturmayı tercih 
eden Vahdettin, günlerini dua 
etmekle geçiriyordu. Başını 
secdeden ancak mabeyincisini, 
Milli Ordu'nun ilerleyişinin 
hangi safhada olduğunu öğren­
meye göndermek için kaldırı­
yordu.
İzmir'e yaklaşıyorlar mıy-
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dı? Savaşı gerçekten kazanı­
yorlar mıydı?
Bu haberleri heyecanla  
bekliyordu.
Halk, gazete matbaalarını 
adeta muhasara altında tutu­
yordu. Baskıdan çıkan gazete­
leri dağıtmak mümkün değildi. 
Gazeteleri balkondan halka 
atıyorlardı. İstanbul'da sanki 
hayat durmuş, herkes dakikası 
dakikasına Milli Birlikler'in 
ilerleyişiyle ilgili en son haber­
leri almak için nefesleri kesik 
bir halde bekleşir olmuştu. N i­
hayet 9 Eylülde General'in 
birliklerinin İzmir'e girdikleri 
öğrenildi. Son Yunan askeri de 
kaçmıştı. Bayraklar, bandrol­
ler ile süslemiş her tarafı ay­
dınlanmış caddelerde, sokak­
larda insanlar sevinçlerinden 
ağlayarak kucaklaşıyorlardı. 
Felaketler ve hakaretlerle dolu 
on iki yıldan sonra, Türk mil­
leti nihayet başını dik tutabili­
yordu. Bu defa zafer mutlaktı 
ve savaş sona ermişti.
Müezzinler, minareden m i­
nareye ulaşan gür sesleriyle Al­
lah'ın büyüklüğünü haykırı­
yorlar, şükran duaları ara ver­
ilmeden birbirini izleyerek de­
vam ediyordu. En etkileyici 
merasim, İzmir'in kurtuluş ha­
beri üzerine Ayasofya Camü' 
nde düzenlenen oldu. İnsanla­
rın birbirleriyle kucaklaşmış 
bir halde toplandıkları caminin 
orta yerinde, kalabalığa karış­
mış olan Selm a, ağlayarak 
uzun süre hareketsiz kaldı.
B irdenbire h ız lı a tılan  
adımların sesleri duyuldu. Ve 
Hayri B ey alışılagelmiş olduğu 
gibi önceden haber vermeye lü­
zum görmeden, salona adeta 
daldı. Şaşkın bir haldeydi. Evli 
bulundukları on dört yıldır ilk 
defa eşini selamlamayı ihmal 
etti.
“ -İn a n ıla c a k  g ib i d e ­
ğ il!... Bu, inanılacak gibi 
değil” , diye her heceyi kekele­
yerek söyleyip ortalığı heyeca­
na vermişti. Kendini bir kol­
tuğa bırakırken Hatice Sultan  
bakışlarıyla onu sorguya çeki­
yordu. Hayri Bey yme kekele­
yerek sözlerine devam etti: 
“Düşününüz ki Ankara'da  
Büyük M illet M eclisi sa lta ­
natın ilgasına karar ver- 
m iş!" __________________
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07.00 ACIKÖĞRETIM
08.00 GÜNAYDIN TÜRKİYE
15.01 HABERLER_________
15.15 ÖĞLEDEN SONRA
17.00 HABERLER_________
17.15 BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ
17.40 DİZİ FİLM “Unutulan 
Hikâye-5"_________
18.05 BULMACA_________
18.45 WALT DİSNEY
19.20 İNANÇ DÜNYASI
20.00 HABERLER_________
21.00 YERLİ DİZİ 
•Kuyruklu Yıldız
_____ Altında Bir İzdivaç”
21.55 OTUZLARIN DÜNYASI 
22.30 UNUTULMAYANLAR 
23.50 HABER DOSYASI
19.00 HABERLER
19.10 MERHABA
ÇOCUKLAR________
19.35 GENÇLERLE BİRLİKTE
20.40 HAFTANIN DİZİSİ
•Ortak”___________
21.30 HABERLER________
22.12 HAFTA ARASI
23.45 HABERLER
05.30 Ş arkılar. 06.10
I  Günaydın. 07.40 Günün  
İçinden, 09 40 Arkası 
Yarın, 11.05 Okul Radyosu, 12.10 
Öğle Üzeri, 15.05 Öğleden Sonra, 
16.06 Okul Radyosu, 17.30 Din ve 
Ahlak. 23.15 Gecenin içinden.
09.15 Çocuk Bahçesi. 
I ! İ İ  H  10.00 Musiki Dünyamız- BılJUUUB dan S eçm eler 11.30 
Çeşitli Müzik. 14.30 Yabancı Dil Der­
si 15.15 Bir Albüm , 16.20 Arkası 
Yarın. 18.45 Hafif Müzik, 22.30 Bir 
R o m a n / B ir  Y a zardan Hikâyeler. 
23.55 Perşem be Konseri. 
M M  08.00 Sabah İçin Mü- 
I i il F İ  z'k- 0915 Müzikli Daki- 
kalar, 11.00 Ö ğ le ye  
Doğru, 15.25 Solistler Geçidi, 16.30 
C a z Dünyası. 18.00 Plak Albümlerin­
den. 20.30 Bir Konser, 2215 Gecenin 
Getirdikleri, 24.00 G e ce  ve Müzik.
11.35 Beraber ve Solo 
İ l i l  L a  furkuler 12.05 Müzik 
■ ■ ■ ■ ■ ■ m  Bahçesi, 13.00 Solistler 
Geçidi, 14.15 Sazlarla Türk Sanat Mü­
ziği. 15.00 Sizin içki Seçtiklerimiz, 
16.05 Yurttan Sesler 16.30 İki Sofist­
ten Şarkılar. 1706 İki Solist Söylüyor
Selme'nın annesi, padişahın, Ingilizlerden medet ummasın
Saltanatsız 
günler geliyor
ALTIN G  
ROMANI
L U N
•  A nkara’da, M illet M eclisi tara fın d an  S altanat’ 
m  kaldırıld ığ ı haberi, O rtaköy Sarayı’nda da 
bom ba gibi p a tlad ı H erkes, olaya fark lı tepki 
gösteriyordu. H atice Sultan, ü lken in  padişah- 
sız yönetilebileceğine inanam azken, Kelebek 
Sultan, parasız  kalm alarından  korkuyordu...
•  Selma’ya gelince; içinden g iz li b ir  se­
vinç duyuyordu... Bu kararla, kara çar­
şaflarından  a rtık  kurtu labilecekti...
'ATİCE Sultan ye- bilecektir!...' Bu baskı üzeri­
ne, m uhalifler susm uşlar. 
Paşa'mn şakası olmadığım  
çok iyi biliyorlar. Uç savaş­
ta şimdiye kadar çok başlar 
düştü. H atta, bir m illetve­
kili bunu açıkladı ‘Affeder­
siniz!... Biz meseleyi bir başka 
inceliyoruz. Şimdi ne olduğu­
nu öğrenmiş oluyoruz’ dem iş. 
Herifler dehşete kapılm ış­
lar. Birkaç saat sonra, Mil­
let Meclisi, saltanatın ilga­
sına karar verm iş... Hem  
de ittifak la ...”
SELMA'NIN ÜMİTLERİ
Selm a, çok tedirgin bir 
haldeydi. Demek, artık, sul­
tanlık filan yoktu? Bu ne de­
mekti? Efendisiz, herkesin ba­
şına buyruk yaşadığı bir ülke 
olur muydu? Bu mümkün de­
ğildi. M ustafa Kemal tara­
fından yönetilecek bir ülke 
mi? Öyleyse... Birden ümide 
kapıldı... M ustafa Kem al, 
yeni padişah oluyor... Belki 
artık şu korkunç çarşafı giy­
mek zorunda kalmayacaklar­
dı. M ustafa Kemal'in eşi La­
tife Hanım, dostu Halide 
Edip, etrafındaki kadınlar 
hiçbir zaman çarşaf giymiyor­
lardı.
TÜRKİYE'NİN HÂKİMİ
Selm a, o anda babasının 
getirdiği haberin doğnı olma­
sını, Türkiye'de sultanlığın bir 
daha var olmamasını ve M us­
tafa Kemal'in Türkiye'nin 
hâkimi olmasını temenni etti. 
Sıkıntı, boş zamanlarını padi­
şah olma hayalleriyle geçiren 
hanedana mensup şehzadele­
rin ne yapacaklarını bileme­
melerinden doğuyordu. Şu za­
vallı Fuat Amca ile Yıldırım  
Amca, çok büyük hayal kırık-
« TU  rin den  fır la d ı 
n “ H a ş m e tm e a p  
C M M M S u lta n  V a h d e t­
tin' in tahtan indirildiğim  
m i sö y le m e k  is t iy o r s u ­
nuz?”
Hayri Bey, heceleri vurgu- 
laya vurgulaya cevap verdi:
“Hayır, saltanatın ke­
s in k e s  i lg a s ı! . ..  B un dan  
sonra Türkiye'de saltanat 
yok, sadece bütün siyasi 
iktidarlardan m ahrum , dini 
liderlik olarak halifelik de­
vam  edecek. Bakınız!"
Bu haberin yayınlandığı, 
bir tomar gazeteyi eşine uzat­
tı.
“M üm kün değil! Kimse 
bu karan  kabul etm eye­
cektir. İslam'da siyasi ikti­
darla dini iktidar, birbirin­
den ayrılam azlar."
Eşinin bu sakin, kendine 
güveninden sıkılan H ayri 
Bey:
"Birçok m illetvekilinin  
itiraz ederek ileri sürdük-4 
leri nokta bu. M uhafaza­
kârlar ve hatta ılımlılardan 
b az ıla r ı, K em al'in  g ö r ü ­
şünü paylaşmıyorlar: m illi­
yetçilerin kontrolü altında  
bir m onarşi istiyorlar.”
"Çoğunlukta iseler n e­
den  buna en g e l o la m a ­
dılar?”
“ T a m a m e n  d o ğ r u . . .  
Bunların m uhalefetine kar­
şı çıkan Mustafa Kemal, 
sert bir baskıya başvur­
m uş, kürsüye çıkm ış ,:.ve 
size, kullandığı kelim eleri 
a yn en  aktarıyorum : Bu
meclisteki üyelerden her biri­
nin bu görüşe katılmaları uy­
gun olacaktır. Aksi halde 
mani olunamayacak gerçek 
değiştirilem eyecektir. Ama 
bazı başların düştüğü görüle-
lığına uğramış olmalıydılar.
Kelebek Sultan tam o sıra­
da salona girdi. Gri bir rop 
giymiş olan Fehim e Sultan, 
üzgün görünüyordu, ama 
onun gözlerinin pırıl pırıl, ya­
naklarının pespembe olduğu­
nu fark etmişti. Sanki bir ha­
ber getiriyormuş gibi bir hali 
vardı. Haber ne kadar kötü 
olursa olsun, onu keyiflendir­
miş gibiydi. Haşmetmeap’ın 
birinci kadın efendisini. Yıldız 
Sarayı'nda ziyaretten geliyor­
du. “ Kadın efendi son dere­
ce endişeli. Yeni Vali Refet
Bey (Paşa) bugün öğleden  
sonra Padişah a tahttan çe ­
kilm esini telkin etm iş. Pa­
dişah, tahttan asla feragat 
e tm e y e c e ğ in i  b ild irm iş . 
Şimdi herkes, neler olabile­
ceğini m erak ediyor. Mus­
tafa Kemal kendisine m ey­
dan okunm asına müsaade 
edecek bir adam  değil. Na­
sıl bir baskı kullanacak?  
H aşm etm eap, her şeyi göze 
alm ış bekliyor... H atta, ha­
yatının tehlikede olduğunu 
bile kendisine ima etm iş­
ler.”
Hayri Bey çok ciddi bir 
halde müdahale etti:
“Bunlar, onu öldürebi­
lecek kim seler, hatta bizle- 
ri de. Kemal'in dostları bol- 
şevikler, Rus İm paratorlu­
ğu hanedan ailesinin fertle­
rini tereddüt etm eden bo­
ğazladılar ve bu vahşiler, 
çocuklara bile acım adılar!”
DAHA AZ DANTELA...
Selm a, kulaklarına inana- 
mıyordu. Bu nasıl oluyordu? 
Altın Gül. o kadar dua ettik­
leri Paşa mı bunları yapacak­
tı? İmkânsız... Annesinin de 
Selm a gibi düşünür olması 
onu teselli ediyordu.
Hatice Sultan dalgın dal­
gın düşüncesini açıkladı:
“ M ü b a la ğ a sız , durum  
o ld u k ça  vah im  d o s tu m .  
Y a ln ız , iz in  v e r in iz  d e , 
Türkler'imizin müjiklerden 
daha m edeni oldukların ı
söyleyeyim .
“Â m a, 
supların ın  
karşılayan 
len ler  de
hanedan men- 
harcam aların ı 
bütçeden veri- 
ilga  e d ile c e k ”
O flM  Ç F H 7 A I 1 F I  F R  OsmanlI Sarayı, her dönem inde çok sayıda şehzadeye sahip olm uştur. Bazı dönem lerde, bu 
OUI1 ^LtlLH U LLCIl şehzadeler, taht kavgaları nedeniyle kıyım a uğram ışlardır. Son zam anlarda ise kavgalar 
kanlı olm aktan çıkm ıştır. Şehzadeler, yıllarca sıra bekleyip bu olayın hayalleriyle yaşam ışlardır. Fotoğrafım ız, sarayın  
son şehzadelerinden üçünü belgeliyor. Ortadaki 3 çocuk (soldan sağa) Prens Abdürrahim Efendi, Prens Cemalettin  
Efendi ve Prens Abdülhalim Efendi. Resmin sağ ve sol başlarında görülen kişiler ise, iki Osmanlı paşasının oğulları...
GEÇMİŞİ YAŞARKEN dizimizin yazarı Kenize 
Murat, İstanbul'da kaldığı süre içinde, annesinin anı­
larında yaşadığı olayları, gerçek m ekânlarında, bir 
kez daha düşünm ek ve yaşam ak im kânım  buldu...
diye, Kelebek Sultan adeta in­
leyerek söze karıştı,
“ B un dan  so n ra  n a sıl 
yaşayabileceğiz?”
Hatice Sultan sert bir bi­
çimde onu tersledi:
“Daha az dantela satın  
alacaksınız! Hepsi bu ka­
dar. Herhalde artık bunlara 
ihtiyacınız olm ayacağından  
korkarım ...”
Ve başka yorumlara mey­
dan vermemek için elindeki 
nakış işine dikkatini vererek 
sustu.
Ertesi gün Sadrazam Tev-
fik Paşa, sadaret mührünü 
Padişah'a teslim etmek için 
BabIali'den ayrıldı. Ve Refet 
Bey, şehrin yönetimini eline 
aldı. Çeşitli nezaretler, faali­
yetlerini durdurma emrini 
alırlarken, polis ve jandarma, 
onun emri altına girdi. Bun­
dan böyle, meşru hükümet 
Ankara'ydı... Cumhuriyetin 
ne olduğunu anlayamayan 
halkı memnun etmek için, 
yeni rejime bir ad takıldı. 
“H âkim iyet-i Milliye” .
(Devamı Sa.23, Sü.3'de)
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Saltanatsız günler geliyor
Gazeteci A li K em al'in, 
berber dükkânından kaçırılıp 
İzmit'e yargılanmak üzere gö­
türüldüğü sırada, kışkırtılan 
halk tarafından linç edilişi, 
Sultan'm çevresinde kızgınlık 
yarattı. Çünkü Ali Kemal, fi­
kirlerini, sert de olsa savunan, 
dürüst bir insan olarak tanını­
yordu. Çünkü onun linç edi­
lişi, polisin, eski rejime men­
sup kişileri korumayı göze ala­
mayacağına delil gösteriliyor­
du. Hükümdar, sarayın içinde 
bile kendini güvencede hisset­
miyordu. Ankara'daki Büyük 
Millet Meclisi, onu, vatana 
ihanetten yargılamaya karar 
vermiş, bazı milletvekilleri de 
onun “İngiliz dostu” olduğu­
nu iddia ederek idamım iste­
mişlerdi.
Hizmetkârların çoğu kaç­
mış, Sultan'ın özel kurmay 
heyeti de, işlerini habersiz terk 
edip gitmişlerdi. Yıldız Sarayı 
bomboş bir hale gelmişti.
Fakat, padişah için en ağır 
darbe; onu yanlış yollara sevk 
eden eski sadrazamı ve eniş­
tesi Dam at Ferit Paşa'nın 
kaçışı olacaktı.
Kendisine bu kaçışı ilet­
mek için gelenlere. Hüküm­
dar, acı bir gülüşle şunları 
söylemişti:
“B ana, Allah'a ısm ar­
ladık dem eye cesaret ede­
m edi”
Su ltan 'ın  zaten çökük  
omuzları, daha da çökmüş, 
adeta kamburlaşmıştı. Ertesi 
cuma Hatice Sultan. Hami- 
diye Camii'nde yapılacak se­
lamlık merasimine gitmeye 
karar verdi. Padişah, her za­
manki gibi camiye gideceğini 
ve içinde bulunulan felaket sı­
rasında, devlete olan bağla­
rının sağlam olduğunu ispat­
lamak istediğini önceden du­
yurmuştu. H atice Su ltan , 
yanında kızı Selm a, çarşafını 
giymiş olarak imparatorluk 
armasını taşıyan nefti kupa 
arabasına binmek üzere iken, 
uzun bıyıklı Karadağlı arabacı 
M ehm et, ortalığın karmaka­
rışık olduğunu, bir başka ara­
ba tutulmasının doğm olaca­
ğını tavsiye etmek cesaretini 
gösterdi.
KAÇAN KAÇANA!...
Hatice Sultan sert bakı­
şıyla onu ezercesine:
“Birkaç hafta  önce im ­
paratorlu k  a ra b a c ıs ı o l ­
m aktan iftihar ediyordun, 
şimdi korkuyor m usun?” 
dedi. “Haydi çekil git! Seni 
tutm uyorum . Kâhya, pa­
ranı ödetecektir...”
Adam kendini savunmaya
Ç â llŞ tl
“Affediniz Su ltan ım !... 
K ü çü k  ç o c u k la r ım  v ar . 
O nları ö k sü z  b ırakm aya  
hakkım  y o k ...”
“ P e k i ö y le y s e  M e h ­
m et... Evine dön ve bana 
öteki arabacıyı gönder!”
Adam kıpkırmızı kesildi ve 
homurdanır gibi bir şeyler ge­
veledi:
“Su ltan ım ... O da şey ... 
ihtiyar annesinin tek  daya­
nağı olduğu için çoktan g it­
ti... d ü n ...”
Hatice Sultan'ın gözlerin­
den kıvılcımlar saçılıyordu.
“Bana hiç haber verm e­
den mi?”
“ C e s a r e t  e d e m e d i . . .  
Ona karşı o kadar iyiydiniz 
k i... utandı.”
“Görüyorum ki, artık  
arabacısız  ka lm ışız . Çok 
şükür Zeynel burada. G e­
rektiğinde bizi gö tü rü r ...”
Sultan, başındaki peçesini 
kendine yakışır biçimde örttü 
ve her zamankinden daha 
haşmetli bir tavırla arabaya 
bindi.
Selamlık merasiminin dö­
nüşünde, onlara “Hain” diye 
bağıran iki kişinin saldırısına 
uğrayan Hatice Sultan ve kı­
zını, iri yarı, yürekli bir adam 
kurtarmıştı.
Saraya dönüşte, kocası 
Hayri Bey ile General Şeh ­
zade O sm an Fuat Efendi'yi
beraber otururken buldular. 
Olayın anlatılışından sonra, 
iki erkek kara kara düşünceye 
daldılar.
Hayri Bey mırıldanarak: 
“ B un u  b e k liy o r d u m ”
dedi.
İNGİLİZ'DEN M EDET...
Ş eh za d e  O sm an F uat 
Efendi kaşlarım çatmış, endi­
şeli bir halde:
“ A h ! .. .  s e v g ili  h a la -  
cağım , m üsaade ediniz de, 
size daha ihtiyatlı olm anızı 
tavsiye edeyim ... Bugünler­
de şehirde başıbozukluk , 
kargaşa ve kavga hüküm  
sürüyor. H aşm etm eap, Bri­
tanya  K uvvetleri B a şk u ­
m a n d a n ı G e n e r a l H ar- 
rington'dan m uhafızlarının  
artırılm asını isted i.”
Hatice Sultan üzüntü ve 
hayretle bağırdı:
“Ingilizler'in him ayesini 
m i istedi? Ortalıkta artık  
hanedana sadık Türk kal­
madı m ı?”
“Çok iyi bildiğiniz gibi 
halacığım , ordu ve m em ur­
lar Kemalistler'in em ri altı­
na girdi. Kimi inancından, 
kim i korkudan ...”
Sultan artık" onu dinlemi­
yordu. Kocasına döndü. Her 
bir heceyi vurgulaya vurgu- 
laya sorusunu yöneltti:
“Artık h a n d a n a  sadık, 
hanedana bağlı hiçbir Türk
yok m u Hayri, Hayri?...” 
Suratım asmış olan damat, 
amber tespihini çekiyordu. 
Aralarında geçen sert tartış­
madan beri. Sultan'ın yanına 
çok seyrek uğramıştı. Yeni bir 
tartışmaya girişmek hevesinde 
de değildi. .Ama. eşinin kendi­
sine yönelttiği soruyu cevap­
landırmak zorundaydı. Bunu 
yaparken de, manikürlü tır­
naklarını dikkatle inceliyordu.
“ S u lta n , bu orta m d a  
boyun eğm ek ehveni şer- 
dir. Yoksa, iç savaş başlar. 
On iki yıldan beri Türkiye' 
de çok kan a k tı... ö y le  sa­
nıyorum ki Kemal'den ku ş­
ku duyanlar bile, O na Tür­
kiye'yi kurtardığı ve başka 
dramlara m ani olm aya ça ­
lıştığı için m innettardır.” 
Hatice Sultan, kocasının 
yüzüne tebessümle baktı. Öyle 
bir tebessüm ki, Selma. bunun 
hakaret dolu olduğunu sezdi.
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Padişah in kaçışı, 
Selnîa nın yıkilısı
•Hanedan, Sultan 
Vahdettin’in bir 
İngiliz zırhlısıy­
la kaçışı haberi 
karşısında, şaş­
kına dönmüştü. 
Selma, coşkıın 
bir öfkeye kapü- 
m ıştı. Padişah 
Efendi, nasıl olur 
da böyle utanç 
verici bir davra­
nışta bulunurdu. 
Aklı almıyordu.
•  Yazarların  he­
men hepsi, Sul­
tan’m düşmanla 
işbirliği içinde 
olduğunu y a ­
zıyor, Sultan’- 
ın, devlet hâzi­
nesine ait kül­
liyetli miktar - 
da mücevher ve 
değerli eşyayı 
beraberinde gö­
türdüğünü id­
dia ediyordu...
SON PADİŞAHI Su ltan  ' Vahdettin' 
in, ansızın ve gizlice gidişi, 
özellikle hanedan arasında m a­
nevi çöküntü yarattı. Vahdet- 
tin'in bu davranışı, Osmanh 
Sarayı'nın son m ensupların ı, 
acım asız bir yalnızlığa göm ü­
yordu. Son padişah, İstanbul' 
dan ayrıldıktan sonra. M alta 
A dasına çıkarken görülüyor...
T A H T A  Ç IKAM AYAN  SULTAN UF S A N A T Sultan A bdülm ecite tahta çıkm ak nasip olm adı,"***■ *** y l l lH I l İ F İ I H I l  O U L I H l ı  H k  O H I lH I  am a tarih kitaplarına son halife olarak g eçti... 
Abdülm ecit. son derece ince bir kişiliğe sahipti, k lasik batı müziği sever, başarılı resim ler yapardı... 
Abdülm ecit'in sayfam ıza yansıttığım ız bu tablosu, halen Sakıp Sabancı koleksiyonunda bulunm aktadır...
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E Y N E L , birdenbire 
göründü. Sultan'ın da­
iresine doğru koşuyor­
du. Selm a hayretler 
içindeydi. Zira, harem ağasını 
hiçbir zaman, bu türlü yakışık­
sız davrar.ıştarda bulunurken 
görmemişti. Selm a, bir yan­
dan onun bu patavatsızca hali­
ne gülmekle gülmemek arasın­
da bocalıyor, bir yandan da 
lalsız bir haber vereceği endi­
şesiyle ona bakıyordu:
“Ağa, ne oluyor?” diye 
bağırdı.
Ama o, Selm a'yı işitme- 
mişti bile.
Selm a da, uzaklaşmakta 
olan gölgesinin ardından koş­
maya başladı.
Hatice S u ltan in  oturma 
odasına girip üçüncü temenna- 
hmı tamamladığı sırada, nefes 
nefese ona yetişti.
“ Çok sa y g ıd e ğ e r  S u l­
tan ım ...”
Zeynel'in göğsü, tıkanacak 
gibi, gözleri ümitsizlikten yu­
valarından fırlamış bir haldey­
di...
“Çok saygıdeğer pren­
se s im ...”
Harem ağası, konuşabil­
mek için ağzım açtı. Fakat hı­
rıltı halinde çıkan sesler, boğa­
zında tıkanıyor, hırıltılara dö­
nüşüyordu. Hemen ardından, 
vücudu hıçkırıklarla sarsıl­
maya başladı ve yere yıkılıver- 
di.
Sultan, ona bir koltuk ge­
tirilmesini ve yüzüne naneli so- 
k su çarpılmasını işaret etti, 
nra sükûnetle kendine gel­
mesini bekledi. Bütün bunlar 
olurken, çok önemli bir haber 
alınacağım hisseden kalfalar, 
ayaklarının uçlarına basa basa 
gizlice Sultan’ın odasına gir­
mişlerdi. 0  sırada Selm a, sa­
ten kumaş kaplı bir tabure 
üzerine oturmuş, sabırsızlıktan 
dudaklarım kemiriyordu.
BOMBA PATLIYOR
Harem ağası, birkaç dakika 
içinde kendine geldi. Ayağa 
kalktı. Ellerini önünde kavuş­
tururken, gözleri yere dikili, 
bütün vücudu titrek bir halde 
mırıldandı:
“ H a şm e tm e a p  S u lta n  
Efendim iz... K açtı!...”
Hatice Sultan, sert bir 
darbe yemişçesine. oturduğu 
yerde dikildi.
“ Y alan cı, bunu sö y le ­
m eye nasıl cesaret edebili­
yorsun?"
Cümlesini tamamlayamadı. 
Nefesi kesildi, o da bir an ken­
dini kaybeder gibi oldu. Odaya 
gizlice girmiş olan köleler, kal­
falar, öylesine donup kam ış­
lardı ki. onun yardımına koş­
mayı bile akıl edemediler.
Bir an sonra tok ve hâkim 
bir ses sessizliği bozdu:
“Anlat ağa! Rica ede­
r im !...”
Selm a, her an bayılmaya 
hazır kadınlar arasında, olanla­
rı öğrenebilmek İçin sabırsızlık­
la bekliyordu.
Zeynel, konuşmaya yine 
titrek sesiyle başladı:
“H aşm etm eap bu- sabah, 
beraberinde oğlu  şehzade  
Ertuğrul ve dokuz yakını ile 
İstanbul'dan ayrıldı. Ingiliz 
kruvazörü M alaya ile g it­
tile r ...”
Siyah ipek istanbulinini ıs­
latan gözyaşlarını gizlemek için 
başını adamakıllı önüne eğdi.
AŞÇILAR HAKLIYM IŞ...
Selm a hiddetle:
“Ne utanç verici dav­
ranış!... Bunu bize nasıl ya­
par? D em ek  a şç ıla r  onu  
korkaklıkla suçlarken, hak­
lı im işler. Anneciğim e onla­
rın dediklerini aktardığım  
zam an, kızm ış; aşçılar Sul- 
tan'ın işlerine burunlarını 
sokacaklarına kendi işleriy­
le  m eşgul olsunlar, dem işti. 
A m a, haklı çıkan aşçılar ol­
m uştu ... Su ltan bir aşçı gibi 
hareket etm işti,"
Kafesteki yırtıcı bir hayvan 
gibi odada dört dönüyor, de­
ğerli eşyalara gelişigüzel tek­
meler atıyordu.
“Biz şimdi ne hallere 
düştük?... Şim di herkes bi­
zim  iç in  n e  d ü şü n ecek ?  
Bize, alçak mı diyecekler? 
Artık odam dan asla dışarı 
çık m am .”
Bir çeyrek saat kadar son­
ra, Selm a hm  kudurgan öfkesi 
yatıştı. A yaklarının ucuna
basa basa, odasından çıktı. Sa­
rayın derin sessizliği içinde, 
onun yaklaştığını fark edince, 
susan fısıltılar duyuyordu. Onu 
görmemiş gibi davranan kalfa­
lara rastlıyordu.
"Yüzüme bakm aya bile 
cesaretleri yok. Beni hor 
görüyorlar” diye düşünüyor­
du. Onlara. “Bana bakınız!... 
Ben değişm edim !... Ben ol­
sam  kaçm azdım . Ben aynı 
kişiyim . Bana niye utanı­
la ca k  b ir i g ib i b a k ıy o r ­
sunuz?” diye yüksek sesle 
haykırmak istiyordu. Ama. 
buna cesaret edemedi...
SARAY
m ü h ü r l e n i y o r ...
Ertesi günkü İstanbul ga­
zeteleri. sadece Padişah'ın ka­
çışıyla ilgili haberler ve yorum­
larla doluydu. Hatice Sultan, 
divanın üzerine uzanmış, bir 
köle ensesini ovuştururken. 
Zeynel'e ilk satırından son sa­
tırına kadar bütün yazılanları 
okumasını emretmişti. Harem 
ağası, ağır hakaret ve düşman­
ca olaniarı atlayarak okumayı 
denediyse de, Hatice Sultan  
bunu fark etmeyecek insan de­
ğildi.
Hemen hemen bütün ya­
zarlar, bir Ingiliz savaş gemi­
siyle, bu yakışıksız firarın öf­
keli şaşkınlığı içindeydiler. "Bu 
davranışı da, Padişah'ın düş­
manla işbirliği halinde olduğu­
nu gösterir” diyorlar. Sultan'ın 
devlet hâzinesine ait külliyetli 
miktarda mücevher ve değerli 
eşyaları da beraberinde götür­
düğünü iddia ediyorlardı. İs­
tanbul Valisi, kaybolduğu id­
dia edilen eşyaların tespiti için 
bir envanter yapılmak üzere. 
Yıldız Sarayı'nı mühürletti. 
Bazı gazeteciler de Sultan'ın 
H azreti M uham m ed'e ait 
Emaneti Mukaddese'yi de be­
raberinde götürdüğünü iddia 
ediyorlardı. Emanet i Mukad­
dese elinde olmadan, Türkiye'­
nin Halife'yi tahtından indire- 
meyeceğini kaygılanarak bildi­
riyorlardı. Böylece beş yüz yıl­
dır İslam âlemi üzerindeki üs­
tünlük kaybedilecekti.
Selm a, annesine bakıyor­
du. Sanki ona gözleriyle bir 
dizi soru yöneltir gibiydi? 
"Padişah böyle bir hareket 
yapm azdı, değil mi? Buna 
rağm en, bütün bu gazeteler 
de yanılm ış olm azlardı, hep­
si yalan yazam azd ı...”
Kendini bitkin, dayak ye­
miş gibi hissetti. Artık daha 
fantasın ı duym am ak için  
odadan ayrılmayı düşündü. 
Yalnız, kıpırdayacak hali yok­
tu. Gözlerini sıkı sıkı kapadı ve 
bugünü hiç yaşamamış olmayı 
kafasına yerleştirmeye çalıştı. 
Bütün olanların kötü bir rüya 
olduğunu, uyandığı zaman her 
şeyi yerli yerinde eskisi gibi 
bulacağını hayal etmeye ko­
yuldu. Fakat mümkün müy­
dü? Zeynel'in yeknesak sesi, 
kaçan Padişaha isnat edilen 
kötü davranışları sıralamaya 
devam ediyordu. Selm a, git­
tikçe başına bir çivi gibi sap­
lanmakla olan suçlamalara, ta­
hammül edebilmek için dişleri­
ni sıktı, gözlerini kapadı.
Bir sessizlik oldu. Selm a, 
gözlerini açtığı zaman, Vah- 
dettin'in gözde harem ağası 
Nesim  Ağa'nın odaya girdiğini 
gördü. Acaba, neden o da efen­
disiyle birlikte gitmemişti?
Hatice Sultan, gözlerinde 
parıldayan bir ümit ışığı, otur­
duğu yerde doğruldu:
“Seni buraya gönderen­
den Allah razı o lsun” dedi.
Hanedan için yıkılmış bir 
dünyada, sadık bir hizmetkâra 
karşı m innetini göstermek 
amacıyla oturmasını rica etti. 
Fakat, Nesim  Ağa ayakta kal­
makta ısrar etti. Sultan rica­
sını tekrarlamadı. N esim  Ağa 
perişan bir halde üzgün anlat­
maya başladı:
“Hareketinden bir gece  
evvel, efendim iz beni yanm a  
çağırdı. Bana büyük sırrını 
em anet etti ve birkaç valiz 
hazırlamamı em retti. Başı­
mı kaldırıp ona bakm aya 
cüret ettim . Gördüm ki göz­
leri kıpkırm ızıydı. Bana dedi 
ki, 'Mümkün olduğu kadar az 
şey koy! Sadece yedi elbise 
aldım ve bir de bana em ret­
tiği gibi, tahta çık tığı gün  
giyd iğ i bü yük  ü n iform a-
sım ... Öm er Yaver Paşa dan 
ne kadar parası olduğunu 
hesap lam asın ı istedi. Hü­
zünlü bir tebessüm le, 'Bir­
kaç gün sonra bize katılacak­
sın' dedi. 'Ama. büyük üzün­
tülere hazır ol! Allah şahidim 
olsun ki. bütün ailemi geçindi­
recek kaynaklardan m ah­
rumum. Yaibız, bana bunu 
kimseye söylemeyeceğine dair 
söz ver! Zira, halk, onurumuzu 
servetimizle ölçer...’
Padişahın düşünce tarzı 
onu şaşırtmıştı. Haklı mıydı?
Harem ağası, devam etti:
“Efendim iz... Altın yazı 
takım ını padişahımızın ve 
kullanm a itiyadında bulun­
duğu yakutlarla bezenm iş 
altın tabakayı hatırlayacak­
sınız. Hareketinden evvelki 
gece, Yaver Paşa'ya bunları 
hâzineye teslim etm esin i ve 
alındı makbuzlarını kendisi­
ne getirm esini em retti. Ora­
da bulunan Zeki Bey ve Al­
bay Maxwell şaşkına dön­
düler. Her ikisi de H aşm et- 
m eaba, yabancı ülkelerde 
yaşayabilm esi için bazı k ıy­
m etli eşyayı beraberinde gö­
türm esin i tavsiye , e ttiler . 
Efendimizin birden sarardı­
ğını gördüm . Sert ve soğuk  
bir ifadeyle albaya:
İlginize teşekkür ederim’ 
dedi. Bendekiler bana yeter. 
Sarayda bulunan bütün değerli 
eşya ve mücevherat devlete 
aittir!’ Sonra Zeki B ey’e dö­
nerek hışım la içini boşalttı. 
'Benimle böyle konuşmana 
kim izin verdi? Sen Osmanlı 
Hanedanı'na leke sürmek isti­
yorsun! Bil ki. ailemizde asla 
bir hırsız olmamıştır... De­
fol!...’ Hareket ettiği sırada, 
üzerinde sadece kâğıt otuz 
beş bin sterlin (İngiliz lirası) 
vardı.”
Ertesi gün. Veliaht Şehzade 
Abdülmecit Efendi, Vahdet- 
tin'in yerine Halife olmak için 
Ankara Hükümeti'nin görev 
teklifini kabul etti, 24 Kasım 
1922'de Ankara'dan gelen bir 
delegasyon huzurunda, Top- 
kapı Sarayı'nda, Emanet i 
Mukaddese’ önünde Halifelik 
makamına oturtuldu.
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BARIŞ artık imzalan­mıştı. O. 24 Temmuz 1924 tarihinde, Lo­zan K onferansının, Türk baş delegesi İsm et Paşa  
ile Batıhlar'ın yetkili temsilci­
leri arasında, sekiz ay süren, 
uzun ve çetin pazarlıklar yapıl­
mıştı. Konferans. Türkiye için 
çok parlak bir başarıyla sonuç­
lanmıştı. Türkiye; imparator­
luğunu kaybetmişti ama, artık 
hür ve bağımsız bir millet; bir 
devlet olmuştu. Halk da bunu, 
her şeyden önce M ustafa Ke­
mal'e borçlu okluğunu biliyor­
du...
Selm a, son işgal birlikleri­
nin nasıl çekip gittiklerini dai­
ma hatırlayacaktı. D olm a- 
bahçe Sarayı'nm Önünde yapı­
lacak merasime, annesiyle bir­
likte gitmişti. Kuzenleri, hala 
ve teyzeleriyle sarayın meyda­
na bakan yüksek pencereleri 
önünde sıkışa sıkışa, Boğaz'm 
kıyısındaki meydana bakıyor­
lardı. Ekim güneşi mermer çeş­
melerde raks ediyor, kıyıları 
doldurmuş halk kalabalığı, ola­
cakları görmek için sabırsızla­
nıyordu.
Saat 10.30'da bir Türk bir­
liği, önünde donanma bandosu 
olduğu halde, meydandaki ve­
rini aldı. Başlarının üzerinde 
ay yıldızlı Türk sancağını taşı­
yorlardı. Birkaç dakika sonra. 
Fransızlar'm 66. Birliği önünde 
savaş arasında mermilerle de­
linmiş bayraklarını ezik bir gu­
rurla taşıyarak yerlerini al­
dılar. Onların ardında, İtalyan 
ve Ingiliz birlikleri, Türk birli­
ğinin tam karşısında sıralan­
dılar. Yanda, kordiplomatik 
mensupları resmi kıyafet ve 
büyük üniformaları içinde, 
sanki hazır ol'da gibi duru­
yorlardı.
Saatler U.3()'u gösterirken; 
müttefiklerin yüksek komiser­
leri, General Pelle, General 
H arrin gton  ve M arki de 
Garroni, altın işlemeli ünifor­
malarım giyinmiş olarak, be­
nizleri sararmış, meydanda 
gözüktüler. İstanbul Askeri 
Valisi sert adımlarla, başı dik 
yürümesine rağmen heyecanını 
gizleyemivordu. Bandolar ken-
•  M üttefik savuş gem ileri, beş y ıl önce hâkim i 
o larak  geldikleri Türk to p rak ların d an  uzak­
laşıyo rlar ve halk, o n ların  M arm ara’da b ire r 
küçük nokta haline gelişin i izliyor... Dolma- 
bahçe Sarayı’nm  pencerelerinden birinde ise 
b ir küçük kız, gözleri y asla rla  dolu, annesi­
n in  elin i sıkıyor. B irbirlerine gülüm süyorlar.
•  Top sesleri, muntazam aralıklarla devam 
ediyordu. Selma, çıplak ayaklarıyla anne­
si Sultan’m  odasına koştu. “H ayır cicim" 
dedi Sultan .ve ekledi “Ne Ingilizler, ne de 
Fransız ve İtalyanlar değil! A llah ’a şükür 
Yunanlılar İliç değil!... Bu, Cumhuriyet!..."
dilerine özgü gürültüyle mera­
sim marşlarım çalıyorlardı. 
Sonra bir sessizlik oldu ve 
İngiliz. Fransız ve ttalyan milli 
marşlarım _ çaldılar. Nihayet 
Türk milli marşı çalarken, 
muazzam bir Türk sancağı 
rüzgârla dalgalanıyordu. Müt­
tefik askerleri onu selamlamak 
için önünden geçiyorlar, sonra, 
vakur görünmeye çalışan yü­
rüyüşleriyle gemilerine binmek 
üzere meydanı terk ediyorlar­
dı.
GELDİKLERİ 
GİBİ GİTTİLER...
Ağır ağır, birbiri ardınca 
hareket eden müttefik savaş 
gemileri, bandolarının çaldığı 
millî marşların akseden sesleri 
biribirlerine karışarak, beş yıl 
önce hâkimi olarak geldikleri 
Türk topraklarından uzaklaşı­
yorlardı. Halk, gemiler Mar­
mara'da birer nokta haline ge­
linceye kadar onları sessiz izle­
di.
D olm ab ah çe  Sarayı'nm  
pencerelerinden birinde küçük 
bir kız, gözleri yaşlarla dolu, 
annesinin elini sıkıyor... Biribi- 
rine gülümsüyorlardı.
Birkaç gün sonra Selm a, 
top sesleriyle uyandı. O da za­
ten bundan korkuyordu. “On­
lar" gidiyor gibi görünmüşler, 
bu defa zorla geri geliyor ol­
malıydılar! Çıplak ayakla pen­
cereye fırladı, ufku gözleriyle 
taradı sabahın pırıl pırıl ışıkları 
altında, görünürde birkaç ka­
yık, Boğaz'ı geçen birkaç ge­
miden başka bir şey göremedi.
Bununla beraber, top sesleri 
muntazam aralıklarla, gürül­
tülü biçimde devam ediyordu. 
Utancından yüzü kızardı. He­
men kaftanını giydi! iki daki­
ka sonra annesi Sultan'ın oda­
sındaydı.
"Hayır cicim , Ingilizler 
değil, Fransıziar ve İtalyan­
lar da değil! Allah'a şükür  
Yunanlılar hiç değil!.. Bu, 
Cumhuriyet!"
"Cumhuriyet mi!? Fran­
sa'daki gibi mi?” dive Selm a 
annesine sordu. M atm azel 
Rose'un bu konuda vermiş ol­
duğu dersleri dinlemediği için o 
anda çok üzüldü.
Hatice Sultan, şüphe için­
deydi:
" B iz im  T ü r k le r  iç in  
C u m h u r iy e t ,  h ü r r iy e t  
adalet ve eşitlik tir ... İşte 
bundan korkuyorum . Rauf 
Bey in çok kızgın ve kırgın  
olduğunu öğrenm iş bulunu­
yorum . Karar, birkaç gün  
içinde alınm ış. Ona haber 
bile verilm em iş. Yüz kadar 
m u h a lif m ille tv ek ilin e  de 
haber verilm em iş. Her ta ­
rafta bunun, Mustafa Ke­
mal'in yeni bir darbesi oldu­
ğu söylenip yayıhyor. Aynı 
zamanda kendisini başkan  
seçtirm iş."
MADEMKİ 
O BAŞTAYDI...
Selm a için, Türkiye, cum­
huriyet ya da meşrutiyet ol­
muş, ne önemi vardı? Madem­
ki M ustafa Kemal devletin
başındaydı, mesele yoktu!... 
Bu düşüncesine karşılık, içinde 
Altın Gül' adıyla daima an­
dığı adam, onu irkiltmeye baş­
lamıştı. Bilhassa Ankara'nın, 
aristokrasinin merkezi İstan­
bul'un yerine başkent olarak 
ilanı... Fakat M ustafa Kemal 
gibi bir adam için somlar bir 
lükstü. O, cevapları sorulara 
tercih ederdi. 13 Ekim 1923'te 
İstanbul, onu yüzyıllar boyun­
ca dünyanın merkezlerinden 
biri haline getiren statüsünü 
kaybetmişti.
Aradan aylar geçti. M us­
tafa Kemal, İzmir bölgesinde 
askeri tatbikatı izlemek üzere 
Ege'ye gitti. Halife'nin yakın­
ları ümide kapıldılar Tehlike 
işaretiydi. Gerçekte Gazi, as­
keri şeflerin ne düşündüklerini 
öğrenmeye gitmişti... Birkaç 
gün süren görüşmelerden sonra 
onları, dini iktidara ve Os­
manlI Hanedanı'na son ver­
mek yolunda ikna etmeyi ba­
şarmıştı.
27 Şubat 1924'te son darbe 
gerçekleşti.
Eski rejim taraftarlarının 
entrikalar çevirdikleri iddiala­
rını ortaya atan Kemalist 
grup. Halifeliğin ilgasını iste­
di. Bir haftalık protestolu ve 
kavgalı müzakerelerden sonra 
3 Mart'ta Büyük Millet Mecli­
si yasayı kabul etti. Meclis, 
sadece Abdülmecit'in değil, 
Osmanlı Hanedanı'na mensup 
şehzade ve sultanların da yurt 
dışına çıkarılmalarını açık oyla, 
el kaldırmak suretiyle verilen 
oylarla kabul etti...
ÜÇ GÜNLÜK 
SÜRE
"Hepimiz üç gün içinde 
gitm ek zorundayız!..” Gene­
ral Şehzade Fuat Efendi, artık 
sürekli öfkelenmeye tahammül 
edecek halde değildi. Sabahın 
dokuzunda Hatice Sultan'ın  
dairesine gelmişti. Erken saat­
lerde, Halife'nin iki eşi ve ço­
cuklarıyla şafak vakti Orient 
Express ile İsviçre'ye doğru 
yola çıktığını öğrenmişti.
(Devamı Sa.19, Sü.S'deı
'-'s
i 
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Ve Selm a'ya sürgün
Baş mabeyincisinin anlattı­
ğına göre, Halife gece yarısı 
kütüphanesinde çalışırken polis 
müdürü gelmiş. Hatta, o sıra­
da kaçmasından korkarak sa­
rayı çevirmişler. Halife çok 
vakur davranmış. İşlerini yolu­
na koyabilmek için birkaç gün 
müsaade istemiş. Reddetmiş­
ler! Halkın tepkisinden korku- 
yorlarmış. Zaten daha önce ga­
zetelerin, Halife ile ilgili haber­
leri, yirmi dört saatten evvel 
ayınlamamaları için yasak 
onmuş. Halife'nin mümkün 
olduğu kadar çabuk gitmesi la­
zımmış. Ona ancak valizlerini 
yapacak kadar zaman tanımış­
lar.
Saat beşte, saray personeli 
büyük salonda toplanmışlar. 
Herkes ağlıyormuş. Halife çok 
üzgün bir halde birkaçının elini 
sikmiş. Şunları söylemiş: 
“ B en , m ille tim e  karşı 
h içb ir  k u su r  iş le m e d im .  
Bundan böyle de asla böyle 
bir şey yapm ayacağım . A k­
sine, yaşadığım  sürece, A l­
lah'a, daim a onun selam eti 
için dua edeceğ im .”
Selm a ağzı açık dinliyor­
du. Ona göre bunu yapanlar 
delirmişlerdi! Bunda bir yanlış 
anlama olmalıydı! Her zaman­
ki gibi anneciği. Fuat Am- 
cası'm yatıştıracak; ona doğru­
sunu anlatacaktı... Her şey yo­
luna girecekti...
Selm a çocuksu bakışlarıyla 
annesini sorguya çekmeye çalı­
şıyordu. Ama, annesi yüzünü 
elleriyle kapayarak Selma'nın 
ancak duyabileceği sesle: 
“ S ü r g ü n  m ü ? ..  B u  
m üm kün değil!..” diyebildi. 
General Şehzade Fuat Efendi, 
Su ltan in  odasında saldırmaya 
hazır bir aslan gibi dolanıp du­
ruyordu.
“ Ü lk e m iz e  e b e d iy e n  
ayak basm am ak üzere va­
tandaşlıktan atıldık. Bütün  
varlığımıza el kondu. Bera­
berimizde sadece özel eşya­
la rım ızı g ö tü rm ey e  h a k ­
kım ız var. A h!... Az kalsın  
u n u tu y o rd u m : H ü k ü m et  
çok cöm ert doğrusu... Hepi­
m ize, beraberim izde biner 
altın götürm em ize m üsaade 
e d iy o r ... B u n u n la  a n ca k  
birkaç ay yaşanabilir! İşte, 
durum bu sevgili halacığım  
( ...)  Bize, ağır suçlulara ya­
pılan m uam eleyi reva görü­
yorlar. Hatta Türkiye için 
kanını verenlere bile... ” 
Elini savaşta kazandığı ma­
dalyalarla dolu göğsüne vurdu. 
Dudakları titriyordu. Selm a, 
onun ağlamak üzere olduğunu 
sandı. Başı dönüyordu. Hayır, 
bütün bu olanları anlayamı- 
yordu. Zorla ülke dışına gidiş... 
Niçin? Nereye? Ne kadar za­
man için? Fuat Amcası “ebe­
diyen” demişti.
“ E bediyen  n e  d em ek ­
tir?..”
| İstemediği halde bunu ba- 
| ğırarak söylemişti. Annesi ona 
baktı. Anneciğinin rengi ne ka­
dar da sarıydı? Selm a. kendini 
onun ayakları dibine atıverdi.
Annesi neden yüzünü sak­
lamış, başını öte yana çevir- 
; mişti? Neden Fuat Amcası 
omuzlarını ümitsizce silkmişti? 
Her ikisi de artık Selm a'yı 
dinlemiyorlardı...
General Şehzade:
“Su ltan ... Sadece üç gü ­
nüm üz olduğunu h atır la ­
y ın ız.” dedi. Sultan ı sert ve 
hızlı bir biçimde eğilerek se­
lamladı ve arkasını dönüp 
odadan çıktı...
Selm a, babasının, olanlar 
hakkında ne düşündüğünü 
kendi kendine sorup duruyor­
du. Sürgün haberini aldıkların­
dan beri onu hiç görmemişti. 
Kitaplarım, darmadağınık kâ­
ğıtlarını toplamaktan bunalmış 
olmalıydı... Birden onunla ko- 
! nuşmak, onu görmek arzusu 
içinden taştı. Ellerini öpmek 
için yarışan bütün bu ağla- 
j maklı kadınlara tahammülü 
! kalmamıştı.
Harem'in kapısında artık 
muhafızlar yoktu. Büyük sa- 
! londan beyin dairesine kadar 
koştu. Babası bürosunda değil­
di. Salonda da değildi. Odasın­
daki çekmeceler açık, bomboş- 
! tu. Selm a. bir ok gibi fırladı.
; Önüne çıkan kalfalara çarpa 
! çarpa koşarak annesinin kuça- 
; ğına atıldı.
“ A n n eciğ im !.. Babam ?  
Babam nerede?..”
Hatice Sultan, alışılmamış 
bir yumuşaklıkla onun saçla­
rını okşadı.
“ C esur olunuz S e lm a -  
cığım !.. Dam atlara seçm e  
hakkı tanındı... Babamz bi­
zimle gelm iyor...”
Kelimeler boşlukta akisler 
yaptı... Göğsünün içinde, vü­
cudunun her yerinde, parmak­
larının uçlarına kadar girerek 
derinleşen bir boşlukta sesler, 
sesler birbirini kovalıyordu:
“B izim le g e lm ey ecek ... 
Bizimle ge lm eyecek!..”
Anlamıyordu... Bütün vü­
cudu bir ağırlık altındaycasına 
eziliyor, eziliyor, başı dönüyor­
du.
Anlayamıyordu...
Babası, onlara veda bile et­
meden çekip gitmişti...
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